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Antes de un debate parlamentario 
En la nota programática que el Gobierno ha dictado con vistas a las próximas 
rtes, figura con plena razón "la Reforma de la Enseñanza Pública". El Go-
h erno'bubiera pecado de grave omisión, si en ese elenco de cuestiones parla-
entarias no hubiera colocado esta reforma, que viene constituyendo desde hace 
tíempo un verdadero anhelo nacional. 
La afirmación del Gobierno de que habrá reforma en un futuro no lejano, 
one en el caso de actuar seria y eficazmente a cuantos se Interesan por el 
Problema de la enseñanza y tienen fe en alguna de las soluciones prácticas que 
se discuten. Para que cualquiera de estas soluciones no sea un nuevo problema 
al día siguiente de aparecer en la "Gaceta", tendrá necesariamente que apo-
yarse en una fuerte corriente de opinión, creada por los. mismos medios de nropaganda que sirven a la expansión de todas las Ideas. Hoy podemos decir 
que en las clases cultas y Ubres de miras interesadas, la enunciación del asunto, 
"Reforma de la Enseñanza Pública" no es ya un tópico de cartel electoral; 
antes al contrario, existe una densa concreción de Ideas y de experiencias, que 
da origen a felices coincidencias entre elementos dispares en Ideología y actua-
ción política. La gran masa, sin embargo, sigue siendo presa de la confusión 
más lamentable; confusión que explotan maravillosamente los enemigos de toda 
reforma que tienda a sacar la enseñanza de los viejos moldes en que se halla. 
Dilucidar claramente los términos del problema, llevar a la conciencia pública 
la convicción de los principios en que se hayan de fundarse las soluciones del 
Gobierno, es tarea indispensable que debe preceder a la hora en que las Cortes 
toquen el asunto. La calle ha de estar ganada antes de ganar el Parlamento. 
Esta es la razón de hablar de propaganda. 
Todas las grandes reformas sociales que se han hecho en el mundo, han 
pasado por una larga y honda elaboración a través dü los espíritus, en los cua-
les han hundido sus raices antes de aflorar en las Instituciones legales. Tras 
esta lenta y trabajada elaboración espiritual, las reformas que han escalado 
el diario oficial, han llegado como cosa viva y pujante, que la mayoría de la 
nación no extraña ni repugna, porque reconoce en tales reformas la plasmación 
real de un anhelo Intimamente sentido. Pero ¿cuánto no cuesta llegar a la con-
quista del alma nacional para una de estas grandes medidas de gobierno? Por 
no salimos del campo escolar, ¿cuántos años de intensa labor, de ampüsima 
actividad en todos los palenques de la propaganda, no han necesitado las Aso-
ciaciones de enseñanza que han logrado resonantes triunfos en los países ex-
tranjeros? Aun las "Ligas" masónicas, que tanto poder adquirieron en la for-
mación de la mentalidad laica de Francia, tuvieron que emplear no sólo años 
de trabajo, sino cuantiosos recursos, para poder actuar en todos los terrenos 
y llevar sus Ideas a todos los rincones de la nación. Pretender, pues, que es 
negocio fácil crear una firme y clara conciencia española respecto de la ense-
fianza, es padecer un grave error. 
Por fortuna, creemos estar en buen camino de emprender una obra a fondo 
de propaganda sabia, consciente, bien percatada de los objetivos a que hay 
que dirigir la acción. La Federación de Amigos de la Enseñanza ha revelado 
desde el primer momento que venia al campo social provista de espíritu nuevo 
y de armas de forja moderna. Le ha faltado hasta ahora amplitud de frente. 
Claro que es prudencia, y aún necesidad, no atacar más objetivos que aquellos 
a que se extienden las fuerzas disponibles. No censuramos, de ningún modo, 
a la F. A E. Pero decimos que es indispensable agrandar el campo, multiplicar 
los medios, si queremos crear un movimiento de opinión que suba hasta las 
Cámaras parlamentarias y pueda incluso presionar al Gobierno, cuando llegue el 
momento de legislar sobre enseñanza-
Para una propaganda de esta clase hay que sacudir el egoísmo que contrae 
la mirada de cada cual no más allá de las cuatro paredes de su colegio, de su 
familia, de su interés particular. Una acción persistente y vasta de publicacio-
nes, estadísticas, conferencias, viajes y demás instrumentos de propaganda, 
requiere magnos recursos, que no tienen más remedio que aportar todos los 
que en un grado o en otro sientan el deber de mejorar la enseñanza española. 
Ya es tiempo de haberse convencido de lo inútil que es deplorar los males de 
este plan y del otro, una vez que están en la "Gaceta", y aun la misma inesta-
bilidad de dichos planes, sin la base de una densa opinión que los sustente. A 
prevenir los errores que después hayan de sufrir inevitablemente una o varias 
generaciones, y a dotar a la patria de un sistema de enseñanza que garantice 
ni progreso, hacemos estas consideraciones. . .. 
SE OICEOIE El BRASIL «í 
SOBRE EL "fiflDEN" 
Invita a los Gobiernos de Madrid 
y Berlín a negociar la in-
demnización 
El Príncipe de Cales embarcará 
en Santander o en Vigo para 
su viaje a América 
ÑAUEN, 19.—De Nueva York trans-
miten la noticia, procedente de Río de 
Janeiro, de que el ministerio de Nego-
cios Extranjeros ha efectuado una in-
vestigación sobre el bombardeo del "Ba-
dén" y ha dado instrucciones a los re-
presentantes en Berlín y Madrid para 
que entreguen copia del Informe a los 
Gobiernos respectivos y se abran nego-
ciaciones sobre la indemnización recla-
mada. 
El destierro de 
W'shington Luis 
RIO DE JANEIRO, 19.—El Gobierno 
ha anunciado que concederá salvocon-
ductos para que puedan trasladarse a 
Europa, al ex presidente de la Repú-
blica, señor Washington Luis, y a otras 
personalidades del régimen derribado.— 
Associated Press. 
El presidente Vargas va a firmar un 
decreto para que les sea devuelta a los 
Bancos una suma de unos doce millones 
y medio de francos que les fué embar-
gada. 
E l viaje del Príncipe 
de Gales 
LONDRES, 19.—Se han hecho públi-
cos, con carácter oficial, los siguientes 
detalles acerca del próximo viaje del 
Principe de Gales a las repúblicas de 
América del Sur. El Príncipe hará el 
viaje a bordo del paquebote "Oropesa". 
que zarpará de Liverpool el día 15 de 
enero. Acompañado del príncipe Jorge, 
embarcará en Santander o Vigo y en 
América visitará diversos países del Sur, 
aunque sólo tiene contraído compromiso 
oficial de asistir a la inauguración de 
la Exposición de Industrias británicas 
en Buenos Aires. 
Chile y la S. de N. 
[L n i H R BE SEÜLLi 
U AIITIR DE 
ü. 
Dijo al Rector que o la quitaban 
los estudiantes o hacía desalojar 
a la fuerza la Universidad 
Los escolares quitaron la bandera 
y abandonaron el edificio por 
el postigo 
SEVILLA 19.—Esta mañana, en la Uni-
versidad, los elementos extremistas esco-
lares, entre grandes gritos, excitaron a la 
rebellón. Los revoltosos se encerraron en 
la Universidad, rompieron cristales y 
bancos y produjeron un gran tumulto 
Después Intentaron romper un retrato, 
Pero un bedel, pistola en mano, lo impi-
dió. Después siguieron haciendo destro 
zos por pasillos y claustros. Destrozaron 
unos damascos, y con ellos hicieron un 
trapo a guisa de bandera que fueron a co-
locar en el tejado de la Universidad al la-
do de la bandera nacional. Los guardias 
tolentraa tanto mantenían el orden fuera 
«el recinto universitario. No se dieron 
^s^que las primeras clases. 
Poco después llegó el gobernador 
^ 1 a la Universidad, acompañado 
las autoridades, y ante el espec-
táculo del trapo rojo en lo alto del 
e<iiücio, se dirigió al rector y le conminó 
con palabras muy enérgicas para qu^ 
ordenase a los estudiantes que quitasar 
IJquGl trapo, pues en caso contrario haría 
desalojar por la fuerza la Universidad sin 
contemplaciones de ninEiina clase. El rer 
wr, después de obtener que ios estu-
cantes quitasen el trapo, consiguió qu^ 
. «aneran por el postigo sin producir el 
toenor escándalo. 
El rector ha clausurado la Universl 
dad y suspendido las clases. La actitu'' 
uei gobernador ha sido muy elogiada. 
Para el personal obrero 
de E L D E B A T E 
Se h a n regis trado 6 3 
quiebras e n E E . U ü . 
La causa de ello ha sido 
las malas cosechas 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph" que el nú-
mero de Bancos de los Estados de Con-
necticut, Arkansas e Illinois que han 
suspendido pagos íntimamente se eleva 
a cincuenta y tres. Las dificultades ban 
carias de los Estados del Sur tienen su 
origen en las malas cosechas, que han 
producto una depresión grandísima, que 
en algunos de ellos llega al paroxismo. 
La nación entera sigue con gran aten-
ción esta crisis, que incluso ha llegado 
a tener repercusiones psicológicas en los 
Estados del Norte. 
« • « 
NUEVA YORK, 19.—Dos nuevos Ban-
cos han cerrado sus puertas en Kentuc-
ky, lo que eleva a diez el número de 
Bancos cerrados en dicho Estado. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Nue-
va York al "News Chronicle" dando 
cuenta de haberse reunido ayer los re-
presentantes de las ochocientas princi-
pales firmas de Wall Street, para estu-
diar el proyecto de creación de un Co-
mité bancario de socorros para reme-
diar la miseria que se hace sentir como 
consecuencia de la creciente crisis de 
trabajo. Todas las firmas de Manhatan 
ha nacordado contribuir a la creación de 
un fondo de socorros de seis millones de 
dólares. 
BANDIDO DETENIDO 
PARIS, 19.—Una información de Nue-
va York al "Paris-Soir" dice que en No-
walk (Connecticut) ha sido detenido 
Fred Burke, jefe de ametralladoras de 
la banda de Al . Capone. Hizo viva resis-
tencia a los agentes, uno de los cuales 
resultó herido. 
Pesetas 
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L O D E L D I A 
La unirá de las derechas 
Caminamos rápidamente h a c i a la 
unión de las derechas para constituir 
un instrumento de Gob.emo. Las decla-
raciones de prohombres políticos que 
publicamos en nuestro número del pa-
sado viernes, cuyo comentario no hu-
biera tenido eficacia en los días pasa-
dos, eran concordes en lo esencial con 
ese propósito. La tesis de EL DEBATE 
coincide con la del conde de Guadalhor-
ce en cuanto el jefe de la Unión Monár-
quica opjia que la coalición debía veri-
ficarse antes de las elecciones. Así lo pi-
den, a nuestro entender, la lógica y la 
eficacia. El jefe de los conservadores, 
conde de Bugallal, no está lejos de es-
ta opinión porque desea que la unión 
H o y s a l d r á d e P a r í s e l 
m a r q u é s d e H o y o s 
Ayer visitó las casas baratas, los 
jardines de la infancia y los 
baños públicos 
Por vez primera se nombra un 
agregado militar de Yu-
goeslavia en Madrid 
VA A FUNDARSE UN MONASTERIO 
CATOLICO EN EL TIBET 
(De nuestro corresponsal) 
SE HAN RESUELTO LAS HUELGAS GENERALES 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
g e n e r a l B e r e n g u e r 
No puede tolerarse el estado de 
alarma que lleva la intranquili-
dad a los hogares y daña 
a nuestro crédito 
El Gobierno cuenta con recursos 
suficientes para imponer el orden 
y sabrá imponerlo 
ñor Goicoechea en que la fórmula polí-
tica que en definitiva prevalecerá será 
¿a de derechas y que, como dice el se -
ñor La Cierva, la unión ha de tener una 
afluencia decisiva. 
"PUEDEN USTEDES IRSE A DOR-
MIR CON TODA TRANQUILIDAD^ 
Anoche, a las diez, habló el presideate 
PARIS, 19.—El marqués de Hoyos ha se verifique en el Parlamento y hablalcontiima¿0 hov gu ^ a servic¿g mu. 
aoStrce¿OSengtSPs? rrTnTeTpeTiJoi11^5^165 Parisinos' fi^do su atención 
en cuant0 concierae a casas ectorai. Estamos coníonnes con el se barataSt jardinea de la Infancia y baños,., 
públicos. Idel Consejo con los periodistas. 
Visitó' el alcalde uno de los cuatro —Esta tarde—dijo—he recibido a al-
grandes grupos de casas baratas y de S^103 compañeros de ustedes, que ve-
precio reducido para obreros y emplea-iman muy alarmados a preguntarme lo 
dos, establecidas junto a las cuatro! ^ liabía áe sublevaciones. Y les te 
Llega, pues, la unión y llega vigoro-1puertas de mayor importancia en la ca- cl'cho ^ 00 ^ ninguna sublevaciói 
sámente, adquiriendo el carácter deh |pital francesa. No son casas pequeñas 
.do que es la consecuencia propia de aisladas, sino grandes casas de vecin-
los largos procesos. No es algo impro- dad, titanlcs, de modo que entre unos 
visado, ni impuesto desde arriba. Viene | cuantos albergan a millares de fami-
de abajo, de las capas medias, de esa uas. Por cierto, que hay instalaciones 
enorme fuerza social y política que no especiales para familias numerosas. El 
está afiliada a ningún partido; pero que cuidado, la preocupación por la famiMa 
está dispuesta a dar su apoyo a las so-
luciones de orden. 
SI mismo Bugallal parece dar a en-
tender que no se trata de constituir un 
se .intensifica en Francia de día en día 
y se refleja en sueldos y jornales. 
Cada tres o cuatro de estos edificios, 
dejan entre sí espacio anchuroso, gran-
instrumento análogo a los antiguos par-¡des patios donde tienen cabida los lla-
rdos históricos. No se quiere un par- mados jardines de la infancia. Allí de-
tido conservador ampliado y moderui- jan a sus hijos las madres que han de 
zado. Para concretar, con un ejemplo, trabajar fuera del hogar. Los niños dis-
nosotros rogaríamos que se fijase la fritan, como en instalaciones similares 
atención en el partido católico belga que españolas, aunque no unidas a casas ba-
presidió durante treinta años los desti- ratas, de recreos y baños y hasta de una 
nos de aquella nación. escuela elementalísima. pues se trata de 
Con este amplio criterio, caben en la'111*08 ^ no. sobrepasan los tres años, 
unión los elementos reg onalistas de Ca-I También visitaron el marqués de Ho-
, NUEVA YORK, 19.—El corresponsal 
de la Associated Press en Santiago de 
Chile dice saber, de fuente digna de eré- la realidad se impondrá. Hay ciertas re-
taluña. Y no se olviden esas fuerzas 
nuevas, de un gran fondo conservador, 
que empiezan a surgir e irán en aumen-
to que seguramente se prestarían a una 
colaboración, pero que no podrían acep-
tar la disciplina férrea de un partido. 
Hemos nombrado a los agrarios. 
Miramos, pues, al porvenir de un mo-
do francamente optim.sta. La Idea de la 
unión de las fuerzas socialmente conser-
vadoras está ya en la mayor parte de 
los elementos directores, y aunque exifa-
tan aún algunas dudas y vaciiacioneá 
dito, que el Gobierno chileno se propone 
retirarse de la Sociedad de Naciones, 
molesto con la actitud de las grandes 
naciones europeas en las recientes elec-
ciones para el Tribunal de La Haya, que 
rechazaron las candidaturas de Chile y 
Brasil, en beneficio de Cuba, El Salva-
dor y Colombia-
L a situación en Venezuela 
glas lógicas en la vida Interna de los 
procesos políticos y en la vida actual 
española es una exigencia la constitu-
c.ón de un partido de derechas en la 
forma que hemos esbozado. 
Una autoridad 
yos y el señor López Dóriga. acompaña-
dos de M. Castellane. establecimientos 
municipales de baños públicos, servicio 
que ha de ser muy intensificado en Ma-
drid. 
El marqués de Hoyos y el señor Ló-
pez Dóriga, fueron obsequiados con un 
almuerzo por la Feria Comercial de Pa-
rís. Asistió el ministro de Comercio. Por 
la noche presenciaron en la Opera, des-
de el palco del presidente de la Repú-
blica, la representación de "Romeo y 
Julieta". Mañana, después del programa 
conocido, saldrán por la noche para Ma-
drid. 
Una misión al Tibet 
La Legación de Venezuela ruega la 
publicación de la nota siguiente: 
"Con relación a un supuesto atentado 
de un grupo de individuos contra el ge-
neral Pérez Soto, presidente del Estado 
Zulla, que telegrafía desde Londres el 
corresponsal de dos periódicos de Ma-
drid, la Legación de Venezuela mani-
fiesta que no tiene noticia alguna de su 
realización. 
La situación de Venezuela lejos de 
ser crítica, como afirma dicho telegra-
ma, es próspera por la paz de que dis-
fruta el país, por el pago de sus deu-
das, por el saneamiento de su moneda y 
por todos los beneficios que se deben al 
Gobierno de la República, que se man-
tiene sólido y prestigioso en el país. 
En Venezuela no existe tampoco el 
paro forzoso que afirma el correspon-
sal, sino un perfecto acuerdo entre obre-
ros y patronos que garantiza también 
la actividad nacional." 
Eí "D. O. X " ha aplazado 
su vuelo a La Coruña 
Los forasteros que habían acudido 
a ver al hidro regresan 
a sus pueblos 
CORUfíA, 19.—A la una de la tarde 
se recibieron noticias en esta ciudad 
procedentes de Burdeos, en ias que co-
municaban que el "D. O. X." había sus-
pend do la sal da para esta ciudad a 
causa del mal tiempo. Al conocerse el 
plazamiento del vuelo hubo gran con-
trariedad. Han empezado a regresar a 
sus pueblos los forasteros que hablan 
En plena meseta del Tibet misterioso 
y amenazador va a levantarse un Mo-
nasterio, terap'o de Dios y centro de 
atracción cristiana en zonas desérticas. 
• Recordará este templo-misión el gran 
' ,„ , . Ŝan Bernardo de los Alpes. 
En la fachada de la Universidad de Dos re1igiosoSi jóvenes y decididos, 
Sevilla no pudo ondear ayer mapune-1 han ga]ido de parIs enviadog por la pro_ 
mente el trapo rojo que colocaron los'curaci6n nacional y han negado a Mar-
estud.antes en momentos de alboroto y:Seiia, donde embarcarán mañana con di-
tumulto. No lo consintió el goberna-
dor. Requirió a 1« autoridad académi-
ca exigió mejor dlcno—amenazando 
rerción a Asia 
Modestos, no quieren que sus, nombres 
brillen mundanamente en las náginas de 
con desalojar la Universidad si sus ór-,la prensa. Cuando un periodista logró 
denes no eran obedec.das. e jimediata verlos, gracias a la Procuración, dijeron 
mente fué retirado aquel símboio de 
rebeldía. 
La actitud clara y enérgica del go-
bernador civil de Sevilla merece un 
aplauso franco y caluroso. Es un ejem 
simp1emente 
—¿En qué puede Interesar nuestro 
viaje al gran público? 
—;. Y las dificultades? 
que yo sepa, y he dado tamb.én' una no-
ta tranquiliaadora a la Radio. 
Manifestó luego que el conflicto de 
Barcelona presentaba mejor aspecto y 
que habia oomerenCiado con el gene-
ral Despujols, qu-en le transmitió bue-
nas impresiones. 
—En Sevilla—agregó—se ha resuelto. 
En Alicante también se ha resuelto. En 
Valencia no ocurre nada, y en Madrid 
ya saben ustedes que se han reintegra-
do todos al trabajo. 
En realidad, comentó el presidente, 
no es el león tan f̂ ero como le pintan, 
aunque, por lo visto, da rugidos aún. 
—Y coiea, señor presidente, objetó 
un periodista. 
—Es verdad, pero puedo decirles que 
lo que no puede tolerarse ni consentirse 
es este estado de alarma continuo, que 
lleva la, üuranqu-Jidad a los hogares, 
que se hace extensiva a todo el país y 
que repercute tan desfavorablemente en 
los cambios y en todas las actividades. 
Que recapaciten b.en ¿obre lo que ba-
cen, porque puede ser que resulte por 
el lado contrario. A pesar de toda mi 
buena voluntad, llegará un momento en 
que las circunstancas me obliguen a 
proceder en otra forma. Hasta ahora 
üe procurado y procuro» gobernar con 
arreglo a la ley y dentro de ella; pero 
si acabara con esta buena disposición 
mía, no seré yo el culpable de los re-
sultados. 
—Ellos hablan de su poder—comento 
un period.sta—, pero no consideran el 
poder que tienen enfrente. 
—Exacto, dijo el general Berenguer, 
pero yo soy el que puede medir el al-
cance de las presiones que recibo y las 
fuerzas que representa. Estoy en medio 
y puedo apreciar mejor que nadie lo 
que suponen los unos y los oíros. 
—Es tanto más de lamentar lo que 
sucede, señor presidente, porque ya íba-
mos adelante, aunque con dificultades. 
—En efecto, aunque cuesta arriba, 
Ibamos ya saliendo. 
El general Berenguer Insistió en que 
el Gobierno no puede tolerar el estado 
de alarma constante, y al decirle los pe-
riodistas que el aspecto de las calles 
de Madrid, con la fuerza pública desta-
cada, causaba impresión anteanoche, el 
presidente hizo el siguiente comentario: 
—Pues es una demostración de que 
tenemos fuerzas suficientes para todo; 
pío que conviene brindar boy a las au-
toridades c-v.les de toda España» Na-
d e puede negar en buena doctrina que 
un gobernador debe hacer cumplir la Esta persona influyente no es otra 
ley en la demarcac.ón donde ejerce ¡que el pa re Tenez, que conoce ya el 
con plenitud la autoridad gubernativa.¡Tibet. El padre Tenez estima la empre-
Lo mismo en la calle, que en la Plaza sa muy difícil, no por los habitantes, 
de Toros, que dentro de 4a Universidad.; pues aunque haya bandidos éstos no son 
El fetxbismo del fuero universitariojexclusivos del Tibet, que más bien resul 
no puede 'erigirse de ningún modo en 
—¡Qué importan! Pasaremos los ríos 
a cuerda y trataremos de introducirnos i111011130 Para que descansen y para 
entre las gentes del país por una per- ^ f 1 ^ 1 " , e\ ̂ J0?6* P̂vlón. Después 
sona influyente. vendría lo demás y asi podremos ir a 
dormir tranquilos, pues yo les aseguro 
que no me cogerían desprevenido, aunque 
me vaya a acostar. 
Manifestó tambén el presidente que 
las precauciones adoptadas anteanoche 
obedecían principalmente a reprimir ma-
'ta tranquilo, sino por lo desértico del!116!03 comunistas en relación con el tra-
amparador de delitos púbi.cos. Y va 
siendo ya hora de que las autoridades, 
conscientes de su deber, ecben por tie-
rra estos fetiches legendarios. 
Cada día importa más robustecer el 
verdadero concepto y prestigio de la g van peligrosos 
autor.dad, sobre el que no pocos lan- a|n ^ a r { r n nnfQ Hpa£Jortan. 
zan alirmaciones y juicios que rnd g 
país, por los valles llenos de gran vege-j^ajo en las tahonas. Como los periodis-
tación. por la falta de todo camino, porgas se lamentaban de tener que prolon-
el paso de las grandes cadenas de mon-'^ar su labor hasta muy entrada la ma-
tañas cerrado durante el invierno. En dru&ada, en previsión de lo que podría 
verano es preciso seguir con los equipa-
jes a hombros, las caravanas de merca-
nan y sublevan. Creemos, por ejemplo, 
injusta la campaña que contra el gene-
ral Berenguer han emprendido en es-
tos momentos unos cuantos periódicos 
Je Madr.d. Su ofuscac.ón contrasta con 
la seren.dad y acierto incluso de los 
diarios exuranjeros. El "Times", de Lon-
dres, últimamente llegado a nosotros, 
no se recata de alabar al Gobierno, que 
ha visto con sangre fría el desarrollo 
de la pasada huelga. Pero aparte de 
esta act.tud consuetud naria en el sec-
tor de Prensa mencionado, debe tener 
Sin embargo, en este país desconcertan 
te y vario, no falta vegetación alegre 
y hasta puede disfrutarse del encanto 
de las flores. 
La iglesia francesa, a pesar de la cri-
sis misional originada por los Gobiernos 
radica1 es, sigue con nuevos bríos su obra 
evangelízadora, y éste no es sino uno de 
los puntos de su programa. 
Dinero para la región 
parisiense 
Estos días discute la Cámara el pro 
yecto de dotac'ón nacional, en el que se 
y de la Aviación, que se hallaban con 
dicho motivo en esta ciudad. 
CONTINUA AMAKADO 
BURDEOS, 19.—El hidroav ón gigan-
te "DOX" continúa amarado en La Ro-
que de Thau (Gironda). El constructor 
dei aparato ha declarado que éste no ha 
partido hoy por las malas condiciones 
atmosíéncas, peffo espera que podrá 
marchar mañana a Coruña. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES A 
LA INDIA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—Los aviadores portu-
, . Ini, rnnfp. jgueses han terminado hoy su vuelo a 
Se inauguró ayer con cOnte-¡fa ^d.a. aterrizando en Goa, a las dos 
de la tarde. Fueron recibidos con gran 
¡entusiasmo por el pueblo y por el go-
ocurrir, el general Berenguer afirmó 
—Pueden ustedes ir a dormir con to-
da tranquilidad, que si pasara algo el 
despertador sonaría tan fuerte que nadie 
podría descansar. 
Finalmente se le preguntó si era cier-
to que el general Mola habia presenta-
do la dimisión. 
—Nada más lejos de la verdad, res-
pondió. Precisamente Mola se está ocu-
pando ahora de reorganizar los servicios 
de la Dirección de Seguridad y del au-
mento de personal para dar a este or-
ganismo su mayor eficacia. 
iiiimiiiini iifliinim 
Jfj CUSO flE LIÍE1TURA ESPRÑOli 
EN U E S T 
llegado para ver al "h.dro" gigante. En 
el expreso regresaron a Madrid altos I muy presente el Gobierno que se va 
funcionarios del mnsterio del Ejército íormando en el país un ambiente pocoPrevéuun ?fsto d?,17-460000.5ranf,os Pa-
favorable, en el senado de que no sxem-ira subvenciones. Para la región pansien-
pre actúa con debda energía la au-i3e ^ . ^ ^ 
tondad. Reconozcamos que hay para|ha o ^ a d e el proyecto la Ciudad Um-
ello algún fundamento en dos pUntoS: yersitaria de París, que será debidamen-
en la lenidad que ha mostrado el te subvencionada. Se atenderá también 
biemo de oidnario con los Comités de!a./a^crf.a<;10" deTun1fran aeropuerto ci-
huelga y en esa llamada política de Vl1' dlstinto de Le Bour^ t ' a la cons-
rencia de nuestro embajador 
En la Universidad ¡bernador, y en triunfo fueron llevados 
hasta el palacio de éste. 
BUCAKEST, *.9 
se ha ce.ebrado jna sesión solemne on 
honor de España, con motivo de la 
apertura del nuevo curso de Lengua y 
Uteratura española. 
Al acto asistieron el ministro de Ins-
trucción, señor Cosrakesco, el ministro 
de España, señor Cárdenas. Este dió una 
conferencia sobre la historia de la ense-
ñanza un versitana en España. 
—Con motivo de la marcha del señor 
Cárdenas, que ha sido nombrado por su 
Gobierno embajador en Tokio, el Gobier-
no rumano ha oírecido un banquete en 
ho^r al que han as.at'do varias per-1 gado a 190 acusados de haber participa-
!nnalidade3 El presidente del Consejo,¡do en complots revolucionarios y en agre-
Xonesco pronunció un brind s. ponien- slones. Seis de ellos han sido condéna-
lo, ""u^osar la km^' .a3 ^ relieve la feliz actividad desarro- dos a muerte. 29 a trabajos forzados a 
de ^ S ^ n s a e £ 7 ^ C ^ e T en pro del perpetuidad, 27 a trabajos fo rzados^ -
*MI npootr.̂  . . . : i ~ Ha iao rphKv.ones entre 
'total.... 1.115 
^ la L .rcul0 de Estudios Agrarios 
Propaey^CÍfción Católico Nacional de 
Va de to0 f13 86 verificó, por iniclau-
^ra enJL los circulistas una colecta 
C condenados a muerte y 
29 a trabajos forzados 
Cuatro traficantes en moneda rusa, 
condenados también a muerte 
HANOI, 19.—La Agencia Indo Paci-
fic dice que el Tribunal criminal ha juz-
captación de espíritus y de benevolen-
cia que se signe desde el ministerio de 
Instrucción públ ca. Porque cierto es 
que el orden académico vive por com-
pleto sometido a la arbitrariedad. Y al 
margen de la ley se han cometido mu-
chos delitos, sin que se hayan exigido 
responsabll.dades de ninguna clase. 
trucción de la Facultad de Medicina, do
tación de laboratorios, bibliotecas, hos-
pitales, etc. El proyecte d^ ley sufre la I 
obstrucción de los radicales que utiMzan 
cualquier motivo para intentar todos los 
días un golpe al Gobierno. Ahora vuel- | 
ven a preguntar como durante el verano 
si hay fondos para tantas atenciones. "El 
cartel—dice hoy "Le Temps"—acostum-! 
El caso del gobernador civil de Se-lbrado a ver cuando gobernó las Cajas 1: 
villa es el primero en que vemos res-'exhaustas, no llega a creer que puedan| 
plandecer claramente un criterio de se-¡guardar dinero." 
veridad y energía. Hechos análogos han 
quedado impunes en otras Universida-I 
des, donde la misma autoridad ha per-j 
manecido impasible. Por eso nos apre-
suramos a elogiar la actitud del señor] por vez primera, Yugoeslavia ha de-1 
conde de San Luis, y no dudamos enislgnado agreffado militar en su ^ g ^ ^ 1 
proponerla como modelo de imitación.|de España. E' representante militar de! l yos saldrá hoy de París para Madrid. 
H o y v u e l v e n a l t r a b a j o 
e n B a r c e l o n a 
También quedará restablecida la 
normalidad con la vuelta al tra-
bajo de los huelguistas de 
Sevilla y Alicante 
Los estudiantes de Salamanca invi-
tan a la huelga a los obreros y 
éstos se niegan a ir 
UNA REACCION MUY VISIBLE DEL 
ESPIRITU CIUDADANO 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
pousal) 
BARCELONA, 19.—Se ha experi-
mentado una notable reacción del es-
píritu ciudadano. Las Ramblas y ca-
lles céntricas ofrecían el aspecto de 
los días normales y los comercios 
abiertos estaban llenos de señoras que 
realizaban sus compras como siempre. 
En cuanto a la huelga, lo predomi-
nante durante el día de hoy ha sido 
el espectáculo de las basuras. En la 
ciudad moderna y bien cuidada, con 
su prestancia europea, sus comercios 
ricos y el pavimento bien cuidado, 
contrastaban los montones de inmun-
dicias mal olientes. Los peritos en la 
materia calculan en 5.000 toneladas 
de basura las que en dos días se pro-
ducen en Barcelona. Esta ha sido la 
más apremiante preocupación de las 
autoridades. Se han adoptado medi-
das para aliviar el mal. 
En algunos sitios se ha prendido 
fuego a las basuras, pero su poca 
combustibilidad ha sido causa de que 
un humo denso hiciese molesto el am-
biente. Por la tarde salieron camiones 
a recoger las basuras amontonadas, 
pero la labor llevada a cabo apenas 
se notó. No se improvisa tan fácil-
mente un servicio que a diario reali-
zan 700 carros de dos metros cúbicos 
que se llenan dos veces para evacuar 
las basuras de la ciudad. Este es el 
aspecto más saliente del conflicto, el 
que en el centro de la población con-
tribuye más a recordar a los tran-
seúntes la existencia de la huelga. Si 
no fuera por esto y el alarde de fuer-
za pública, apenas se notaría. 
Otro aspecto de la jomada ha sido 
la sorpresa. Parecía que se había ini-
ciado la normalidad; se anunció el 
fin de la huelga firmemente. Los di-
rigentes del Unico que dieron la or-
den draconiana de paro, dictaron el 
imperativo de volver al trabajo; pero 
esta vez el mandato no ha sido obe-
decido y la huelga ha continuado. La 
normalidad del centro de la población 
ha sido lograda por la presencia de 
la fuerza pública. Barcelona, que cre-
yó conjurado el conflicto, lo ha visto 
hoy reproducido de un modo inexpli-
cable. Porque los obreros son los pri-
meros en sospechar que se les está 
aprovechando para una maniobra aje-
na por completo a ninguna reivindi-
cación del trabajo. No es un proble-
ma obrero el que van a resolver. Se 
saben juguetes políticos y sufren las 
consecuencias de la división de crite-
rio dentro de la organización del Uni-
co. E l Sindicato es víctima de la pug-
na entre los dirigentes anarquistas y 
los comunistas. Por primera vez és-
tos, que hasta ahora se habían limi-
tado a censurar la gestión de aqué-
llos, han tomado las riendas de la or-
ganización y han arrastrado a la masa 
a una desavenencia. 
Mañana aparece una nueva nota 
ordenando la vuelta al trabajo. Vere-
mos si esta vez es acatada. En la so-
lución que para hoy se espera influirá 
no poco la acción de la fuerza públi-
ca.—Angulo. 
En las primeras horas 
de la mañana 
Agregado militar serbio 
a Madrid 
m. los servios, croatas y eslovenos en nues-
enviados a las colonias penitenciarlas. tro país será el mismo que en París, o! .sea, el coronel Predlcht, quien en breve Diez y nueve más han sido absueltos. hará su presentaci5n ^ SohieTno *au, 
OTRAS PENAS DE MUERTE |torldades españolas.—Solache. 
LONDRES, 19.—Comunican de Tehe-
**: ^ Desebr* be recauda-iua'aa r ^ r n riA las relaciones e tre porpes, 87 a deportación, seis a diver- cinco años de cárcel. Tod^s los bi( 
tes' ha^n un t ^ ^ ^ ^ Mteri0* ^ a y R ^ i a ! 161 Isas penas de cárcel y otros seis han sido los condenados serán confiscados 
ran a la Agencia Reuter que el Tribunal 
de Bakú ha juzgado a varios acusados 
de traficar con moneda rusa Tres per-
sas y un ruso han pido condenados a 
muerte y otros treci persas han sido 
condenados a penas que varían de dos a 
cinco años de cárcel. od^s los bienes de 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... Pag. 4 
La vida en Madrid pág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 5 
Aniversario de Alberto Ma-
gra, por Manuel Grana ... Pág. 8 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 8 
El trono de Hungría, por 
R. L Pág. 8 
La llave del jardín del Rey 
folletín), por J. de Chey-
lus Pág. 8 
PROVINCIAS.—Hoy vuelven al tra-
bajo en Barcelona.—También parecen 
resueltas las huelgas de Alicante y Se-
villa.—Descarrila el correo de Algeci-
ras y resultan cuatro heridos.—La se-
quía persistente impide las labores i;íbaJar- Los huelguistas perseveran ei 
preparatorias de la siembra en el Mel Paro continúe en las fábricas, aunque 
campo andaluz (páginas 1, 2 y 3). ¡ |n0-c^n, ,servicios Públicos. 
1 L Í Í I f Kgar,e3 ma3 extremos, los al-caldes de barrio han comunicado a los 
i v ^ f J , 0 3 fÍOS donde tienpn ^ e seí ¡vertidas las basuras, a fin de que no se 
^cumulen estas. En algunos barrios ce! 
m° Por ejemplo Carrión, la noticia ha 
sido dada por los tradicionales ¿?egh¿ 
BARCELONA, 19.—La ciudad amane-
ció hoy tranquila. En el centro, la nor-
malidad va siendo completa; circulan 
tranvías y autobuses, aunque en menor 
numero que corrientemente. También 
circulan algunos "autos". 
De madrugada se procedió a la lim-
pieza de las calles más céntricas reti-
rando los montones de basura qúe los 
vecinos habían acumulado en las calles 
estrechas que, hay a uno y otro lado da 
las Ramblas. Se han abierto fábricas En 
muchas de ellas, sobre todo en las que 
tienen personal del Sindicato Libre, sa 
trabaja. Existe la convicción de que la 
autoridad evitará coacciones, pues son 
muchos los que están dispuestos a tra-
EXTRANJERO.—El marqués de Ho-
Parece que el Gobierno brasileño ha 
aceptado las reclamaciones de Espa-
ña y Alemania y está dispuesto a dis-
cutir las indemnizaciones para las 
víctimas del "Badén". — El Principe 
de Gales embarcará en Santander o 
Vigo para su viaje a América. -En la 
costa portuguesa, a causa de la nie-
bla, ha encallado el vaper inglés 
Los directores de la huel-
ga, desautorizados 
BARCELONA. 19.-La huele» aZ recia tranquila t "".""ci^a que pa-
"Highiand Hope", que llevaba a"bor^ hora, tomó un grYvV'll'íy.ffi»^ 
do a más de 200 españoles; tanto la \,¡̂ yer se acordó volver a la n o ^ a i i S 
tripulación como el pasaje se han a Confederación Regional del Trnh->^' 
'umeamonte ol paro ca las^bra" del puer0 
Jueytv* 20 de uovlptnl>ie ae lüSO (̂ 1 E L D E B A T E 
o y en las Artes Gráficas, conflictos queibleclendo la normalidad. He dado orden 
-xlstían antea de la huelga general- Asi [de clausura..., y aquí ae detuvo el gene-
re hizo constar en una nota que-pub".Ico ral Despujols, pero mejor se lo diré a 
ŝta mañana "La Publicitat" coa tipos ustedes esta noche. En el reato de la 
• lamativos. provincia, añadió, se ha declarado la 
Pero hoy ha surgido un llamado Coml |hueIga por solidaridad con los de Barc? 
6 revolucionario que desautorizando a¡iona. No es general el paro en Vich, 
os antiguos dirigentes «le la huelga ha-Manresa y Mongat, donde se ha parado 
ordenado otra vez el paro general, InelU 
so en el ramo de la alimentación, obligan-
do Incluso a los barrenderos a que no re-
cojan las basuras de las callea. 
en dos fábricas: en Badalona se ha tra-
Unicamente los obreros de San Andrc?,' 
de la linea del Norte, han parado. 
—El problema de la recogida de basu 
ras sigue igual. En varias calles se han 
hecho hogueras para destruirlas y alre-
dedor de ellas la chiquillería baila sarda-
nas y canta cosas típicas. La Diputación 
provincial ha empezado con "autos", que 
po son de la Corporación, a retirar las 
bajado en la Vidriera Badalonesa y en basuras, pero apenas se nota, pues os tai 
la Metalgraf, donde trabajaban 277 obre- cantidad la acumulada estos días que las 
caljes están completarpenl-Q Menas de 
montones. 
Circulan muy pocos "autos", y, desde 
luego, sólo los particulares. Los tranvías 
ros del Libre. He autoriaado a la Fede 
í n el centro de la ciudad la fuerza pú ración de Sindicatos del pueito para que 
blica ha patrullado esta mañana, hablen publique una hoja recomendando la vuei-
do tranquilidad. Han abierto el comercio!ta al trabajo. Estoy muy satisfecho dei 
V los cafés y bares. La animación eijeoncurso que me prestan, tanto el ai-;siguen circulando esta tarde en las lineas 
grande en las Ramblas, Plaza de Cata icalde y Ayuntamiento, como la Diputa de esta mañana y en la del número 31. 
!uña y otros sitios céntricos. El esfue^c ojón, sobre todo ésta par î Ja recQglda'Han dejado de circular los autobuses pu-
le los directores del paro ae ha concen- de baauraa. Anoche, no salieron los fun-lblicos. 
r̂ado en las afueras, en las barriadas e.v clonarlos de encender la luz, y en eil Funcionan la mitad de loa teatros y 
tremas, obligando a parar en fábricas y| Ayuntamiento dijeron que no salían por- "cines". Entre el público abundan las 
talleres que funcionaban hoy con per^o-que algunos funcionarios se oponían aiseñoras. 
nal del Sindicato Libre. ello. He llamado con tal motivo para iarj Én las calles y paseos hay gran anin.a-
Intcnto de asalto alEinc? !<?e ,a tarde a ml despacho a la|ción. Muoho público ha acudido a íos 
Comisión permanente del Ayuntamiento, entrenamientoa públicos de Paulino, Car-
• imn fábrirft LSflL-91 servlcio de H^piezas sstáiñera y Flix en el Olimpia. El local etnuba 
a l ina Taonca ¡arrendado a una empresa particular, heiatestado a pesar de haberse abierto tar-
« J ^ , ' , M.nf„0 o i^ .n^I . +a Ayuntamiento que rescinda el de la taquilla. En la puerta había mucho 
Han menudeado os Incidentes, algunos contrato y que abra otro concurso. público aue esoeraba a los box-P^nr,^ « 
de Importancia. El máa grave ha sido ell in« »no «k^i»» n.of « L i , ̂ -JP}101100 ^ aaoa a ios 
ocurrido en la fábrica de aprestos 
Bertrán y Serra, situada en Prat B 
mell, de la carretera del Puerto, que tie- derarpn de la tercerola del guard» 
ne personal del Libre Los elemen os detenido el que cogió el a r m a V e c u p e r ^ 
huelguistas rodearon la fabrica y ton-r. da é3ta. Han estado en el Gobierno civi^n T l Á ^ i ^ S ^ S n v ^ ^ í ^ 
ron medidas para asaltarla. Los dueños representantes de entidades económiras evitL el a S la B e ^ 
de la fábrica hlcleron^que el personal¡qUe trataron de la reunión que celebi^ amtwll?ÍOTi« ? 
Espero que los serví-: 
Tiroteo al clausurar 
obrero abandonara la fábrica, por dlfe-rán esta tarde 
rentes sitios para evitar una colisión. ¡cios se reanuden pronto. Han salido n.át 
A las once en punto, 500 huelguistas, |"autog", qye no han sido molestados, 
pistola en mano, hicieron irrupción en la¡ Acerca de lo que se dice de que se: 
fábrica, cuando no había allí nadie. En ¡trata de conseguir del Sindicato Unico¡ 
aquel momento llegó la Guardia civil quejuna fórmula de transacción, nada sé La 
hizo huir a los asaltantes, que se lleva-!circuiación ¿e tranvías es mayor y so-
E L CORO D E D O C T O R E S , D E L I B E R A 
Barcelona no aparc/ca el espíritu cfvlco 
por parte del vecindario. 
A las nueve de la noche se dirigió a la ros 
Radio, desde donde habló a loe barc^lo- pública su opinión de no secumí 
nespfli encareciéndoles que, al Igual que:movimiento y llamar a la serenH d ^1 
ayer y hoy han sido abiertos los estable-ldos, procurando no provocar una 
cimientos, salgan a la calle mafiana todos clón qqe produciría consecuencias i * 
los automóviles, para dar la Indlspensa- tables para Salamanca. ^ 
ble eensaolón de normalidad. Indicó tam-; A los asociados ordena el Comits 
renamente sobre el momento acti 
razones quo podían decidir r i y 
un acto de esta naturalez? vbr!s 
UlÓn de nn c.«„.. 
bien que había adoptado las medidas ne-
cesarias a fin de que no faltase gasolina 
y para ello ha ordenado que los automó-
viles de la Campaa distribuyan la esen' 
da que haga falta por |os surtidores co-
locados en distintos puntos de la ciudad. 
El gobernador, optimista 
acaten esta decisión consecuent 
tomada en Madrid por la Unión p1 'a 
ral de Trabajadores. La Federación 
cíente 4e bu responsabilidad, tien COns" 
negarse a estos movimiontos Sin t ^ 
dad, que suelen ser promovidos por • 
viduoe demasiado vehementes olvi' " 
' ó^—'" 
:ELONA, 19.—El gobernador ci-l 
nanifestado que no se ha reuní-¡ 
loa tenientes de alcalde porque: 
ó con la hora do la celebración 
Comisión ordinaria del Ayunta-j 
miento. Dló cuenta de las clausuras dei . _„:, 
.ocales que se han hecho y relató jo K ^ ' ^ t ^ i í S o ^ 
. idando 
or ci-l1^ democracia y sa expone a hî ir 
reuní-ide las fanrlilias de los trabajadore 
l01.quo!desamparo que los asociados al 
ración'no deben consentir. Egta Pederac 
/ t - hrá responder cuando considere I 
 'el momento de servir a la dcmoci 
 ocu-i^1 pa - ¡Trabajadores: no abundo 
o oue <:ordura ni haSáis caso de laa su 
como'"68 de elementos que no pueden ofre^ 
h^dlcho "un periódico, la fuerza pública i ̂ J » S ' ó r d e n ^ ^ c ^ F e S I ÚnÍCa: 
haya hecho disparos * l f * Z r ^ 
6Ubie los huelguiatas. ^ i f e e t o ei g e ^ . . ^ ^ . m Ci)miié^ «30.^ 
BARCELONA, 19.-E1 gobernador «|^ae lT?amU L 'do l o T ^ b a l lo ^ ^ ^ ^ vil ha m ^ ^ r e u ^ 
do con loa temontes ^ / / ^ i ^ P S ' n o deben consentir. E.ta PederaciS,61103 
coincidió con la hora do la ^ , e ^ , | f l .brá responder cuando considere , " l8" 
E A ^ T ^ J I ^ h o ento de servir a la fflcSS*! 
nido hoy en forma análoga a l  q r 
decimos anteriotmente. Negó que, o; 
- u lic  
u t o b ú s ! ^ 6 las ordenes de esta Federación; 
neral Despujols que le ha sido leído el 
maniflesto que mañana hará público las 
entidades ciudadanas de Barcelona. El 
gobernador se siente optimista y cree que 
la normalidad inipiada hoy ae irá exton 
diendo poco a poco, 
Detenidos en libertad 
Hacia la normalidad en 
Alicante 
ALICANTE, 19.-Durante la noche úl 
tima hubo tranquilidad. El alumbrado pu. 
blico lució totalmente toda la noche, no 
ron cinco armas largas que había en la bre'el conflictB tengo."eñ ^ ^ m á o M s l ? 6 0 ^ f6 han,clausurado iodos Nacional, Pons y Baró _ u.kt*» v 6 ec^""! uicjuícb jos jocaje3 ¿e ios Sindicatos Unicos de 
LA ENFERMERA.—Eh, señores, que el enfermo está cada ve/- peor. 
("Irlsh Weekly Independent".) 
BARCELONA, 19.-Han sido liberta-1 haciéndose el apagón de las luces "sup£ 
dos cinco detenidos de los del Sindicato;lorias por orden de la autoridad. Pique. 
Un Sindicato ro. Por la regional de Cataluña, au pre-|ción. El señor Monegal recuerda lo ocu- unic0 de ia calle de Salmerón. Quedanjtea de la Guard.a cun patrullaron por ias 
. . sldente. Peña, y secretarlo. Sabedor, rrido con otras huelgas en las que nun- en ja oórcel cjnco de Sana y 12 de Mer-(calles. A media nocue sonó un petado 
BARCELONA. 19.—Por orden del go-lTambién firman los ex presidente de Jaca faltó la acción ciudadana de los bar- ca(ier 'que llevo la alarma ai oarno de San 
fábrica y que no se habían usado. 
El paro se ha extendido a las poblacio-
nes cercanas a Barcelona. En Vlch y 
Manresa ha empezado ya. 
No hay "taxis" en el centro de 
la ciudad. Varios conductores de " 
tos" particulares ostentan un rótulo !dor había ^sido asesinado.^Él gobernador 
impresiones. 
Cuando hablaba el gobernador con los ?arceÍon^ que e1ran un f°co ?e reuni0" 
periodistas entró el fyudante a decirle^6 g^duo,8 Peligrosos En la suc^al 
que un corresponsal de una Agencia ex ê ^^c ia fueron detenidos se.s indivi 
tranjera quería confirmar el rumor q-jc duos ^ había, y también se reaaza-
. J.-̂ -̂ __v_ r , , , ; , , -̂̂ îron detenciones en el Sindicato da Vi 
Iceloneses. El conde de Caralt se adhirió, 
ittmbión a lo expuesto, y hace alguna»i^o' 
A disposición del Juzgado ha sido pues- Fernando, pero se cree que se trato de 
Fl Q l ^ r l ^ a ^ I ¡Kra «oK«n+;-7.»t-áili Dien » 10 expueaiu,  .-.¿luc «mh»"*- t  Francisco Casquéis García, que estaIuna broma de mal gusto, ai amanecer sp. 
t i binaicaiO LIDre garantizara considerac¡oneg e ind¡caciones m pombre mañana produjo un tumulto. formaron numerosos grupos de huelguis-
i — ~ . . , ^—T-~. Ide la industria. El señor Cabré dice quo En la calle de Parcerisas unos obreros,tas especialmente en los barrios aparta-
la libertad del trabajo ¡debe acordarse redactar un documento . an jntentadp volcar a un carro que re-¡dos. Los guardias de Segundad empeza 
'Extranjero." Esto se debe a que, aegnn;se había lanzado noticias de esta especie, 
dice un diarlo de hoy, estos días se p?ró p0r i0 que iog abonados se habían cue-
f rente a un hotel un "auto" para con-m-1 jado. 
clr a un extranjero a la estación. Losi __se ha reunido la Junta directiva de 
huelguistas no querían que el coche mar- ¡a Asociación de "taxis", para tratar de 
chase y entonces y el chofer se subió en ^ salida de los vehículos. Excepto una 
Mañana se reunirán 
icional y local de Sindicatos ^uxea.icivn para nacer emrega oei uuuuiucu.u ^ z 
para hacer un manifiesto haciendo notarial gobernador civil como representante -X eida puestos en libertad seis de,bles y el mercado abrieron con temor y 
que el caso de la huelga actual es re-jdel Gobierno. El señor Coll, de la U0'0" ios ¿£^¡¿£,3 cata tarde. cerraron a las diez de la mañana. Taai 
nativa, fué á las seis de la tarde a"clau-Ivolucíonaria y diciendo a los obreros quelgremial. d|ce que la autoridad en esta; ' j-_+¡n{,'hién los tranvías empezaron a circular 
surar el local del Sindicato del ramo de'se opongan. Anuncian que están dispues-jhuelga ha dejado desamparado al co-j Keiimon Cianoesima pero se retiraron ante la hostilidad de 
la construcción, sito en la calle de Merca Itos a garantizar ellos mismos la llber-|mercio y a la industria y por esta causa ••—-—-——— ios grupos de huelguítitas que los apedrea-
der .cerca de la Gran Vía Layetana, don ¡tad de trabajo, ya que no lo hace la au-|numerosos comercios han tenido que co-j BARCELONA, 19.—Esta tarde laj^oil- ban circulación quedó reducida a los 
>U? !trtbfa^o^s\anaddo.qE' S . t t ' . ' ^ H . ™ . d . .a calle de CaHlao ,SaM,, M W g M j 
m ' S ^ O . ' i f í S U ^ S L K S a S S & S i ?..ei^Au!.,y.?.laJíta.d.;? T<^y* ' U ^ S S , obedeSendo la ord™ guber j  l .0  l  ls  t l  r -idel cbl r . l a r ll, J  l  ^ I h J X ^ T S T W i 
de está la Jefatura Sunerior de Policía.,toridad- Nombraran con este objeto co-!rrar sus puertas y escaparates, ante el cía ha sorprendido una reunión cianaes- autom<5viles de médicos que llevan una el pesiante y dirigió una arenga a IPílSaTauí tíVrdéDendTwte^ff í é m S I ^ barrios que atenderán todasitemor de" sufrir las represalias de lositina de ̂ tranviarios huelguistas en ^ j ^ u , roja como rótulo indicador. Las «i 
nos ous cjn-íal entrar la Policía y los guardias de Se ^as peticiones que se hagan por parte de huelguistas. huelguistas, diciendo que el pasajero era|están formadas por los patron q e no Camp d'En Galvany, en la barriada de ;renas de ias fábricas llamaron al trabajo El presidente de la Diputación propu-(Qracia. En la reunión trataron de que no entrando nadie. El comercio se man un extranjero que tenía necesidad alv!du'ce'ñ""log'Tcrche^ pistola en mano, la coníusíómlos obreros. Este manifiesto, que lo van| 
soluta de ir a la estación para tomar un lourcuando fuesen a barriada extremas fué enorme. Hubo silletazos, se apafcarorja repartir profusamente por toda Bar-so que se aprobase la propuesta del se- era preciso prolongar a todo t^ncete tiepe a la expectativa, optando por no 
tren y que los obreros barceloneses W S l e ^ c f e r ^ ? Ü W de i ^ M ^es y muchos de los que había hu- ***** lo J««*¿l*f destacados ñor Cabré, y asi se acordó. Se procediójhuelga, y decidieron como escarmiento¡abrir ante el temor a lag agre8Íone8 de 
, , . jf • , -1 —1 i.-J,"?. lca o, vioLiumB uc a iguu» afeie , — _ _ rrZi . _ miembros del bindicato Libre debían dar lugar a que en el extranjero!a}ón, consultaron al gobernador, el jual¡yeron Por las escaleras y ventanas a pa 
se dijese que no teman civismo y cultu- ies aconsejó que no prestaran servlc¡osltios V terrados cercanos buscando salida 
ra. Estas palabras calmaron a los alboro-¡fuera de la población. |La fuerza pudo detener sin embaígo a 
tadores que dejaron marchar el coche. —ei Comité revolucionarlo que se ha'diez individuos que atados conveniente 
En las estaciones se ha trabajado hoy'encargado de la dirección de la huelga,^ente fueron llevados a la Jefatura. Pe-
con normalidad. Unicamente las labores ¡hace circular entre los obreros, noticias ro al salir del local, los que habían es-
de carga y descarga están abandonadas, | fantásticas de Madrid, para exaltar a tapado volvieron allí, y apostados en lar 
y como no hay bultos para facturar, eljios huelguistas y hacerles confiar en el vallas de las obras de la sucursal dei 
Se reanuda el trabajo 
en el puerto 
a redactar el documento, que ha sido en-jeüminar a los primeros tranviarios, que|los reVoitosos 
tregado al gobernador y que mañana Be(son unos sesenta, que se presentaron aj Un grUp0 numeroso improvisó un rol-
dará a la publicidad. recoger esta mañana los coches para eni-Ujn cn ía piaza de la Independencia, pa-
Confprencias con el o-obernador Pe7ar 61 servicio. La Policía dio una na- protestar contra los sucesos de ayer y 
uonierencias con ei goDernaaor¡t .da detuv0 a ^ otro grupQ de tian-lnJ.r ln ^Htnoión del cabo d« tSSl 
BARCELONA, 19. BARCELONA. 19.—En el puerto, en 
las primeras horas de mañana, la cal- ê f1do en el d ^ P ^ ^ ° 
personal de UTsección de facturación seltriunfo.^Los elementos comunistas es ¡Banco de España, hicieron una descirga]™* ha ^ 0 ¿p^obreVo1? d'íl ^ S e í t ^ r í 
ha encargado de cargar y descargar las tán en desacuerdo con los sindicalistas contra los guardias y policías, que a eu ' i : i ^ ^ * Y fr«hnín Ant™ Ao ocho 
mercancías. 
Un comentario de " L a 
Vanguardia" 
cansados de conflictos pequeños ¡Se ^ barcos Las carretillas eléctricaa ^ 
que hacen que nunca se cobren jornaieb fusión, y el publico huyo. Al ruido de -OPi t di d Dareias de Seguridad a 
de consideración, como ha sucedido en disparos acudieron fuerzas de la J e f a t u - i a d ^ 
la casa Metalgraff. de Badalona. Quie.|ra de Policía que persiguieron a los ™c 
,, „ . , . r , ren soluciones extremas, y dicen que se huían y condujeron a los ya deteníaos al ,, „ „ j„ ' _ IT 
^ J ^ ^ ^ l J ^ h * ^ . ^ ^ " i d e b e a todo trance intensificar el paro, dicho centro ¿olicíaco. Se hicieron má,imuelle3' Pero por falta d.e carr03 para 
detenciones. Se sabe que hay alguna he-
ridos entre los sindicalistas, bastantes de 
to. que es muy comentado. Nuevamen-, _Esta mañana se han vendido todos 
te_dice-se ha perturbado la vida ñor- i6clicos de Madridi a de lle. 
mal de la ciudad, declarándose una huel-.| ^ kiogc03 tos (ie^cogtumbre 
ga general de gran importancia. <.Por^og vendedores no se han atrevido a vo 
qué razón? Las autoridades no previeronicearl ante cel temor a agresiones. Sólr. 
e conflicto, y luego de planteado, no hi-:hubo ^ mujer voc^ó los periódi. 
cieron el domingo ultimo por tomar me- Iocaleg Estos tambi¿n se han ven. 
didas para conjurarlo. La primera noticia,;, h. 
de la huelga se tuvo por hojas clandes- a*ao muy Dien 
tinas, que ae lanzaron el domingo, repar- Animación V tranquilidad 
tiéndese profusamente por bandas de 
obreros, y al parecer ninguna hoja llegó 
al poder de la autoridad, faltando así las 
precauciones en la mañana, del lunes. Al 
mediodía, se dló la orden de huelga, 
echándose a los obreros de fábrlca8; des-
pachos y talleres. La vida de la ciudad 
fué Interrumpida, se cortó la circulación 
de vehículos^ no siendo extraño, pues; 
que no BvftVe'sé n^ás fuerza quo la de los 
huelguistas. La directiva de los revo!tp-, 
sos flotaba en el ambiente sir. ser con-
trariada por otro poder: por el poder 
constituido. No es extraño, verdadera-
mente que no hubiese otro que el otor-
gado por el Sindicato Unico a sí mismo 
BARCELONA. 19.—Esta tarde, la tran 
qullidad en el centro de la población es 
absoluta. Están abiertos comercios, ba 
res y cafés, donde hay gran concuri en-
cía. Unicamente permanecen cerrados 
los cafés del Paralelo, cuya clientela per-
Ios cuales pudieron huir. 
Se dice a última hora que ha habido 
tiroteos en el Barrio Chino y en el Pa 
ralelo. Hasta ahora no hay más deta-
lles. 
En la colisión de esta tarde en la calle 
de Mercader ha habido tres heridos, uno 
de ellos grave, del Sindicato Unico. A 
los tres se les ocuparon pistolas cn 
mano descargadas. 
En la calle del Rosal, detrás del Para 
lelo ,donde está el Sindicato de Panpde-
ros y de la Madera, también ha hanido 
tiroteo al ir la fuerza pública a clausurar 
el Sindicato. También en la calle de ln 
Guardia, entre el Arco del Teatro v la 
•c f ^ i^ 'o hon darlos que se dirigía a la reunión y al-
a.gte meoioam "an e„nos otros apostados en las inmedíacio-, 
10 del gobernador,*^ dieron ft^ s¡n que la Policía lo-
civll los representantes de las entidades e detener,06. 
económicas. También han visitado al ge-," 
reunión. 
Reunión de autoridades 
tenece a los bajos fondos sociales. 
Los tranvías circulan en la línea de;caH¿ del'Conde dél AsVlt^donde^e hâ  
circunvalación las Ramblas y el paseo¡el Centro republicano del distrito quinto, 
de Gracia, conducidos por personal deiihubo tiroteo al nrotenderse desaloiar el wuene ae aarceioneia atraco ei Libre. VaA custodiados por fuerzas de TocaL piorendeise desalojar el ingl s .'Nairbank". de donde fue 
Seguridad y de Guardia civil. Circulan 
los autobuses de algunas líneas, y se es-
pera que salgan máa. 
En las calles hay gran animación y se 
la carga tuvieron que retirarse 
Durante la mañana se ha trabajado 
únicamente en la descarga de patata pa-
ra la símebra del vapor noruego "Gun-
ner", que estaba atracado en el muelle 
de Barcelona. Las patatas fueron depo-
sitadas directamente en los vagones de 
ferrocarril. 
De los buques correos de Mahón y Pal-
ma de Mallorca se han descargado jau-
, las de volatería y cajas de pescado fresco. anüncTadaMen,'e] Gobiern^civif una 're-
A media mañana se retiraron de los uni6ri de ]og tenientes de alcalde con el 
muelles parte de las fuerzas que había 
concentradas. 
Por la tarde, sin embargo, se ha tra-
bajado más. Poco antes de las dos lle-
garon al puerto algunos carros carbo-
neros, la mayoría de ellos conducidos 
por los propios dueños. Se hizo la des-
fcái'ka ¿Te-íliílmífe 'htiqutá' ñ5 •bftrtjCrT'Etf 
el muelle de Barceloneta atracó el va-
ron 
pedir la destitución del cabo de Seguri-
dad que disparó en las cercanías de la 
, Avenida de Soto. La Benemérita cargó so-
pudieron huir, sin que la Policía lu-¡bre c]los y los diSoivió. Los grupos sr re-
* i 1 hacían, obligando a cerrar los establee!-La Policía so P^ento ej ôcal̂  del jm}entos abiertos Ha gldo detenido el ti-
comunista, acordando los 
prolongar el paro, por cuya 
causa tampoco se publicarán periódicos 
neral Despujols el director de la W U H g i J J } ^ Unico del arte fabril de fc VluS" 
fónica y el gobernador m.litar, don íer- barriada de Clot, donde se hallaban 8 S ! n 5 « i ^ S ] 
nando Berenguer. unidos 600 asociados. Cuando la I H ^ J T O l J Í S 
cía les preguntó qué hacían reunidos, | y No s¿ ha editado ningune, y a la 
que estaban esperando 'a3¡lle>ada de la prensa de Madridi el púbu. contestaron 
instrucciones 
Convocados por el gobernador, se 
han reupido con él representante de las 
diferentes Sociedades de taxímetros de 
Barcelona, con objeto de buscar la ma-
nera de que salieran el mayor número 
posible da coches. Como no se acorde apareció un cartel en el que se froUl « U t I p ^ c ^ X ^ a ^ d i ^ M M d ^ l í i i Ú 
ra nada en concreto, los repreSentantes'desde mañana se debía reanudar el t r a - ¡ ^ " ^ l ^ ^ f Z Z 
1 moment^ ^ fUer0n 
reacia con el gobernador. Poco después | v e n d i d o ^ ^ ^ ^ 
- ^ ¿ V l a p ^ 
ninguna detención. Parece q ^ A ^ A M s ^ ^ írran animación. 
mañana, numerosos 
Igrupoa se dispusieron a seguir las cese-
descargadas 1.400 toneladas de copra, y 
LOS Obreros quieren trabajar ¡de la motonave inglesa "Palacios", que 
'llegó esta mañana de Liverpool, se hizo 
suspendida 
BARCELONA, 19.—Para hoy estaba 
general Despujols. Dicha reunión no se 
ha celebrado porque a la misma hora 
estaba convocada la Comisión municipal 
permanente. El alcalde estuvo a confe-
renciar con el gobernador. Por no ha-
ber recibido contraorden, se personaron 
a.sioü^wo .en,,,ei,,Qftbie¿no los tenientes 
de alcalde señores Pich y Pon, Rocha y 
San'amaría. 
BARCELONA, 19.—El paro per la ma-ldescarga diversa. Los transbordos se han 
Éste fenómeno da Idea d-3 la capacidadjve a muchas señoras entrar en los'co-i ñaña en fábricas y talleres ha sido me-veriflcado con carretillas eléctricas. En 
de quién tiene obligación de intervenir mercioa y tiendas. El alarde de fuerza ¡ñor que por la tarde. Sólo una fábrica, la d muelle de Poniente han trabajado al-
en los conflictos sociales y que no actuó pública en la calle es grande. En las de Boixareu, de aprestos y tintes, sita'i'ededor de 14 carros y se ha procedido 
como dfbía". Sigue hablando de la iner-:Rambjaa ge ven bastantes floristas. en la barriada de San Martín, ha traba.-¡a la descarga de carbón. El transporte 
cia absoluta de las autoridades, y tiene 1 lq qUe sigUe sin organizarse es el ser- jado durante todo el día, con personal de fuerzas de un lado a otro de la clu-
frases condenatorias para los sucesos|vjCÍ0 de reC0gida de basuras. El estado'del Libre, naturalmente. dad se ha hecho con camionetas de la 
desarrollados que culminaren con el tiro- de lag caiiegi sobre todo de las barriadas' Parece ser que los obreros, en general,¡Casa David. Los "autos" tanques de la 
teo da ayer. Dice que la vida de Bares-|extremagj es deplorable. Los bomberos!quieren trabajar; pero los patronos nojCampsa han llevado gasolina a djferen-
lona está en peligro. Trata de la reper-(han trabajado toda la mañana rociando'se atreven a abrir las fábricas por miedo tes puntos, conducidos por choferes ml-
cuslón que los conflictos tienen en el!con gasoiina la8 basuras que hay en laia las agresiones. La impresión es que s¡|litares. Los coches correos han sido guia-!a las caballerías y"Ío mismo osta'taVdV 
crédito y la vida económica de la re- vía públicai pero tardan mucho 
" L a Protesta" tirará 
con la indicación fué una ^tratagema|s^ ^ P ^ J f ^ ^ 
para desplatar a la Policía. 
ediciones de diarios 
Un manifiesto del Sin- ciopes para cerrar las pocas tiendas que 
. —„ l .. i estaban abiertas, muy especialmente en dirato Uniro bares y tabernas. En el bar los Alican-aicaiO UniCO \ ^ >e produjo un tumuito y de allí 
BARCELONA, 19. - La Federación lo- Pf^0"514 " ^ " ^ l ^ j 0 ? , , ^ / ^ , ^ 
cal de Sindicatos Unicos ha mandado ^ Gobierno civil. Laa f u e ^ 
la Prensa, para que se publique, una no- ^ salió al paso, y desP r̂ndeflnu"n/?qsU; 
ta-manifiesto que dice: "La Federación ^ atenclon' rodinaT f 
local de Sindicatos Unicos, en la reunión lhre'n3 r0evoUo30S\^^:^^%^trftog v 
celebrada el martes por la noche, acordó ^nd»- Como P^sl&l»era^. J ? ^ S 0 8 J 
dar por terminada la huelga general, i [os silbidos, la Guardia civil cftigo eo 
-Considerando que el significado y el a l > ^ ^ m f e f a f e a ^ , f i ^ f ' s S ^ 
canee do la unanlmldad'absoluta con que en ei paseo de los Mart as, junto a 
se declaró la huelga ha de ser comple- oferto se rehizo la manifestación. La Be 
mentada por la unanimidad, también ab- nemérita volvió a cargar y " ^J? fi 
soluta, de la vuelta al traba jo, encarece Podada, cayeron dos o tres RUjoUa »i 
a todos los afiliados que se reintegren a|mar. Biendo extraídos segmclamenfe 3m 
él hoy jueves, sin falta, dando fe una v e z ^ 1 ^ consecuencias que ;¿ remojón, uu 
más de aquella disciplina moral que es ^? refriegas, recibió un sableo 
promesa de conquistas Importantes para ™ 1* cabeza de pronostico 1*™, un J 
el futuro * iven llamado Juan Jover. y otras perso-
La Federación local, mientras prepara nañ resultaron con rasguños X 3ros'oae'; 
un manifiesto hablando con la amplitud P ^ e ^ « r "^ laP ^[ondades y e-
que merece de la ejemplar movilización Comite de huelga se establecerá una m 
en que-lmañana se empieza el trabajo sin coac-jdos por el personal comente. Han sldo¡pUes las caballerías llevan encerradas va 
gion y de España, y sobre todo, P^ra el,marae) por lo que no se consigue que ciones se trabajará más que hoy, pero|custodiado3 los tranvías, que han tenldo¡rios días. Esto ha dado cierta anima-
despiden si las coacciones continúan por la faltalun gran éxito de publico. En las coche-ición a las callea. 
BARCELONA, 19—El semanario "La 
Protesta" está dispuesto, en caso de que 
vuelvan a parar los periódicos, a tirar 
ediciones a diarios para desobedecer de 
una manera terminante la orden de paro 
en caso de que volviera a darse la or-
den de huelga. 
f r ^ a t a Q ^ a f f U e r 0 n ^f11^03 103 pa-¡medidas contra las cuales j 
Itronos carreteros que salier n  pasear ra cuantas órdenes e Indicacio- grafo y conocido comunista, y otro de 
* nes que no emanen directamente de ella ^ misma ñhacion, apellidado K ^ f ^ ; 
Desde luego el gobernador ha autorizaao 
proletaria de estos días, de los compañe-l teli8encia Para que cese la huelga media 
ros presos, clausura de Sindicatos y otras i jwa después de que sean Puestos en u 
problema de los cambios, y termina « H ^ Q r w C a el fuerte hedor que l .-
ciendo: ¿A quienes hay que achacar las imnundicias. |de vigilancia, el paro será absoluto. ras de los tranvías hubo numeroso per- —Como detalle curioso de la huelga sei 
t ^ H . n n ^ r ^ ^ í i H i f . -n «i "P01' noticias particulares, se sabe que Nuevas bases de traba¡oTnaJ ParaVitraba\ar' Pero como la salí- da el caso de que las castañeras quo tie gio de nuestro crédito en el extran L „ d„ j „ ,— f..„K„í„„ i„ ZTIAẐZI t3„ho i iNuevdS üdseb ut¡ ir £iij<iju:da de coches estaba limitada, -
protestamos,1 bertad los detenidos Rafael Villar tip» 
giafo y conocido comunista, y otro w 
la misma filiación, apellidado Rodrigue'í 
serán desairadas por los trabajadores." 
16.000 décimos devueltos 
gi 
jero 
len Badalona trabajan la Vidriera Bada-! 
"La Veu". publica también un edito- ^^^^^^ BARCELONA, 19.-E1 viernes serán 
rlal diciendo que esto contribuye a que ""da^0c°^f"^ ^ en vigor las nuevas bases apro-
se busque una Dictadura. " J B l W l ' y pone de 5t)0 obreroS del btndlcato LlDrtí-|bada3 por el Sindicato de Artes Gráficas, 
otros periódicos de derecha, hablan tanrv| # • » y el sábado comenzará a regir el au-
bién en los mismos tonos sobre el con ; . 1Q i„in„ An . 'men tó de salarios. Los comunistas pre-
flicto. i. ^ C ^ S N ^ 1 ^ ~ A í l t ¿ 9 d e ^ 8 t r i S i A b s e n t a r o n unas bases a los patronos, que 
las IW*Mo:™ac la tarde había íl'e"te al Hospital clínico. óstog rechazaron. Eran parecidas a Detenciones una gran multitud en espera de qu-i se formuladas pol. el Com¡té pantano. 
BARCELONA, 19.—En el salón de se-
. r l u ue ru , pe- sienes de la Diputación provincial se 
; muer-|ro lueg0 ^ aceptaron otras, las actuales, han reunido las fuerzas vivas de la clu-
por 
disponerse de fuerza pública suficiente ipelidas a' abandonar sus puestos' Una de 
para atender a todos los servicios, mu- ellas se reintegró al suyo y durante el 
chos tranviarios no pudieron encargar- día logró vender 30 pesetas de castañas 
se de sus coches. ajadas, mientras que de ordinario vende 
Reunión de fuerzas vivas cle cuatro a seis pesetas. 
Muerto identificado 
la apertura de la Casa del Pueblo, para 
celebrar esta tarde una reunión con obje 
to de tratar de Ja vuelta al trabajo. 
La Impresión por la tarde era máí fa 
BARCELONA, 19.—La Policía ha pues-Uos en los sucesos últimos, que estabanru — ]as mismas que las propuestas dad, bajo la presidencia del señor Malu-;ia refriega de la Rambl 
to a disposición del Juzgado especial iue en el Depósito y cuyo entierro estaba;^. el Comité. Parece que éste se la- quer y Vlladot, Asistieron el alcalde, ca. Se llama Juan Llor 
entiende en los sucesos por la huelga a anunciado para las tres y media. El :^n- ^ t d ja actltud de lo8 patronos, quejeonde de Güell; señor Boch Labrus, ba» Uo de la iglesia de San Pablo 
BARCELONA, 13. —Se han devuelto 
no nen sus puestos en las calles fueron coni- 16.000 décimos de lotería del próximo sor-, vorable, y reina tranquilidad, aunque el 
too, que no se han podido vender a con-:aspecto' de la ciudad es de desolación, 
secuencia de la huelga. ¡Todo está parado. Grupos de huelguistas 
• 1 j o í deambulan por los barrios extremos V 
L.OS ODrerOS Cle o a i a m a n C R la circulación de carruajes es nula. 
• • 1 1 1 Se han cursado órdenes para detepe' 
no q u i e r e i r a la huelga ¡a ios periodistas republicanos ^ M* 
¡ría Ruiz v Manuel Pomares Monieón. V 
BARCELONA. 19.-Ha sido Identifica- SAI^AMANOA, 19—Esta mañana no a César Oarrichena Los dos prUnen* 
do l otro muerto ha ido con motivo de ePtraron en clase los estudian es de Medí-̂  no fueron encontrados y el tercero ^ 
casi todos los diputados provinciales, y José Pujol, de diez y ocho 
as la 
entidades ciudadanas barcelonesas Un telegrama del Sin-|má? d® 300. ̂ P1:686"18.11168 de loda3 las dependiente de una tienda 
y de Segunua.u H , pomunistas 
Salvany, por los alborotos en la Plaza patrullaban por allí, dispersando los gru-
de San Jaime, donde capitaneaba un gru ¡pos muy numerosos que se formaban, pe-
po; Dalmlro Serrán Revira, detenido por ro sin dar cargas. El ambiente era de in 
el Sindicato Libre, durante los sucesos de ¡tranquilidad y molestia. A medida f ue 
ayer cuando llevaba una pistola en la'se acercaba la hora fijada paar el entie-
mano; Angel y Antonio Permul López,irro, la impaciencia de la multitud era ma- BARCELONA, 19.—El Sindicato Libre provincial ha tomado a su cargo la la 
>Ia dP «;antp Móni ¡cina >' acordaron dirigirse  las Faculta-;presentó espontáneamente en ia Comisa 
'd v eiTmon* °u¡ |des de Ciencias, Derecho. Filosofía y Lo- ̂  do Vigilancia esta madrugada, s-endo 
1 n l  itr&8 Nodales de maestros y maestras ;pUCSto después en libertad. 
en la Vía La 'í,ara declarar la huelga general, lo que! parece que, contra lo dicho por las 
io un herido'consiguieron' suspendiéndose todas las¡torjdades, además de los elementos Sir 
años de edad'lc!ases- Los escolares fueron luego por calistas y comunistas, no han interven 
de la calle dellas calle« en manifestación, dando vi- en ia huelga los elementos políticos y 
prhar lo*» pif>.ivas y mueras. A ellos se unieron les g, podemos asegurar que los políticos 
ron aceptar lo propuesto por el'rón de Esponella, don Raimundo de Aba-1 _ E n la "regriega habida - p . au-
han aceptado tácitamente las dal, don José Monegal, conde de Caralt yetana solamente ha habid   i , cP lgU1rer0 , ? u ie  t  l .t j ,   l  l t  gmc 
dicato Libre 
la reunión. Manifestó que la Diputación 
que colocaron un banco de madera en las yor y más ostensible. Ya pasada dicha ho- ha dirigido al presidente del Consejo un bor de limpir la ciudad de bsuras. Con 
vías del tranvía del Paseo de Gracia; Al- ra los msimos oíiciales de Seguridad en telegrama pidiéndole acabe la trágica, si- viene hora que las entidades represen 
fredo Raspall, Miguel Recha, Juan Cor leraron al público que el entierro se había tuaclón de Barcelona provocada por los'tantes de los-Intereses morales y mate 
nell, Francisco Fernández y José María apalzado. Unos se marcharon, pero ctroa comunistas y anarquistas. 
Fernández Sacanell, detenidos por habei se quedaron en las cercanías del Clínico,! Los Sindicatos Libres-^-dicen—son la 




El presidente de la Diputación, señor, rres metálicos ante el tumulto habido, el ,ob"r03 sin, ^ t í 0 ' ^a,Tlbien fueron a ciertas tendencias fueron los . Prî flertié 
Maluquer Vlladot, explicó el objeto de ^ dependiente recibió un tiro en el brazo. a Casa del Pueblo donde se ontrcvis-lsarpr8ndidos. Se Ignora de qu^n P»1 
.itaron con el presidente, acordando 33- la orden de huelga y el origen de esw. 
t i alcalde paseO üebrar estar tarde una reunión de co como lo demuestra que el capitán de un 
^ misiones de estudiantes y obreros. Du- de los barcos anclados en el puerto 
por la Ciudad rante la manifestación, cn que se obli- quirió una entrevista, para vltimt l* 
J_ Igó a parar a los autos que se encon- operaciones de carga del buque, con ui 
BARCELONA, 19.-E1 alcalde ha pa-,tiaban * su Paso. no se vl0 ning'1"3 de los del Comité de huel-a, y no enco 
seado durante todo el día por la ciudad fuerza Publica. !tró a ninguno de ellos, ni nadie 
cn automóvil descubierto. En momentos! _ _ _ . ¡decir quiénes eran los directores o.» 
ríales, todos de acuerdo, levanten sus co-
razones y digan a Barcelona que el as-
tado de hoy no puede continuar sin que 
Diputación 
BARCELONA, 19.—La Diputación pro-
vincial, pensando que le pertenece bus-
car loe medios para aminorar el estado 
de cosas, como Corporación que repre-
senta a toda la provincia, ha decidido 
convocar por medio del presidente seror 
Maluguer. a una reunión de Sodeda.les 
Económicas que tendrá lugar esta tard.> 
a las cuatro y media, para tratar de ire-
didas que hagan recobrar su vida a la 
población. También se preocupa la Di-
putación en la recogida de basuras, pura 
lo que coadyuvará a los trabajos que 
realiza el Ayuntamiento 
El presidente señor Maluquer ha pu 
blicado una nota en la que dice que es 
preciso que Barcelona viva, prospere y 
vuelva a la normalidad y añade que la 
Corporación ha empezado a limpiar de 
basuras la población. 
—Conviene—dice—aue todos los elemen-
tos sanos do la ciudad levanten su co-
razón, y contribuyan a mejorar el esta-1 
do de cosas. Barcelona no puede quedar; 
abandonada. Colaboren ustedes, añade, di-1 
rigiéndose a los representantes de ¡as'en 
tidades convocadas a estos propósitos 
Hay que tener serenidad, abrir el co:nti 
ció y hacer que circulen Iqs vehículos 
No se trata de ningún problema polít eo 
el que se va a dilucidar en la reunión 
de hoy, es la vida de Barcelona y hay 
que cumplir el deber de ciudadanos. No 
retiréis vuestro concurso. 
Termina invocando a la paz y exhor 
tando a que todos en estos momentos 
abran los brazos para eer como herí n 
nos. 
Se acentúa la normalidad 
fúnebres con objeto de acompañar en'todas'las fábricas, talleras, cafés, comer-imaUd^d se restablezca cuanto antes. Ra- rodeaban.- liantes de quo los trabajador«a, aecundan-
manifestación a los cadáveres al cernen Icios y demás ramos. Firman el telegra-lcomienda la asistencia cívica. | El conde de Güell quiere que el espírir do a los estudiantes, declaren la huelga 
terio, |ma, por la Confederación Nacional, suj El señor Boch Labrús, se adhiera a,tu de ciudadanía despierte, pues dice queigencral como protesta contra los sucesos 
Entre los ferroviarios hay calma, presidente. Sales, y secretarlo, Caballe-'las palabras del presidente de la Diputa-'cs un bochorno que en una ciudad comojde Madrid, acordó, después de pensar se 
BARCELONA, 
«ibió al modiodí 
que r»'»r«»f,»> r"'" 
19.—El gobernador re 
a loa periodistas. Dijo 
"-*-«vnnto, sr, ^ resta 
E L COMISARIO.—¿Qué te trae por aquí? 
E L LABRIEGO.—Pues que mi vecino el Eleuterio 
me ha dicho: Te desafío a que encuentres un tío 
más idiota, más cafre y más bandido que tú. Y yo, 
pues... me he venido a buscar a usted, señor ce-
misario, 
("Mousfque", Charlerol) 
—¿Qué haces ahí parado? ¿Por qué no atraviesas? 
—Como me has dicho que al atravesar me fijo mucho en los autos 
y ahora no pasa ninguno... 
"Pages Gales", Iverdon) 




ALI-ANTE, 19:—Continúa la 
lidad. Estuvo en el Ooblerno civu 
Comisan de la Casa del Pueblo. 
dida por el abogado don Jeron'm° ôr 
márlt, para dar cuenta al &ober"jdar 
del acuerdo de los obreros de rea"" «3 
mañana el trabajo, esperando Se P lV 
rn libertad a loá detenidos. El S^' -gj. 
dor ofreció libertarlos apenas 
tabl^fca la normalidad. riód'cos 
Lrr i-epre?entantes de los P^'" 
"El Tiempo" y "La Voz" s?''c' Dar8 
para sus tipógrafos autorizac.on p . 
trabajar ceta noche, a fln de poaei 
car mañana los periódico*. nUe-
El gobeiaiador ha autorizado un» 
va rcuni^nen la Câ a de! P u e b l a ^ 
se verificará a las nueve de 1» • en. 
para dar cuenta la Comisión «e a re, 
trevista con el gobernador c1̂ '1 * pja-
comendar se reanude el '""aDaj 
ñaña. Como hay núcleos op1"̂ ;* ¿t-
piden la libertad de los comP.a ,iaí0 í* 
tfnldos antfls de reanudar el .tI3 .¿já. 
teme que la reunión sea acC'acnu-
* * * A* ¿I* 
ALICANTE, 19.—A las nueve de ' ^ 
che se celebró la anunciad» asa"*1" ^ 
la Casa del Pueblo, autorizada pof deCi-
bernador para que log h^6'^115^ 
dieran la actitud que deben ^ V ^ r t a d 
ñaña. Los hufilguistaa pedían ia J ^ tr;. 
da los detenidos para i"63"11," L - tó ^ 
bajo. La comisión que se entrevu ^ 
el gobernador, dijo ante un -".p qüO 
tío que invadía la Casa de 1 u' 
que me resulta tan agradable ver a mis niños tan^a autoridad l ibertaría a 0frii0hcaj(,. a! distraídos itl,n Pronto reanudase el tran > ^ aisuamov. 1 voRfi8 n )a liber ad dc ' ^ s 
— ¿ B u s c a usted la salida del almacén, señora? b9í0- La comisión que ^ en'^—e ^ 
- N o ; estoy haciendo un poco de tiempo, p o r - T í o ^ ^ 
("Passlng Show", Londres) 'tenidos antes. El presid nte 
MADRID.—Año XX.—Nftm. 6.661 
caya, igual 
BILBAO, 19.—EH gobernador civil ha 
manifestado esta mañana que el con 
A y e r l a n o r m a l i d a d f u é 
a b s o l u t a e n M a d r i d 
i 
LOS PANADEROS SEGUIRAN 
TRABAJANDO • 
Fracasa un intento de huelga en la 
Universidad 
fncto de la fábrica "LA Vizcaya" sigue fnPYif^w*1 TTIa de ayer lai normalidad 
igual. Añadió, que le había visitado eliHrl ^Dsol"ta- Han entrado al trabajo to-
Capellán de la fábrica de La Pápele I coacciones y n0 86 han re&lstrado 
tranquilidad que reina por toda la capi-
tal, se ordenó a la Guardia civil y al 
Cuerpo de Seguridad que redujeran su 
servicio al mínimo ordinario. 
Por la noche, aunque continuó la vigi-
lancia, el alarde de fuerzas fué menor 
que la anterior. Los guardias de Segu-
ridad continuaron prestando servicio con 
carabinas. 
_E1 gobernador civil recibió ayer ma-( 
nana a los periodistas y les comunicó que¡ 
había recibido a una comisión de la dl-í 
rectlva del Sindicato de Artes Blancas1 
de Madrid, que le dijeron que seguirán 
entrando a trabajar a las tahonas, sin 
CORDOBA 19^—Durante la mañana que en ningún momento falte pan. Aña-
grupos de obreros recorrieron las obras dieron que los rumores lanzados el mar-
coaccionando a los trabajadores. Algunos tes lo fueron por elementos ajenos a la 
, ,üe éstos secundaron su actitud. También industria del pan, deseosos de promover 
listas. ^ ,̂  ^ Hoi Tvje'rviAri nT»f" Intentaron que les apoyaran los estudian- " ta mañana, en la Plaza del Nervion. ape-!,_ ^ ^ ».. 
E L D E R A T E ( 3 ) 
jueves 30 de noviembre de 1DS0 
. . pUeblo termina el Incidente, orde-i aceptado la nueva escala de salarlos 
ando que acabe mañana el paro y ae propuesta por los aserradores; en Ri-
eintegren al trabajo todos los obreros barroja se ha planteado la huelga de 
Afiliados a la Casa del Pueblo. La muí-1 carpinteros confeccionadores de las ca-
Htud se disolvió sin incidentes. La fuer- jas de cebolla; en Burjaaot, Alacuaa y 
pública, que se hallaba en retén en dos pueblos más no se trabaja en el ramo 
fnzar próximo, acudió y disolvió los gru-Jde la madera. 
~na La impresión de última hora es que| 
Mañana se volverá a la normalidad. El ( J t r O S C O n f l l C t O S 
Gobernador llamo a su despacho a los 
Residentes de la Cámara de Comercio y L a huelga de L a VfZ-
H¿1 Círculo Mercantil, y les pidió que sin 
más dilación abra el comercio. Parece | 
Jíue la actitud adoptada por la Cámara 
de Comercio, de inhibirse en el confllc-j 
to, ha ocasionado disgusto a la autor;-1 
dad. 
Huelga planteada y rê - I 
suelta en Sevilla 
SEVILLA. 19—Inesperadamente se de | 
claró esta mañana la huelga general. | 
Grupos de obreros recorrieron las fábri 
ras talleres y obras, echando a los tra 
h^ikdores por medio de coacciones. Loa.lucha <lue van a entablar. Se les han 
•ranvías fueron apedreados, y tuvieron iunldo ^ comunistas, que se hallaban se-
ímP suspender los trabajos momentánea ¡parados. Los cocineros han ofrecido su 
™Pnte. Resultaron heridos el conductor|apoyo moral y material, lo mismo que 
Antonio Castaños y el cobrador Francls llos mozos de hotel. Por ultimo, el repre-
Solera. En el barrio de Triana, los re-lsent^nte del r*mo de alimentación, pro-
voltosos volcaron una Jardinera y v a r i o s l ^ o ^P^1"163 Para triunfar en la lu 
camiones. El aspecto de la ciudad 
F I G U R A S D E A C T T T A T J D A D 
ra de Arrigorriaga, don Lorenzo Amo-
rrostu, para hablarle del conflicto que 
existe allí. 
• • « 
BILBAO, 19.—Se han reunido los ca-
1S TsJleres" y obras, echando a los tra-1 foreros para sentar principios anteóla 
tranquilo hasta ahora. 
Renace la tranquilidad 
SEVILLA, 19.—El movimiento de hoy 
ha sido producido por los anarco-sindica 
cha. Se cree se declararán en huelga el 
próximo sábado. 
• • • 
drearon a tres tranv:as, que tuvieron que 
ser abandonados por el público y perso-
nal En la Cruz del Campo, los revolto-
sos hicieron parar coches y "taxis", y 
en la plaza de la Encamación volcaron 
tres camiones y prendieron fuego a uno. 
Acudió el retén de bomberos, que apagó 
el fuego, y poco después la fuerza pú-
blica, que hizo huir a los huelguistas 
También volcaron camiones en la Puer-
ta de Jerez, en la Alameda de Hércules. 
ven la Magdalena otro, y un "auto" en u-onos y ooreros agrícolas tampoco se i 
u calle de Castellao, y dos coches en la P"^ "egar a un acuerdo. Hoy se han 
les de los diversos centros docentd», lo 
que no consiguieron. La fuerza pública 
ejerce estrecha vigilancia en las calles. 
Se sabe que han sido detenidos tres sig-
nificados comunistas, a uno de los cua 
les se le ocupo una pistola Star coa dos 
cargadores completos. 
MALAGA 19.—El gobernador ha ma-
nifestado que el alcalde de Antequera 
le comunicó que en una reunión de pa-
un conflicto. 
Fracasa un intento de huel. 
ga en la Universidad 
Ayer mañana en la Facultad de Cien-
cias un núcleo de estudiantes revoltosos 
impidió la entrada de sus compañeros 
en las aulas. Poco después de las diez 
un grupo de unos cincuenta huelguistas 
subió a la Facultad de Derecho para sa-
tr   b  rí l , t   ^ "í. » 1ÜB , ^ tt. ^in, ,^ iwar « nn «r.^rHn h™, «« ha„|Derecho Romano, Derecho Político e Hls-
Plaza del Salvador/ Isusrittúr^^ ^ el alboroto prodúcido por los 
En el barrio de Triana es d 0 ^ * 0 " S e ^ que querían violentar las 
huelguistas camparon por sus respetos, tendencia. JNo se fian registrado inciden- puertagt mlentrag daban itoa 8ubversl. 
por haber menos fuerzas a prim-ra ho-
ra. Grupos apostados en la carretera a 
Sevilla, impedían el paso de coches y au-
tomóviles, apedrearon los tranvías e in-
tentaron prender fuego a dos camiones 
de la Campsa, pero acudió fuerza de Se-
guridad, que cargó sobre los alborotado-
rea Un coche remolque de un tranvía 
fué volcado. Después de la aparición de 
la Guardia civil y de Seguridad, que acu-
dió a los sitios de más alboroto, se res-
tableció la tranquilidad. 
En el centro de la población hubo gran 
alarma, y el comercio, como decimos, ce-
rró pero esta tarde ha abierto de nuevo 
sus' puertas. En la Puerta de la Carne, 
los huelguistas rompieron la luna de un 
escaparate, y al acudir la fuerza, huye- conflicto. 
ron. La Policía ha recogido una hojaj siguen circulando rumores de huelga, 
clandestina invitando a la huelga gene-iaún no conflrmados. Como ios patronos 
ral por veinticuatro horas. También se ¡han remitido todos los conflictos a los 
recogió otra de los vidrieros, que son los Comités paritarios y el Sindicato Unico 
te8* • • • Ivos* ^ de Economía Política, sin em-
_ . „ _ _ , . „ „ . - - <A „, , bargo, se dló hasta el fin gracias a la 
SAN SEBASTIAN, 19.—Circulan ru-entereza del catedrático señór Flores de 
mores de que mañana o pasado se de- Lennis. 
Después el grupo revoltoso, que era ca-
pitaneado por los directivos de la F. U. E. 
de Ciencias, improvisó un mitin en la 
escalera. Allí habló el señor Aragón, pre-
sidente de la F. U. E. de Derecho, que 
elementos más levantiscos, 
Los tranvías han reanudado su circu-
lación por la tarde. El gobernador, con el 
coronel de la Guardia civil, comisario de 
Vigilancia y otras autoridades, recorrió 
la población. 
por los sucesos y coacciones de esta 
mañana hay cuatro detenidos. 
Al recibir el gobernador civil e"ta tai 
de a los periodistas dijo que se había In 
tentado la huelga por un grupo pero que 
no .o había conseguido Con esto se in-
fiere un daño a Sevilla. La huelga es 
ilesa! los alborotos de por la mañann fueron por haber en algunos sitios poca se acordó que todos cuantos conflictos 
fuerza, pero «sn cuanto se distribuyó enlsocla es puedai! surgir sean íorzosamen 
número sufície^rb, el movi nenf j quedólte estudiados y resueltos con la interven-
dominado. Por ello, a primera hora noción de los rf^ctlvoa^ Conütés^parita 
se pudieron rvitar algunos m s dontea, en 
tre ellos el que fuera volcada una jar-
dinera. , 
Los estudiantes han estado levantiscos 
y colocaron un trapo rojo en la Univer-
sidad. He recorrido la ciudad, dijo el go-
bernador, y al pasar por la Universidad 
vi aquéllo y dije al rector que desaloja-
ba la Universidad si no se arrojaba el 
trapo colocado. Después le visitó el rec-
tor para darle cuenta de los sucesos. Ha-
bló de los alborotos y dijo que fuere n a, 
paro los del ramo de construcción, los 
vidrieros, los "taxis" de alquiler, las acei-
tuneras y otros, pero que no ha sido ge 
clarará la huelga por solidaridad con 
los trabajadores de Madrid. 
• • • 
ZARAGOZA, 19.—El gobernador ha da-
do cuenta hoy de que los obreros del 
Sindicato Católico de Construcción le ha I dijo no encontraba esta vez causa para 
bían entregado un escrito formulando pe- poder declarar la huelga, 
ticiones que ya se publicaron hace días. Los de Ciencias, en vista de que sus 
Dijo también que le comunicaban de compañeros de Derecho no les seguían, 
Brea, se habían declarado en nuelga 600 acordaron reunirse en el aula que hay-
obreros. El gobernador ha citado a co- junto a la Secretaría, cedida por el se-
misiones de patronos y obreros para en- cretarlo don Honorato Castro. Dirigió la 
terrarse de los motivos y solucionar el ¡discusión el presidente de la F. U. E., 
que se manifestó partidario de la huel-
ga, e hizo particular hincapié en que de-
bía declararse una señorita estudiante, 
oponiéndose a ello los estudiantes cató-
licos y en su nombre el señor Núñez. La 
votación fué ganada por estos últimos, 
a pesar de las coacciones, por 48 votos 
contra 4L La reunión, que empezó a las 
once, terminó a más de la una y media. 
Por la tarde, los estudiantes de Cien-
cias se reintegraron a sus clases. Las de-
más clases de la Facultad de Derecho se 
dieron con toda normalidad, igual que en 
Farmacia y Medicina, aunque a esta Fa-
cultad fué a útlma hora un grupo para 
soliviantar a los estudiantes. 
Los motivos de la huelga no parecen 
nada claros, aunque, desde luego, no tie-
nen ninguna relación profesional; son de 
carácter claramente político y aunque se 
N O T A S P O L I T I C A S 
Dai»«»« a» « « " r . - t S . ' - " " ' *"" 
Con su majestad despachó el presiden- Por IOS Ministerios 
te del Consejo por espacio de mía hora. _ . .rt __vl.lt4iron al ministro los so-
'AJ aallr, manifestó a los periodistas: E s ^ ? : ~ y de Amalfl, conde de Lim-
—No he traído más que una firma, slnjnpjes de Barbat, don Francisco 
^'SSiérrez Aritlo. una ^mis ión de OH-IImportancia; una cruz de San Hennene-
Igildo y una penaón para un inválido de 
:1a guerra. 
—¿Y de otras cosas? 
—Nada, lo que ya saben ustedes, lo 
¡que dice la Prensa. 
—Se dice que se ha declarado tam-
jblén la huelga en Sevilla. 
—No sé nada. Parece que trataban de 
vareros, don Enrique Meneses y don 
Wenceslao González Oliveros. 
Fomento.—El ministro recibió al du-
que de Almodóvar del Valle, a don Fer-
nando del Castillo y al alcalde de Ar-
ganda, acompañado de una comisión de 
regantes del Canal de Aragón. 
Economía.—Visitaron al ministro el 
marqués de Valterra, el gobernador ci-
hacerla; pero aún no se tienen noticias! ¿e Madrid, para ocuparse del abas-
concretas. Las que yo tengo son de muy Iteclmiento de pan, y el gobernador civil 
temprano. de Huesca. 
El mitin nacionalista 
La jornada del presidente 
. Nos envían las siguientes notas: 
El presidente del Consejo conferenció «gj mitin monárquico organizado por 
durante casi toda la mañana con el m.-'el part.do nacionalista español, que de-
nistro de la Gobernación. Después reci-ibió veriflearse el domingo ultimo en el 
bió la visita de don Luis Bermejo, exlteatro de la Comedia, y fue suspendido 
rector de la Universidad, y la de don | ^ | ^ ¿ ^ ^ ^ ^ u f fga ^neralf cef¿ 
Justino Bernard. SU' rTt l doiSngo & díl actual, a las 
• • • ;once de la mañana, en el mismo teatro. 
Las invitac-ones para asistir al acto 
son las mismas que se repartieron antes 
de la suspensión, y no se facilitarán 
otras nuevas, por estar ya agotadas to-
das las localidades." 
Por la tarde el general Berenguer re-
cibió separadamente a los min.stros de 
Fomento, Gobernación, Justicia y Eco-
nomía. A última hora confarencó tre-
ivemente con Oí coronel del reg.mieülo 
Ido León, señor Sanz Lerín. 
Se descubre un contra-
no reconoce estos organismos, se cree 
que esto dará lugar a una próxima huelga 
• • • 
ZARAGOZA, 19.—La Federación Pa 
tronai ha publicado una nota en la que 
dice: Reunida la directiva de la Federa 
clón Patronal con la representación del 
gremio de mosaicos actualmente en huel-
ga y, examinadas laa bases de trabajo 
propuestas por los patronos de dicho gre-
mio para resolver este conflicto, envia-
das al Comi'é paritar o, las encontró con-
form-s y acordó hacerlas suyas. También 
ríos, no admitiéndose gaatlones directas 
entre patronos y organizaciones-obreras 
sin dicha intervención de los Comités. 
Según esta nota, los del gremio de cons-
trucción reunidos hoy también para exa-
minar las bases de los obreros albañl-
les, las remitieron al Comité. 
• • » 
ZARAGOZA, 19.—En Reus fué decla-
rada ayer la huelga y dejaron de acudir 
al trabajo cinco mil obreros. Cerraron 
algunos comercios, alcanzando el paro a 
los cafés y hoteles. La Guardia civil y 
la Policía, prestaron servicio permaneu-
ite. Por la tarde quedó solucionada la 
neral Hay cuatro detenidos, uno de jluej&ÍU No ocurrieron Incidentes. Hoy se 
ellos, por apedrear un auto. No se tera» remtegraron i0d03 ¡0, obreros al trabajo 
que vayan al paro los panaderos como 
ee ha dicho, pero de todns modos he 
conferenciado con el alcalde y el presi 
dente de la Diputación para tomar medi-
das. En suma, el Intento ha quedado so-
focado, terminó diciendo el gobernador 
Los afiliados a la U. G. de T. no han 
cooperado al movimiento por su enemis-
tad a los de la C N. de T. Esta mañana 
A Tarragona vinieron emisarios con 
objeto de conseguir que dejaran el tra-
bajo los obreros del puerto, intento que 
fracasó, de manera ruidosa. 
R. P. Remigio Vil armo, a quien se ha rendido un grandioso 
homenaje con motivo del quincuagésimo aniversario de su 
ingreso en la Compañía de Jesús 
• • * 
"Hoy jueves, a las siete de la tarde, 
en el Centro Nacionalista Español (Al-
tamirano, 17), el señor vizconde de Are-
chaga dará una conferencia acerca del 
s guíente tema: "La represión del des-
orden, garantía de la vida económica de 
los pueblos". El acto es público. 
La caña de azúcar 
A fines de esta semana se reunirá en 
Granada la Comisión delegada por el 
mnisterio de Trabajo para estudiar el 
; durante la mañana han circu- Problema agrario de las tierras, en don-
de se cultiva caña de azúcar. 
Dicha Comisión la Integran el ex dl-
bando de armas 
A l regresar del ministerio del Ejér-
¡cito el general Marzo, donde estuvo con-
|ferenciando durante la mañana con el 
¡presidente del Consejo, recibió en Go-
bernación a los periodistas, a loa que 
i dijo: 
De Barcelona tengo buenas impre 
ido los tranvías y autobuses, aunque 
con protección, y no se han registrado, 
colisiones. A última hora de la mañana fec or ZenfTaj d* Obras Sociales y ac 
1 rual OQ/̂ t̂ T o tm̂  Ha la _ vm-vi > en jVn i v r < 
me dice el gobernador civil que los Sin 
¿Quién no conoce al padre Vilariño? Director de "El Mensaj'ero 
del Corazón de Jesús" desde 1902, su pluma inagotable no ha dej'ado 
un momento de "predicar" en las mi l formas y coyunturas que pre-
senta el periodismo. Su "Vida de Jesucristo"» su "Devocionario de Ca-
balleros" y otras obras andan en manos de todos los católicos y le han 
conquistado envidiable reputación de escritor ameno, aun tratando. 
de cosas muy serias, brillantísimo y popular. Cincuenta años de vida 
religiosa y de apostolado fecundo le han merecido el homenaj'e que la 
Acción Católica de Vizcaya ha iniciado. Fuerte y lleno de entusiasmo 
por su apostolado, a sus sesenta y cinco años se mantiene en la brecha 
del periodismo y propaganda católica con el vigor mental de la m a - i r ^ t . ^ f V l ^ ^ ^ r J ^ ? . 
durez. Sacerdote ejemplarísimo, corazón rebosante de caridad y 
piedad, "ha consagrado a la causa cristiana—para decirlo con las pa-
labras augustas de la Carta que le ha dirigido la Santa Sede—la palabra, 
hablaba de solidaridad con los de Barce- los escritos y la vida, sus energías múltiples, ricas y preciosas". 
lona, el común denominador era de H 
contra el Gobierno. I " " ' 1 ~ 
Actuaciones 
tual secretarlo de la womiaiáa mixta 
arbitral agrícola, don Rafael Luengo; 
el secretario general de la Asociación 
de Fabricantes de Azúcar de España, 
don Agustín González de Amezúa; el 
secretario general de la Unión de Re-
molacheros y Cañeros Españoles, don 
José María Hueso, y el secretario ge-
neral de la Federación de Trabajadores 
de la Tierra, don Lucio Martínez Gil. 
Gestiones de las Dipu-
taciones vascas 
BARCELONA, 19. —En el rápido de 
esta noche han salido para Madrid el 
presidente de la Diputación, señor mar-
qiués de Vlllafranca, y diputados seño-
res Careaga y Marco Gardoqui. En Mar 
drld se les unirán el presidente de la 
Diputación de Guipúzcoa y los repre-
sentantes de la de Alava, para gestio-
nar la rápida solución de diversos asun-
tos. E1. más importante es el relaciona-
do con la v'gencia del decreto de Cor-
.su intento. La actitud del ingeniero esitina. Mañana, a las once de la mañana, 
ac digna de todo elogio. En Hendaya—si- se reunirán en las oficinas de las Dlpu-
Jicatos han acorda  que se reanude c 
rabajo. 
o al amanea, un grupo de estudian 
es intentó, a primera hora, formar una 
manifestación y desfilar por las calles 
y en vista de esto la fuerza pública re-
bló órdenes de disolverla. El goberna-
dor de Salamanca, espera que la acti-
tud de los escolares no dará lugar a 
idas represivas. En Alicante—con-
tinuó diciendo—se reanudó el trabajo es-
ta mañana y circulan ya los tranvías 
Poco después, grupos insignificantea 
trataron de coacc onar a los obreros dei 
puerto impidiendo también la círcu-
.ación de los tranvías, lo que de momen-
to consiguieron. Salieron fuerzas de Se-
guridad que lograron restablecer el ser 
vicio. Los obreros del puerto resistie-
ron las coacciones, eficazmente auxilia-
dos por el ingeniero de obras señor Sán-
chez Guerra, quien se opuso enérgica-
El juez del distrito del Congre 
Bellón continúa las diligencias Instruidas 
por los sucesos de la Plaza de Cánovas 
Ha Interrogado a los beridos y deteni-
dos. Diez de éstos, en quienes el juez no 
encuentra culpabilidad han quedado en 
libertad, si bien pasan del poder judicial 
al gubernativo con arreglo a las Instruc-
ciones del director de Seguridad. 
El juez del distrito del Hospicio Ins-
truye sumario por declaración ilegal de 
la huelga. Ante él han comparecido los 
directivos de la organización obrera. 
No se ha dictado ninguna providencia 
contra ellos. 
El de Chamberí prosigue lo Instruido 
por el hundimiento en Alonso Cano. 
Se han presentado en este sumario pa-
ra exigir responsabilidad, Francisca del 
Amo, viuda del obrero Verlguete; Berna 
bé Díaz Rubio, padre de Luciano Díaz, 
y Carolina Gómez Rueda, viuda de José 
Más. 
El abogado don Andrés Aragón y el 
= M Ü N D 0 CATOÍ JCO'U sepa impide sembrar 
en el campo andaluz 
r ^ a ^ ^ a u S a l e s T y ^ ^To SThoí í , atumno 
con toda Impunidad en el primer momen-
to, ya que en algunas obras se presenta-
ban, por ejemplo, dos muchachos, no ma-
yores de diez y ocho años, y hacían pa-
rar a todos los obreros, diciendo que era 
orden del Comité. Pero luego, cuando sa-
lló la Guardia civil y la de Seguridad a. 
la calle, y se organizó bien el servicio de 
íueraas, quedó conjurada la Intentona. 
A última hora de la tarde, la tranqui-
lidad era absoluta y la ciudad había re-
cobrado su aspecto normal. 
Termina la huelga 
se mm la 
1 E F 0 « EN LA 
C. 
Un breve discurso del Papa 
uió diciendo—uno de los gendarmes a¡ 
servicio de la frontera, observó que un 
iividuo. oculto en un coche, pretendía 
pasar tres sacos, cuyo contenido se ne-
gó a declarar. El gendarme dió cuenta 
de lo que pasaba a sus superiores, quie-
nes onlenaron la detención del sujeto. 
Registrados los sacos, se encontraron 
'6 pistolas con los correspondientes car-
gadores y un pequeño repuesto de car-
si chos. Practicadas averiguaciones, han 
dado por resultado la orden de deten-
ón de vanas personas complicadas en 
el intento de contrabando. 
Los Estatutos de los 
C. de Arquitectos 
Debemos ir siempre en la van 
Incidentes estudiantiles 
VALLADOLID, 19.—Esta mañana, des-
pués de asistir a las clases de prime-
ra hora, los alumnos del Instituto que 
S i l S r 1 o r r r c t r a e ~ U e £ S p ' ^ M S 1 ? p r w t T í e S , S í - cotral te.efóajca de ¿ C ^ ^ V a ^ ' * f , - " " ^ ^ ^ n ^ t ^ w e i í o n t T é ^ n 
" m p S a numeroso» c S - ^ l l . arquitecto J * L u * Feruáadez Uro \̂ ¿°™%T% í o b ^ l d o f t T S S ? e X ^ r a ' t ^ f s t s ^ f c o l a ^ e ' S f ^ - j | ^ ^ ' . f ' ^ ° »»' 
e^u„A :«/,5^^«+a Ciudad Vaticana, Seraflnl, y la Antecá- la intensificación de obras públicas. iel Sooiemo de Primo de Rivera; pero 
5)ODre un mciaenxe ;mara nob!e> E1 presidente de la Inter-1 Los olivares están como si nada les ¡y0, entendiendo que los estatutos de una 
¡national Telephone and Telegraph Cor-¡hubiera ocurrido. Como no hay fruto, no ¡profesión libre, afectan a los derechos 
in-
Aqrava la crisis de trabajo la pér-
dida de la cosecha de aceituna, 
SEVILLA, 19.—La situación del campo 
es bastante mala. La sequía continúa dei ^ . 
un modo alarmante; el campo no se pue- E1 n ^ 8 1 ™ <Je Instrucción Publica 
de labrar para sembrar. Unicamente con|man^es^ a 'os informadores que estos 
¡tractores de gran fuerza se están labran-¡días, con motivo del hundimiento ocu-
|do las tierras en algunas comarcas para rrido en la calle de Alonso Cano, había 
prepararlas para la siembra, que este año ¡recibido telegramas de varias provin-
í e r 8 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ T t hf-tcias, y últimamente de Barcelona, ex-cer. ii,sto origina una situación bastante! i..- j i i . 
delicada, esplclalmente por la crisis de f^H^1® f ^ apruebe cuanto antes F I R M A D E L R F Y 
trabajo, que ha llegado a tener caracte- los Estatutos de los Colegios de Arqui- * * *^ *•* m̂. L¿ M\ U l 
tectos. 
—Sobre ésto—agregó el señor Tor-
mo—. tengo que decirles que cuando 
taciones vascas en Madrid para concre-
tar la fprma de llevar a cabo las ges-
tiones. 
Campaña de orientación 
rurallsta 
ZARAGOZA, 19.—Mañana comenzará 
en la Económica Aragonesa de Amigos 
del País una campaña de orientación 
rurallsta Dará la primera conferemra 
el catedrático de la Facultad de Letras 
doctor Jiménez Soler, acerca del tema 
"El problema rural de Aragón". 
'•pOIMlillllllilillllllWMIIIll 
CfiMION 
R A P I D O 
NUEVOS MOOEIL. 
Exposición. Glorieta ShN BERNRRDO/ 3 Hay o.e:oí de repueste 
(De nuestro corresponsal) reg de graVedad y'de urgencia. Las au 
ROMA, 19.—Hoy, a las once de la ma-1 torldades locales y provinciales se ocu-
ñana, el Pontífice ha inaugurado la nue-;pan de esto. Raro es el día que no vle-
tales de dicho centro docente. Protesta-¡ sas. 
han contra el plan Callejo, y pedían la 
supresión de la reválida. Desde el Ins-
tituto se dirigieron en ruidosa manifes-
tación por las calles hasta la Universi-
dad, Escuelas normales y de Comercio, 
de donde pretendieron sacar a 
Recibimos la siguiente carta: ^poration, señor Behn, presentó al Pon-{ha habido cogida. Esto viene'a agravar constitucionales, decidí remitirlo a 
Señor director de ^ iJ*^aiii>. tmce un pergainino ricamente minlado,|la crisis obrera, pues no solamente nolforme del Consejo de Estado. 
^ ^w? ' Muy s?nof mi0: ? ^ J que recuerda el aconteclm ento, y le se emplean operarios en la recolección,i Este informó en el sentido de miP un 
los alum- veo precisado a molestar a usted con el,^ . estampara su firma. ¡sino que tampoco se han abierto los mo-lac^:ff: „°^;hfon „ ' ^ 2 U e 
nos. Sólo los normalistas accedieron a ello. ruego de que se publique la debida rec- £ de fijarlo, el Pontífice pro-, linos aceiteros. Para resolver de pronto í ^ r r ^ 0 n° cabía que fuera hecho por 
Los alumnos del Instituto se proponen tmeadón en ese periódico en el incldeutelnunci6 breves palabras, en las que puso!la crisis de trabajo en los pueblos se ha nicmiva del ministerio, sino que eran 
mantener la huelga hasta obtener la 8U-|ocurrido el domingo ultimo con motivo , reiteVp u. eleeancla, la utilidad y las recurrido a la vieja costumbre de porilos interesados los que debían redac 
presión de la reválida. de la venta de EL DEBATE frente a 
Dimite el rector de Valencia cada 
VALENCIA, 19.—Como consecuencia de 
los alborotos estudiantiles acaecidos ayer 
SEVILLA, 19.—Durante toda la tarde 
toibo absoluta tranquilidad. El comer-
cio siguió abierto y han circulado tran vfo*, coches y "autos" particulares. 
En los periódicos de la tarde, se ha 
fecibldo una hoja escrita a máquina, flr-
Inada por el Comité, en la que se ordena 
^se la huelga a las nueve de esta no-
che. 
En Valencia 
VALENCIA, 19.—El gobernador civil. 
•1 hablar con los periodistas, se ha mos-
trado optimista respecto al planfeamlen-
de la huelga general,- pues, según ha 
«cho, se han tomado todas las med das 
ícr si ge intentara plantearla. Según 
informes que tenía, las huelgas del 
de la madera y productos quiml-
siguen lo mismo. En la primera 
T^ijo—. como sigue desarrollándose den-
S* de los cauces legales, me he abste 
•J'ao de Intervenir en estos últimos días, 
cejando a obreros y patronos que estu 
«iiaan las soluciones; pero como va 
K d^rif/086/111 llegar a ^ í£id03 ?0te«^SpnoaCalimovlmí¿¿t^Vr<^ñ¿t¡. cuanto antecede para de-lvado, 25; señora de Pastor. 10; una ma. 
¿ a L h ^ intervenir para ver si se lo- Dice que ««^ ^ " o a ^ ^ ¿ n n o pue-!Jar en sVpunto la verdad de irocurri-idrileña devota, 5; un devoto. 2; F. U., 
6* acabar con este conflicto. ^ e p r o e ^ j 0 « ^ r r l L e 8 los estudiantes do, lamentando que a un incidente sin 5; señorita F. G. M., 1.000; un matrimo-
Importancla se le haya dado más de la nío devoto, 5; doña Carmen Fernández 
EJERCITO.—Disponiendo que el gene-
ral de brigada en primera reserva don 
Alfonso Carrillo pase a la segunda por 
edad. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
imenegildo al general de división don Al-
fredo Coronel y al consejero togado don 
Valeriano Vlllanueva. 
Autorizando concurso para arriendo de 
un local con destino a material de cam-
paña al Parque de Intendencia de Va-
lencia. 
Concediendo imdemnizaclón de dos mil 
pesetas por la Medalla de Sufrimientos 
que posee al teniente de Infantería de la 
reserva, don Esteban Gelaberte; conce-de la venta de HíL ^ ^ a 1 ^ rrent* a perfecc.ones del servicio, verdaderamen-; aquí del reparto de los obreros en pro- tarlo 
San José, ya que la nforroaclón publl- dl de incipegí Egte servicio, d jo porción a los propietarios, y éstos los de-| Entonces indiqué a los arquitectos la di¿ndo"kutorlzrc^ 
^SrlSo.86 ^ exactitud de lo^, ^ res^nde l i ^ _ ^ de que se colegiasen, aun-;en M S r S ^ currldo. ita g dê  ia cual Según el pensamiento'«en quince días y en seguida los despi-!aue fUege dp un mndn iníPrinn v ono'subasta con una. 
Debo ^iace'̂ P^s*?5' i ^ ^ o ñ a n a «wfirví Reato Boscó, dSe colocarse siem-.den, repitiéndose el problema, que & e n e - , q U d \ ¿ ^ y qUe labricaclón de , 
inte gran parte de la mañana estuve vanguardia del progreso. Nos- raímente vuelve a resolverse repitiendo j ^ ^ ^ f SUS e8^1"108-
el remedio. En otros pueblos los Ayunta-; ^ colegrios que yo indiqué que se 
¡mlentos los emplean en el arreglo de ca-ífonnaran> eran sê S regionales en Ma-
líes y están haciendo todas aquella obras! d. Sevilla, Valencia, Barcelona, Eli-
de carácter público que dependen del bao y León. 
Municipio. Cada de éato8> redact5 su pr0. 
* •» jyecto y me lo enviaron. Por cierto, que 
« i ; • j i 'a^gruno. más que de estatuto, tiene ca-
A.SCLm_Iea en d a i l C i a de las rácter de reglamento Interior. 
Todos ellos los he remitido a la Ase 
^ M d e K ¡ a ^ 0 - d f l ? U n t l ^ í v e ^ menor discusión ni ^ 1 ^ 1 Pontífice = ^ J - « ^ " l 
S d a d exigían la presentación d e l i r o con el Sefior abogado cuyo nombre cuchó las explicaciones y contempló el 
cfmet negando la en íada a los estu-ise cita> puesto que t ú n i c o que ^ 
diantes de la Facultad de Derecho. Como¡de manifestarme reservada y correcta-'«en las diversas rases ae ia i^taiacion. 
consecuencia de estos mismos sucesos h a ^ n t e es que juzgaba un error el Pro-i D f P£f%P*f° a ^ J ^ f ^ í ^ f t A f ^ l 
presentado la dimisión el rector de la icedimiento de venta que había empleadoTes. El P 0 ^ i f l ^ ^ «1 ̂ nmutador ge-
UnlverSdad. En la Facultad de Medid- al pregonar "diario que no pertenece a neral y puso en movimiento toda la cen-
n í se ha restablecido la normalidad, |ia ^ensa canalla", y debo manifestar,tral ^ ^ ^ t ^ ^ ^ . ^ r f ^ ^ / 
na te uu. icai,» nalabras se les atribuyó unT^eso a^to segu do a sus departamen-
tos Estudiantes CatóliCOS ^ i ^ ^ en los que Inmed atamente probó su 
nía, pues quise referirme a cierto seo- aParato personal.-Dafflna. 
tor de Prensa que seguramente no con-
tará entre sus lectores a gran parte de 
de Sevilla 
SEVILLA, 19.—Los Estudiantes Católi-
cos han publicado una nota, en la que 
Las obras del Pilar 
F . Católico-Agrarias 
casa extranjera para la 
nltro-glicerina y pólvora 
de nitro-glicerlna, sin disolventes. 
Aspirantes a la Judicatura. — Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados: Número 
3, don Gregorio Oliván García. 23; 19, 
isoría jurídica, y después que ésta in-^on Eduardo Junco Mendoza, 15,45» 20, 
forme. los enviaré nuevamente al Con-l^on ^ureiio Cónejo Calatrava, 16,20; 22. 
^ejo de Estado, tanto más cuanto q u e l ^ t ^ 0 ™ . nereda ^ m ! ^ 18'08; 23' 
FERROL, 19.—Las Federaciones Ca-iya hav protestas contra loa estatutos1 o? JLor?nz? w8-1"?10116 ViIlafranca' 20'87: 
tólico-Agrariaa de Galicia han acordado 1 ^ ^ ^ ^ 
celebrar una Asamblea en Lugo los días ^ « ^ n ^ L l . o /q í î r ^ .^un C1- mosüla, 22,46, y 27, don Eugenio Fernan-
29 y 30 del actual. Tendrá este acto granlpaleS< entr.e eÜ0a' lOS de Madnd- Por- do Picón Martín, 19,33. 
los que protestaban y solicitaban mi in | Lista número 107 
mediata detención, que tuvo efecto a ia! abierta en Madrid.—Suma anterior, pe- ^ 
una madrileña devota del 
. . i Importancia para el agrarismo gallera ique entre 103 Proyectoa hay algunos en¡ Para hoy, a las nueve de la mañana. 
,a.*..ia. s?ls<rr P010-0; . . . . " los que la jurisdicción de dichos arquHe.stan.«mvocados en último llamamipntn 
C0^Í^«nPrtP los lamentables ¡mcesos ocu- ¡primera indicación que me hicieron los setas 200.029;  ril  t  l 
^ ^ t í S ñ a S en la Universidad, .guardias. ' — , P " ^ « P ^ - ^ J ^ 
• En los talleres de La Unión Naval de dan asistir a las clases 
toante han entrado hoy al trabajo al- sensatos, que son mayoría. 
n^0? obreros más que ayer. Según sus • • • . 
oucias, trabajan 32 caldereros, 10 tra CADIZ, 19.—Los estudiantes de la Fa-
eW0res' 10 albañdes, 38 pintores y dos|cultad de Medicina no entraron en clase, 
ten is tas . Esta mañana han confê  No ha ocurrido Incidente alguno. 
Ver ,1 0 61 dlector y los obreros para • • • 
VIGO 19—Los estudiantes del Insti-
tuto se* reintegraron hoy a las clases, 
dondo por terminada la huelga que ha-
b£n planteado por solidaridad con los 
BUg, - encontrar una fórmula que re-
te Za.el conflico. En los demás ramos 
j^abaja normalmente, 
y d-Pn11"0 (ie comerciantes de tejidos 
su den» ^ llegado a un acuerdo con 
ésta í€ndenc"a' aceptando las bases que 
na presentado. 
Tranquilidad en los pueblos 
erâ 5. notic as recibidas de los pueblos 
rre nrf^1111 zadoras. En Buñol no ocu-
de lo» ^ ^ detenidos con mot vo 
a dw6Uce£os de ayer han sido puestos 
^iva n del Juez de Instrucción de 
^ a r i o a, lnstrnye el correspondiente 
hablan " ̂ ^nos pequeños conflictos que 
^Uc rm f do en varios pueblos se van 
« trabad0, En PaiPorta han vuelto 
ai?!. confeccionadores de enva-
b • • a b i B ' B<:B B B 
último lla a iento 
tectos, queda en litigio al mermárseles ¡de¿número 28 al 54. 
írtas atribuciones que ahora tienen. LJrasta ahoraJ-an b 
Manifestó, por último, el sefior T o r - r ^ L ^ ^ 1 0 ^ ÍJ, "P?8'101,68-
a que en U Universidad central se e u ^ / n ^ . ^ ^ ^ l ^ ^ . - i 
Manuel PASOS PEIA 
19-11-930. 
^ ^ i d o i •adorefi de fr,utas. por haber 
^ i a j j . fi„os Patrono8 al aumento que 
' ^ n t J ? Alberlque también han sido 
^S«a ]Su 8 108 Jornales de los que re-
^ naranjas; en Gandía se ha 
activo es de 1.800.000 francos y bu pa 
sivo de ocho milloaes, sin contrapar-
tida. 
•n B 'B"'b::b' 'W"B b • b b ' b :b b- i 
PARIS, 19.—Según «1 diario "Le 
estudiantes "de Granada. Entre las con-jTemp8» ^ presentado en mispen 
cluslones enviadas al Gobierno piden se Lió;Q de p̂ goa otro Banco de Lyon, an^m-
autorlce al Instituto de Segunda ense-t 
fianza para hacer la reválida universi-
taria. . , 
Comentario portugués 
sobre E L DEBATE 
(De nuestro corresponsal) 
t tctroa 19.—"A Voz" transcribe el 
sueiS publicado por EL DEBATE so-
bíe la fidelidad de su personal el día 
de la huelga y señala el̂  h ^ o como 
elemplo de unidad de espíritu formada 
por el periódico, merced a la cual el 
£-an diarlo europec^ice-imponesu 
Srlentaclón y su iníormación.-Correla 
Marque». — 
Bendición d e un pabel lón*0,^11 ^ Divridad c ^ r a i ^ g u ^ o ^ i c ^ 
1 C . • O . " ^ PrOdUC:d0 P0' ^ mafianf a P"" ^ don Aneel ArocaMeSez conTIS en el Sanatorio San Joséimera H0T̂  un P6^**0 revuelo: pero puntos, y el 68, don Aurelio de Lia nn 
que tiene. ¡Qayoso (Vigo), zs; unas devotas, i&;¡ ^«*m«i .wi iw ĤXI  • ' " « C que, p^ado ese momento los estudian barrido. 16,28. Íjlano 
Anticipándole laa gracias, es de usted J. M., 5; don Francisco Puerta, 15; una e ] moderno Sanatorio San José, de Má-'tes hablan entrado en todas las clasesi Hasta ahora aprobaron el seeundo 
atento s. b., jdevota, 1; P C. 10; una devota, 100; P- laga, regentado por los beneméritos rell-,en las Facultades de Derecho, Farmacial^0.1.0!:0 17 opositores. «egundo 
lar/,JJ96é Romero L^arga, 5; señores giosos de San Juan de Dios, acaba de ter- v Medicina ci^uu, r armaciaj Policía.—Primer ejerclclc-Aver «nr^. 
de Cid (giro de Alicante). 50; doña Ma minar un nuevo pabellón, que ha%ido: r i lo* tt , ^ ^ c baron' con el tema 21 los ch^í ^ , ? 
ría García, 5; una religiosa aragone-bendecido solemnem^te con asttencla' ^e las demás Universidades no tenía ¡tes opositores: Número 979 ^ 
de numerosa y selecta concurreS ;notlcla5 61 Seflor Tormo- ™ Claros López, 7.6; 986 don L r t ^ 
Esta nueva construcción, de líneas ele- n ~~ j 1 •• • a • lmé Pui& Areste, 7; 1.000 dnn rQi« » 
gantes y con los moderaos adelanto^prí ™ BSCalafon del MaqiSterioimírez Simón, 7; Í.007 don Jo? í p í ^ ' 
pios del ramo psiquiátrico, permitirá a la1 ' — -iCarmona, 7, y 1.008, don Federico ^r^l 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción para!Dirección del mismo dar entrada a nue-j Notas facilitadas ayer por el minlste-iLcal, 7,3. ou,er 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma vo8 pacientes (toxlcómanos, nerviosos yirl0 de Instrucción pública: Fueron suspendidos: 362 97« oso qm 
cando que cerraba sus puertas como de 2.749.303,20 pesetas. En la lista delmentales) de las distintas r giones de| "En la "Gaceta" de hoy. 19 de novlem-i984- 985. 987 al 991, 993, 994 997 990 qqq' 
consecuencia de la crisis económica. Su hoy figura un donativo de 5.000 pesetas i España que constantemente solicitan su'1""6- se Publica la extensa relación del1-001» 1-002, 1.004, 1.005.'1 oofi 1 óoo 1 a^' 
undo Escalafón que pa i-OH Y 1.012. ' TT"' 1010' 
Otra quiebra en F r a n c i a l S / ^ ^ ^ 
• • • 
9,t internado, pero que tiempo ha hubo que|maestros del seg  tuscai ro    
. _ ^^ .^ .^¡ reglamentar por hallarse totalmente ocu-ean. al Primero por tener oposiciones 
nFsi.flRR B F PflRRPn nF flMlFÍ. Rfl,íiPad0- ^ Población del Sanatorio es re-apobada8 antes de primero de abril de 
ULüUHÍiniLn LL UUnnCU UL nLULUinnü novada constantemente por el elevado l920: lo cual> P01, el esfuerzo que supone 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desc^ 17 ptas. a 23. 
Director propietario; 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
MALAGA, 19.—El rápido de la noche 
|!qu6 debió entrar a las 23,30, llegó con 
| hora y media de retraso, a causa de ha-
t ber descarrilado entre Cañete la Real y 
| Almargen, el tren correo de Algeclras. 
j|Se desconocen detalles del accidente. Se 
jisabe que hay cuatro heridos, uno do 
| [ellos oficial de Correos. Todos los trenes 
i han sufrido gran retraso y la línea ha 
¿Iquedado Interceptada, 
porcentaje de curaciones que en el mis-
mo se obtienen, pudiéndose afirmar que 
es uno de los que van a la vanguardia 
respecto del particular, lo que constituye 
una gloria para la humanitaria Orden que 
lo regenta. 
Vayan, pues, estas breves lineas como 
justo homenaje de afecto y admiración 
para estos varones abnegados. 
17 noviembre 930, 
X. 
dado el tiempo que se ha empleado t-n 
esta tarea, revela claramente la labor 
llevada a cabo por los funcionarlos afee 
tos a la Sección de Escalafón del Magis 
terlo, digna de todo encomio." 
« • « 
'Se están comprobando los dos mil v 
No se presentaron: 981. 983 99? qq̂  996 y 1.003 ' wy2' 995, 
c i c ^ l ^ K f * ™ " eje. 
AMlUares de Oflcbua de Marín» 
tojo Aranda; M don' X r ^ M - ' ^ Martínez, v ra tantos ascensos que ha producido la dis y 68. don P r o ^ Méndez 
posición que aplica a la antigüedad t^iMler. ' y ^ aon Francisco Bellzón 
plazas reservadas a la oposición restrin-| Han aprobado hasta * w „ , 1 
glda, labor, que no obstante la precisión1 ejercido 33 opositores terccr 
Jomes 20 do novl«nnbre dr 19S0 (4) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo XA.— 
" C a p P o l o n i o " g a n ó e l C r i t e r i u r a í n l e n i a c i o r j 
L a cuadra Cimera triunfó además en el "handicap". 
Se celebrará definitivamente el combate Uzcudun-Car-
nera. Los próximos partidos de campeonato. 
Carreras de caballos 
La sexta jornada 
Apuestas: ganador, 65,50 pesetas; co-
locados, 15,50 y 7.50, respectivamente. 
Crlterium Internacional, 10.000 pesetas-
11.600 metros. 
El aplazamiento de la sexta reunión 1, CAP P O L O N I O { "Premontrc"-
de otoño ha repercutido sin duda aigu-hGnat"), 54 (Belmonte), del conde de la 
na en la caja de la Sociedad de Fomen-|Cimem. 
to de la Cria Caballar, ya que si ayeri 2. (, A^ch Glít ' C ^ b 6 tavri^ u u ir 7̂  Íkh«« -«i ia ní>« (C- Diez), de la duquesa de Medinaccli taide hubo botante publico en la Cas-1 ^ .F i l •de rEau.. MrAlcantara i r v . F i . 
tellana, representaba la tercera parte d c ^ ^ . . ^ 56 tt^waj)f del conde de Ruiií 
»>3 que hubieran asistido en un dia f8S-i¿e Castilla. 
tivo. Porque el programa era reaimeín-! No colocados: 4, "Sala", 56 (Lewis); 5, 
te interesante, bastando las dos Ultimas "Proteüne", 54 (*Méndez); 6, "Lady Pon-
carreras y apurando mucho, con elIdoiand1", 54 (Romera); 7. "Ohio", 62 
Criterium sólo. ( S á n ^ z ) Í . T ^ . ' ' ^ ^ V " ' ! 5° (Chava-t • „ „„_ -aMjfa, rriaaj; y Lydia , 50 (Jiménez). La primera carrera fué una mil.tar Tiem^0. /45.. '2/5. 
de vallas, cuyo campo se redujo a cua- ventajas: 2 1/2 corta cabeza, cuello, 
tro yeguas, porque el señor García Ciu-! Apuestas: ganador (cuadra), 8 pese-
dad se retrasó y cuando entró en el pe-'tas; colocados, 6, 7,50 y 10 pesetas, 
saje, ya se habían hecho todos los pie-| Premio Berliére ("handicap"), 4.000 
liminares previos. Ganó "Triana" neta-¡Pesetas; 2,400 metros.—1, LA MADELON 
mente, pero a pesar de esta fisonomía,i(''Hf^/'L0"^ Song"), 53 (Jiménez) dei 
+„rv,,.' ^ ^ na^au . r-Amn v conde de la Cimera; 2, "Volga", 63 (Pe-
también pudo ganar Soba ¿(^mo ^ del duque de To]edo. *3>'IIC 
Soba" había tropezado en la valla dell55 (Belmente), del conde de ia Cimera., 
kilómetro y si es cierto que ya daba la No colocados: 4. "Manchette", 49 (Cha-impresión de ser batida, allí se entregó 
materialmente. Más por la diferencia de 
las dos yeguas, que no existe teoirica-
mente si hemos de compartir la apre-
ciación del "handicapper", lo que ha in-
fluido poderosamente es la diferencia, dt 
forma de los jinetes. El marqués de1 la 
Vega de Boecillo es el que está muy en; Ventajas: 1 
el momento actual. Icuello. 
varrias); 5, "Blue Eyes", 62 (Lewis); 6, 
"Nez de Furet", 62 (Diez); 7, "Depot 
Harbor", 45 (*Méndez); 8, "Orcella", 47 
(Díaz); 9, "Whatcombe", 48 (*P. García); 
10, "Le Vaal", 46 (Alonso); 11, "Mariani", 
60 (Leforestier); y "Montfaucon", 45 (Ro-
mera). 
Tiempo: 2' 43" 4/5. 
1/2 cuerpos, 2 cuerpos, 
f 3—"Dalnty Panela", del marqués del 
I Villabrágima. 
4. —Eager Eyes", de Francisco de la To 
Vre. 
5. —"Mora I " , de Teodora Martín. 
6. —"Foolish Fawn", de Aurora Rodrí-
guez. 
7. —"Corista", de Arteaga-García Mar-
tín. 
8. —"Glider Boy", de Felipe Sánchez 
Cabezudo. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase de 
hembras de segunda categoría. 
L—"Imperial"; 2.—"Lola I I " ; 3.—"Li-
ma"; 4.—"Lista"; 5.—"Trianera"; 6.— 
"Oliva"; 7.—"Wings"; 8.—"Bonita". 
Séptima carrera (vallas) para toda cía 
se de galgos de primera categoría. 
L—"Fritz Tilson"; 2.—"Relámpago V"; 
3.—"Golondrina"; 4.—Add Santcll". 
Apreciaciones 
Primera carrera: SULTAN, Trigémino. 
Segunda: WOLGA, Postinero. 
Tercera: TONY Y AIS, Kstudiante. 
Cuarta: ROMANTICA, Madrileña. 
Quinta: EAGER EYES, Dainty Paneli. 
Sexta: TRIANERA, Lola I I . 
Séptima: FRITZ TILSON, Add SanteU 
Rugby 
Equipo del British contra el Madrid 
El equipo que el British Team alinea-! 
rá el próximo domingo frente al Real 
Madrid estará formado con los siguien-
tes jugadores: Delanteros: Thorton¡ 
(Cambridge), Shelton (Royal Army), 
Spaller "Wiggins Royal Army), Scott; 
(Chaterhouse), Mathew (Cambridge) y 
Morrison "Wimbledon). Medios: "me-
iée", Halvharo (Weis Country); aper-
tura: Collie (Surrey Tryal). Tres-cuar-' 
tos: "Sweeney (Wimbledon), Davies 
(Cambridge), Yarrow (Cambridge) y i 
Simpson Wets Country). Defensa" Pa 
ge (Royal Army). 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Carreras de galgos 
Programa interesante. 
Las seis carreras lisas, con tres colo-
Pasamos luego a una carrera de vental Apuestas: ganador (cuadra), 19 pe-
para los dos años. Lo ganó "Veloz", unisetas; colocados, U, 10 y 83,50 pesetas 
potro que ha de ser útil, sobre todojT Pugilato 
por su carácter de nacional. El único , „. % „ 
inconveniente es que sus nuevos propie-l 13 Paulino-Camera 
taños tendrán cuatro meses por delan-j "BARCELONA, 19.—Hemos hablado: cados. 
te para una nueva actu-ición. De precio, [con' los organizadores del combate P?ai-| Esta tarde, a las tres y cuarto. 
8.200 pesetas, no es caro. Ni barato tam-|lmo-Carnera y sin querer manifestar-i Tnbunas, tres pesetas; general, una 
poco. Esta última parte, pensando que lo, se muestran muy decepcionados y Pesela-
preocupados. Una de las cosas que má.-s i l l f l l i B n i f W ^ 
les preocupa es la cuestión de los "ta-
xis". Sí para el domingo no está arre-
glado el asunto, esto impedirá que se 
con 20.000 francos y 4.000 de gastos te 
nemos a al vista—con la lista de las 
ventas de Chéri—no pocos productos 
franceses de excelente origen. 
La tercera carrera proporcionó unaicelet,re la sesión en el Stadium. Otro 
gran sorpresa. Figúrense que sólo co-íProblema. si no hay camiones, es el 
rrían cuatro caballos, y, sin embargo,!traslado de las sillas al Stadium, pues 
la cotización del ganador se pagó a ca-¡como se sabe, las sillas que serán oo-
torce contra una, lo cual quiere decir Iocadas a los lados del "ring" " 
que había en el campo un gran favori-
to, el que fuá, "Albest", debido a 3a 
gran forma demostrada en todajs sus an-
teriores carreras. Pero corrió mal o tal 
vez es más exacto decir que la llevaron 
en el cam 
po de juego, son las localidades más 
caras. Hay gran pesimismo sobre la 
celebración del encuentro. 
Los jueces del "match" 
BARCELONA, 19.—En principio se 
mal. Los jinetes de dicho caballo y de conocen ios nombres de los jueces que 
"Pomposa" creyeron que les convenía! actuarán en el combate Uzcudun-Car-
reducir los 2.200 metros en 1.800, y des-|nera, "match" que, aunque está lleno de 
de la salida marcaron un buen tren, un i dificultades, parece que se celebrará 
poco exagerado en el segundo tercio dei|En representación de la Federación es-
recorrido. Se han equivocado; quedaron!pañola actuará el señor Casanova, y por 
agotados. Entraron al látigo en la rec- ia italiana su secretario, señor Mazzia. 
ta y poco después estaban completamen-| Queda por designar el árbitrn direc-
te eliminados. "The Bath", sin amino-jtor del combate y parece que el nombra-
rar su valor, se encontró con esta ca-jmiento recaerá en M. Collard, que goza 
rrera' de generales simpatías. Se espera Sft lle-
HOY TARDE 
en el aristocrático 
C m L , L r J I O 
E S T R E N O 
M A C 
gada del "manager" de Paulino, Leo 
Bric, para decidir este último punto. 
Football 
Los partidos del domingo 
En la próxima jornada se jugarán los 
Fué una sorpresa agradable por tra-
tarse de los colores reales. A los repre-
sentantes de esta cuadra no hay que 
exigirles mucho por el momento, ya que 
el cambio en la preparación y cierto 
abandono anterior, motivado por dicho 
cambio, han de ejercer forzosamente al- . 
. • T  i, * i ; siguientes partidos guna influencia. Habrá que esperar la) & ^ ••tempoFad» próxima para Jos., caballos-de'Centro 
la casaca morada. C. D. Nadonal-RACING CLUB. 
En último lugar se corrió, siguiendo Unión Sportíng-S. D. Tranviaria, 
la costumbre, el "handicap" que reunió i ATHLETIC CLUB- Real Madrid, 
un notable lote. La carrera la ganó u n i ^ ^ j a g 
peso medio en lucha con el máximo efec- GUON-Stádlum Avilesino. 
tivo. Destacó lo mediano que son los| 
pesos pequeños de la escala, de 49 a 45 Baleares 
kilos, de los que la mejor, "Manchet-
te", sólo pudo lograr el cuarto lugar. 
Muy poquísimos se acordaron de "Ca-
pri" y por esto díó más de 17 1/2 con-
tra uno, y esto como colocado. Buena 
carrera la de "Volga" con sus 63 kilos. 0astula-L'e6n 
Y queda lo del Criterium Internado- REAL VALLADOLTD-C. D. Leonesa 
nal, que a propósito lo hemos dejado en!Cataluña 
Madre sana^ 
n i ñ o robusto. 
Contra la 
D E B I L I D A D , 
M A R E O S , 
D E C A I M I E N T O 
de las madres que cnan, 
la Real Academia de Me-
d i c i n a t iene aprobado 
el Jarabe de 
H i p o r o s m o s 
SALUD 
cerca de medio siglo de 
éx i to creciente 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
No se vende a grane!. 
COMICO: " ¡Me lo daba el 
corazón! 
Inicia don Honorio Maura una come-
dia no nueva, pero que hubiera podido 
estar llena de una dulce y suave emo-
ción: la de la muchacha que no ha ama-
do nunca y ve cómo se le pasa la ju-
ventud y se van con ella las ilusiones. 
Un primer acto sobrio, sencillo, pro-
porcionado, para situar los personajes é 
iniciar la acción, hace pensar en unai 
obra primorosa, pero a partir de este mo-j 
mentó el autor se descompone, se le es-
capa aquella verdad que tan simpáticos! 
hizo a los tipos; la escena central, torpe; 
y forzada, del segundo acto acaba de 
romper el equilibrio interior de la come-
dia y todo se atrepella y se hace pobre 
y vulgar, tanto en el asunto como en el j 
desarrollo. I 
Loreto Prado hizo bien su tipo. Con-| 
suelo Nieva estuvo afortunada en su sp-| 
cundario actuación. Muy bien Chicote, i 
Aguirre, Costa y, sobre todo, Melgares 
El público, que entró perfectamente en; 
la obra, se fué enfriando hasta marcar j 
su protesta en -os dos últimos actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
el numeroso auditorio que llenaba la 
sala. 
J . T. 
•lili»!!!»!: iiiiiioiiiiiiniiiiniiiiiDiiii'iiii'niniiiiniiiiiBiinV 
BIBLIOGRAFIA 
F U E N C A R R A L : "Athael" 
Se enfrenta don Alvaro Orriols, con un 
verdadero drama teológico. Para mos-
trar siempre activas y patentes las fuer-
zas incitadoras del mal, supone que és-
tas encarnan de tiempo en tiempo en 
un ser humano, especie de demonio con 
envoltura mortal, pero en uso de su fuer-
za demoniaca y pone en lucha con él a 
un hombre engañado ya en otro tiempo, 
pero que reencarna por permisión de 
Dios, porque en el pacto que hizo con el 
demonio, cediéndole el alma hubo enga 
ño y fraude por parte de sataná?. 
Tiene el señor Orriols una manera poco 
ortodoxa de considerar el mal, aunque no 
de modo expreso parece que arranca de 
un concepto maniqueista, puesto que ad-
mite el mal como consustancial y nece-
sario en la creación, pero esto que no se 
determina demasiado, sólo se propone en 
el prólogo y se alude luego ligeramente 
y como de pasada. 
Luego en terreno completamente orto-
doxo vemos la resistencia dramática de 
un alma que es asediada hasta en un re-
tiro conventual por los tres enemigo^ 
fundamentales: mundo, demonio y carne, 
que encuentran medio de penetrar hasta 
en la celda considerada como seguro re-La política nueva debe basarse en nues-
tra historia. Página brillante de la m¡s-;fugio 
ma es: , Y aquí es donde el autor consigue una 
« 1* • ' J i . 1 'alteza de expresión y una profundidad 
L i a e X p e u l C l O n tí© Cata ianeS |do pensamiento que l * lleva a concebir 
O . . ¡impensadamente y sin llegar a la idetni-n e n t e dad con los más grandes dramaturgos, 
por BANUS isin Q116 deje de haber, aún en las coinci-
Precio: 10 pesetas. Exclusivas: A. E. L.!de,!ici„as'Jne^ tAn AGENCIA ^PASOLA DE ^ H K H ^ J ^ t n n ^ e s j Pensamxento. Un 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Lara 
En la lucha por vivir 
"Doña Hormiga" gana el pleno, 
el teatro siempre lleno 
y sin cesar de reír 
desde el dia del estreno. 
T E A T R O DE 
MUÑOZ SECA 
Todos los días tarde y noche 
los mnm 
mmmu 
del ilustre maestro 
1 E N A V E N T E 
Genial interpretación de 
MARIA P A L O U 
LARA (Corredera Baja, yj) . 
y 10,30: Doña Hormiga '('¿r\£ j*8 
ble) (30-10-930). ^lto fo> 
Cinema Bilbao 
Hoy, en la sección infantil, a las cua-!A las 10,30: gran función de cir< 
o de' la tarde, se proyectará "El fresco tre. Exito de los últimos debuts 
. 1íi«í trincheras", ñor Sidney Chaplin, PALACIO DE LA PRENSA (1 
6,30 
midable 
REINA VICTORIA (Carrera dn a 
Jerónimo, 28).—A las 6,15: La reina 
ra y La Dolorosa—A las 10,15; IJQJ*1?' 
Aragón y La Dolorosa (24-10-930) 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La vi 
ja rica (formidable éxito cómico) (iiST 
930). ^0*11' 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las fin 
(popular, tres pesetas butaca): La ^ 
lera.-A L i 10 (festival del personal S 
Mercado): La perulera. Hermanas Ptai7 
y Guillén (20-9-930). WU(l0 
MUÑOZ SECA.—María Palou — Ai» 
6,15 y 10.15: Los andrajos de la ™ W 
ra (gran éxito) (7-11-930). ^"Tm. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Cooli. 
45).—6,30: Che Isidoriño.—10,30: Don E? 
perpento (popular; butaca, tres nesMâ  
(19-11-930). v as) 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) 
6,30 y 10,30: El padre Alcalde (dos horT* 
y media de risa) (11-10-930). 3 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Emnrp. 
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—a las 
6,30 (popular, a dos pesetas butaca v 
0,60 entresuelos): E! amante de madame 
Vidal (graciosísima comedia).—Noche, no 
hay función para dar lugar a los ensa 
yos de Orestes I (9-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore, 
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (especiales): ¡Me 
lo daba el corazón!, de Honorio Maura 
FUENCARRAL. — Compañía Ratnallo" 
6,30: Para t i es el mundo.—10,30: Athaei 
(éxito grandioso). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30: 
Fantoma.—A las 10,30 (reposición): Franz 
Hallers (el magistrado apache). 
I MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Blan-
| quita Pozas.—Hoy no hay función por 
¡enfermedad de Blanqulta Pozas. 
| CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8), 
ÍA las 6: grandiosa función de circo. Ma-
]tinée infantil con un magnífico progra-
Ima. Caballos, leones, tontos y payaso3( 
 f i   irco ecues-
tre 
de las trincheras", por Sidney 
y "El guapo de la calle" (muy cómica), 
a precios sumamente populares. 







Tomaron la salida los nueve inscri-
tos y hemos de decir inmediatamente 
que los cuatro primeros son indiscuti-
blemente los mejores. ¿Por el orden de 
llegada precisamente? Esto sí que es 
materia discutible. Si ponemos a "FU 
de l'Eau" en cuarto lugar, tal vez nos 
acercaríamos más a la realidad, y es 
que "Sala" fué estorbado muchas veces, j (jaijda 
Casi como "Rubia". 
La carrera la ganó bien "Cap Polo-
nio", con unos dos cuerpos, es decir, un 
poco deshagodamente. Pero hay ese re-
paro de que los dos más temibles riva-
les no encontraron el camino libre. No 
quiere decir que en igualdad de circuns-
tancias, se hubiera invertido el resulta-
do, nada de esto; nos inclinamos a creer 
que el primero sería el mismo, ai bien 
con la seguridad de una escasa diferen-
cia. 
Pensamos como antea de la carrera. 
"Rubia" tiene más clase—si no fuera así 
no alcanzaría el segundo puesto—, más 
mérito intrínseco, axiomático por los 
cuatro kilos. "Cap Polonio" posee más 
empuje. Lo que sí hemos visto después 
de la carrera, lo que se ha comprobado 
otra vez, es que esos cuatro kilitos de 
nacional pesan ya lo suyo, es un serio 
"handicap". Ha sido una verdadera lás-
tima que "Belladona" no tomase parte 
en esta carrera. 
Aquí tenemos un nuevo producto bue-
no de sangre americana, por el estilo 
y casi como parecida dosificación a "San-
dover", como que ésta y "Cap Polonio" 
provienen del origen común "Sandfly", 
que les clasifica en la familia número 2. 
Detalles: 
C. E. SABADBLL-Badalona F. C. 
F. C. BARCELONA-R. C. D. Español. 
C. D. EUROPA-C. D. Júpiter. 
Extremadura 
DEPORTIVO BALOMPIE - Sporting 
Villanovense. 
UNION SPORTING-Emérita F. C. 
R. C. DEPORTIVO-Racing Ferrolano. 
R. CLUB CELTA-Corufia F. C. 
EIRIÑA F. C.-Burgas. 
Gidpúzcoa 
REAL SOCIEDAD-C. A. Osasuna. 
Tolosa F. C.-REAL UNION, Irún. 




Real Betis-SEVILLA F. C. 
R. C. RBCREATTVO-Malaguefto. 
Valencia 
GIMNASTICO-Saguntino. 
VALENCIA F. C.-C. D. Castellón. 
Sporting-Levante. 
Vizcaya 
ATHLETIC CLUB-C, D. Alavés. 
ARENAS CLUB-Sestao. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de loa Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal a nuestro juicio es un empate. 
Reunión de la K. F. E. F. 
Los miembros de la Real Federación 
Española de Football se reunieron ayer. 
No facilitaron ninguna nota sobre los 
acuerdos tomados. Hoy reanudarán la 
sesión y al final darán a conocer en^ 
tonces las resoluciones adoptadas. 
Carreras de galgos 
La XV reunión de otoño 
G R E T A G A R B O 
Director: CLARENCB BROWN 
"Film" hablado 
Se despachan localidades sin re-
cargo con tres días de anticipación 
ÜIÜHÜIIIBülllBî ffliliüBüiiiBililiEillLiÜIIIB 
X R E R I A 
CASA B O Ü V I E B 
Antigua de Orossen 
Espoz y Mina, 7, Madrid. 
MBi{BIIII¡flillllB!ll!IBIIIIHi{lliBJ¡liiB!lll!Blili!B!l!;iaiililB!llll 
W —" eficacia ejemplar 
^presentación, muy cuidada, des-
'armen Muñoz, Ramallo, Cala-
e Terri y Guerra, que llevaron 
.a muy dignamente entonado. 
Líj obra obtuvo un éxito muy lisonje-
ro y el autor fué llamado muchas veces 
a escena entre grandes aplausos. 
J. DE LA C. 
Cinema Europa 
"Del mismo barro", éxito inmenso. 
Por lo italiano pereces; 
te entusiasma Mussolini 
y te das pisto y te creces 
imitando a la Bertiid 
en el "film" "¡Me perteneces!". 
Desde hoy, en el suntuoso 
CINE SAN C A R L O S 
el "cine" de moda. Atocha, 157. 
Cinema Europa 
"Del mismo barro", éxito inmenso. 
Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: El seguro 
de Homobono. Actualidades Gaumont so-
ñoras. El aprendiz de brujo. La canción 
del día (gran éxito) (20-4-930). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).-. 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont, 
Haz bien y te zurrarán. Las perezosas 
de Nueva York. Los peligros del divor-
cio. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revi.v 
ta sonora Paramount. El músico irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-
ches. Es todo un programa Paramount 
(7-11-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 4: jueves infantil. Gran 
programa de películas cómicas, mudas y 
sonoras. Butaca, 0,50.—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox. Artistas de circo. Trage-
dia submarina. Radiomanía (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy) (16-11-930). 
CINE CALLAO (Plaza del Callao. Te-
léfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox sonoro. Tienda de muñe-
cos (en tecnicolor). Anna Christie ("film" 
ORQUESTA W A G N E R I A N A 
Orquesta Sinfónica 
Continúa abierto el abono a los cuatro | hablado, por Greta Garbo) 
[conciertos organizados por Unión Radio 
«n el TEATRO CALDERON los días 5, 
|13, 17 y 22 de diciembre. Dirigirán los 
¡maestros Ernesto Halffter, Defauw y 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
Parece, por el nombre, que la Or-! Wei£ísb£)-ch „. ' íL „ . • Localidades, Casa Daniel, Los Madra-questa Wagnenana responde a las ex!-' Butaca a cinco tas-
gencías instrumentales del glorioso au-j ^ 
tor de la Tetralogía. Sin embargo, no 
es así. La Wagneriana es un conjunto 
de instrumentos de púa y pulso (laúdes 
y guitarras) algo parecido al que diri-
ge Germán Lago, con la diferencia de 
ser alicantina esta agrupación. Dirigi-
da por don José Torregrosa, La Wagne-
riana ha dado un concierto en el Circu-
lo de Bellas Artes, cuyo programa (en 
su mayor parte compuesto por obras 
españolas desde Chapí a Halffer) re-
sultó muy brillante, y en el que se 
pudo admirar la cohesión y disciplins 
de las huestes del maestro Torregrosa. 
Tanto el director como los laudistas y 
guitarristas fueron muy aplaudidos por 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont 
sonoras. Rosquillas (dibujos sonoros), 
Tarakanowa (grandioso éxito) (12-11-930) 
CINE SAN MIGUEL. —A las 6,30 y 
10,30: Cambiando los papeles (cómica). 
Noticiario sonoro Fox. En nombre de la 
amistad (hablada en español, por An-
drés de Seguróla). El precio de un beso 
(hablada en español, por Antonio Mo-
reno y Mona Maris) (18-11-930). 
GRAN METROPOLITANO. —A las 
6,30 y 10,30: Metrotonc número 32 (re-
vista). Un drama en el cabaret Güau 
Margarita Guau (cómica). Estrellados (comedia t.o-ESPAÑOL (Príncipe, 27). 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930).¡'tímente hablada en español, por Bus-
ZARZUELÁ.—6,30: ¡¡Esta noche me!ter Keaton^ Raquel Torres y Don Alva-
emborrachoü—Noche, no hay función, 
por el ensayo de "El tonto más tonto 
de todos los tontos (18-9-930) 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: Monte de 
abrojos (premio Infantado) (15-11-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Siegfried 
(9-11-930). 
íBüKIÜIBIIIinilüBi'BII IIBüüüBIIIIIIIÜÜB!! •IHIBIIi 
SEMANA C I N E M A T O G R A F I C A 
L o . to.,!.. d . ree-lrmo HZÍSS. 
Premio Ponte (militar vallas, "handi-
cap"), 2.250 pesetas; 3.000 metros.—1, 
TRIANA ("Meig's"-"Fre^a,,), 63 ($mar-
qués de la Vega de Boecillo), de don 
Eduardo de Luis; y 2, "Soba", 63 ($Lu-
zatti), de don Juan Ponce de León v 
Freyre. No colocados: 3, "La Cebadilla", 
70T!!^rreSQ).; ̂ .."̂ /ac:da"' 62 Calavera).; Primera carrera (lisa) para toda clasejM 
vinTi? 3ft 48 2/5- „ , . de Sateo* ^ tercera categoría, Ventajas: 6 cuerpos, cuello, Jejos. 
Apuestas: ganador, 7,50; colocados 5,50 
y 6,50. 
Premio La Regalada (venta), 2,500 pe-
setas; 900 metros.—1, VELOZ ("Canton"-
"Guillermina"), 56 ( Chavarrías ) , 
marqués de Amboage; y 2, "La Molina". 
54 (Leforestier), de la condesa de San 
Martín de Hoyos. No colocados: 3, "Puig-
mal", 50 (*Méndez); y "Porra", 54 (Ro-
mera). 
Tiempo: 57" 3/5, 
Ventajas: cuello, 5 cuerpos, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 5,50 
y 5,50. 
El ganador fué reclamado en 8.200 pe-
setas por loa señores Mata-Las Heras. 
Premio Teddy, 5.000 pesetas; 2.200 me-
tros.—1, THE BATH ("Ruban"-"Anti-
pyrine"), 55 (Perelli), del duque de To-
ledo; y 2, "Conté Biancamano", 60 (Bel-
monte), del conde de la Cimera. No co-
locados: 3, "Pomposa", 55 (Romera); y 
"Albest", 58 (Leforestier). 
Tiempo: 2' 29" 2/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 3 cuerpos, 4 cuer-
pos. 
Compromisos contraídos con anteriori-
dad dan como consecuencia que los 
"films", sean o no excepcionales, tengan 
una vida limitada en las pantallas de 
estreno. No es nuevo el suceso de quitar 
del programa una cinta en pleno éxito. 
Por esto los locales que se vienen pre-
ocupando de los reestrenos de "films" 
consagrados con el beneplácito del pú-
blico están recogiendo frutos que al con-
vertirse en pesetas producen una gran 
satisfacción, por probar que la orienta-
ción seguida no es equivocada. 
Ya que hemos nombrado en general 
a los locales de reestreno, destacaremos 
los que más persiguen la orientación an-
tes apuntada. 
San Miguel, San Carlos, Monumental 
Cinema, Tívoli, Gran Metropolitano, ofre-
cen constantemente las últimas noveda-
des y para convencerse basta con echar 
una ojeada a sus programas: 
San Carlos: Este cómodo local estre-
na hoy la última producción de Fran-
ceses Bertinl, "¡Me perteneces!", proyec-
tada con éxito no hace mucho en otro 
local. 
Monumental Cinema: Sostiene en car-
tel con extraordinario éxito "Cuatro de 
Infantería", que va a alcanzar el "re-
cord" de permanencia en cartel de la 
temporada actual. 
Tívoli: La coque tona sala de Pardiñas 
por Ricardo Cor-
Gran Metropolitano: Ofrece un cartel 
para hipocondriacos, y, entre otras pe-
lículas cómicas, destaca "Estrellados' 
de Pamplinas. 
iiiiiniiiifliii IWIIIIBilBIllllBlllilBilBIlBIBiiBlI 
Hoy se llega en 
RIALTO 
a l a 
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1.—"Trigémino"; 2.—"Artillero"; 3.— * 
"Eclipse"; 4.—"Clown"; 5.—"Paleto"; 6.—¡K 
"Mariposa"; 7.—"Lagartija"; 8.—"Sul-ih 
tán". 
Segunda carrera (lisa) para toda clase 
1161 de machos de tercera categoría. 
1.—"Postinero"; 2.—"Careto I"; 3.—"Pa 
palina"; 4.—"Volante"; 5.—"Wolga"; 6.— 
"Rápido II"; 7.—"Lancero II"; 8.—"Na-
varrete". 
Tercera carrera (lisa) para toda clase 
de machos de segunda categoría, 
1.—"Mártir Whorty Quintus"; 2.—"No-
blejas"; 3.—"Primoroso"; 4.—"Chicuelo"; 
5.—"Bengalí"; 6.—Montes I"; 7.—"Estu-
diante"; 8.—"Tony Y'ais". 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase 
de hembras de tercera categoría. 
1.—"Ardilla I"; 2.—"Madrileña"; 3.— 
"Montilla"; 4.—"Samaritana"; 5.—"Pan-
dereta"; 6.—"Romántica"; 7.—"Alondra"; 
8.—"Mezquita". 
Quinta carrera (Usa) para toda clas^ 
de galgos de primera categoría, clase B. 
1. —"Judas", de Juan Bonafé. 
2. —"Lucky Love", de Ana Rosa de Fi-
gueroa. 
Gran éxito en 
PALACIO DE LA PRENSA 
de la magnífica película 
española 
LA C A N C I O N 
D E L DIA 
con el mejor aparato de 
CINE SONORO 
hasta el día, marca B. T . H. 




E L TRIUNFO D E 
V I L C H E S 
Es un film 
P A R A M O U N T 
Funciones a las 4, 
6,30 y 10,30 noche 
rado) (28-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
5. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Aman-
tes de' peso. El forzado de Cayena. La 
mina de oro. 
TIVOLI (Alcalá, 84, y Antonio Acuña, 
6. "Metro" Príncipe de Vergara. Teléfo-
no 55575). La sala de moda construida 
para "cine" sonoro y equipada con los 
mejores Western Electric—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario sonoro Fox. La danza 
macabra (dibujos sonoros). Por los an-
damies (cómica) y la genial creación so-
nora de Ricardo Cortez y Alma Bennet, 
Si no ha visto n i oído a VILCHES 
en su creación, "CASCARRABIAS" , 
que se proyecta en R I A L T O , apre-
súrese. Nos lo agradecerá . 
iiiin!iiiiiin!i!iiini!)iiiiiiiiniiiniiiiniiiH!i!iiHi!!ini!iiii:!ii!iii¡i 
Se inaugura en el Palacio 
de la Prensa el cine sonoro M o n u m e n t a l 
A las 6 y 10,15: San Antonio, dame un 
héroe. Metrotone (sonora). Infierno (di-
bujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(gran éxito) (11-10-930). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Un as de 
ocasión. El idolo roto y La mina de oro, 
(estreno), por Tom Mix (3S-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121. 
Teléfono 30796).—A las 4 tarde: gran sec-
ción infantil, precios populares. Noticia-
rio sonoro Fox. El guapo de la calle (có-
mica). El fresco de las trincheras, por 
Sidney Chaplin.—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario sonoro Fox. En nombre 
de la amistad (hablada en español). El 
guapo de la calle (cómica). El precio 
de un beso (sonora, hablada en español, 
por Antonio Moreno y Mona Maris) (18-
11-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). La mejor instalación so-
nora Western Electric. — 6,30 y 10,30: 
Francesca Bertini, Rudolf Klein Rogge 
Desde el lunes cuenta Madrid con una 
nueva sala sonora. 
El PALACIO DE LA PRENSA era el 
único que faltaba, por su importancia, en 
la gran manifestación que se rinde a esta 
nueva actividad cinematográfica. 
El aparato B. T. H. Instalado reprodu-
ce el sonido con una sorprendente clari-
|dad. Esto, unido a que la sala del PA-
LACIO DE LA PRENSA reúne excepcio-
nales condiciones acústicas, dan como re-
sultado que las exhibiciones produzcan 
una grata sensación. 
Nuestra felicitación sincera a la Em-
presa Sagarra y especialmente a su acti-
vo e inteligente gerente, don Antonio Ar-
menta. 
Todos los días en i EL 





X la formidable película 
I C U A T R O D E 
I I N F A N T E R I A 
y Suzzy Vernon en Me perteneces (Stt* 
linillinillHIIIIIBn^ sonora). El lunes: John 
' ' ¡Barrymore en El general Crack (reesíre-
BMflwBlmiiMamaMiiî  riguroso) (23-9-930). iiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiiMiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiim ĵ CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
^ I BLB C l&H A Í H k C & B ITfc I Ur<luij0- Empresa S. A. G. E. Tele-
t U I n l C I V I M L J r t i L # = fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine 
= sonoro): Noticiario Fox. Suegra, mujer 
Exito grandioso de _ y "taxi". Duci de Keresarto. ¡Música, 
H maestro! (14-10-930). 
i CINE MADRID.—6,30 y 10,30: El 41-
i timo asalto (Tim Mac Coy y Dorothy 
^ Sebastián). El mundo al revés (Víctor 
^;Mac Laglen-Edmund Love y Lili Danfli-
s ta). Lunes: Intromisión (superproduc-
V^tor Mac Laglen, Edmund Love |iclón paramount. por Clive Brook-Eve-
Al HEVES I 
por 
y Lili Damita 
Lunes, estreno del "film" 
PARAMOUNT 
I n t r o m i s i ó n 
por 
Evelyn Brent, CUve Brook 
y William Poweli 
•;¡lllH;;íinillinhl!!BllB!!!!!|!;!IIB;!|!!n{!!!B||||||i||||H;;;¡; Exito formidable en % 
gilyn Brent y William Poweli) (15-11-930). 
H CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
g to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
| | | 17452).—A las 6,15 y 10,15: Noticiario Fox. 
plEl nuevo casero. Legionarios en París, 
sj Brazos caídos (26-4-930). 
1 CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
p herí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
- 33277).—A las 6,15 y 10,15: Tomasín en 
el disloque. Alteza, yo os amo. El instin-
to (13-11-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo MuriUo, 
126. "Metro" Al varado).—A las 6,15 y 
10,15: Del mismo barro (totalmente ha-
blada en eypañol) (7-10-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, »>• 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Izaguirre y Jáuregui contra Solozábal y 
Perea. Segundo, a remonte: Pasiegu^o 
y Echániz (J.) contra Lasa y Errczábal. 
Atochs, 157. — Teléfono 72827 
H O Y R E E S T R E N O 
riguroso de 
Me perteneces 
R E A L 
C i f ^ E i l l i l 
de la grandiosa super-
producción sonora 
TARAKANOVA 
(El anuncio de '.os espectáculos no ío-
^jpone aprobación ni recomendación. La 
X fecha entre paréntesis ai pie de cad* 
«¿«¡cartelera corresponde a la de publicar 
ción do EL DEBATE de la crítica de 
lila obra.) 
flÉP 
por FRANCESCA BERTINI 
'1 Ti .mmmwKmmmsímmmssm 
"Fruslerías Selectas 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL D i* 
BATE, Colegiata, 7. 
MADKID.—Año XX.—Smn. e.übl 
E L D E B A T E ( 5 ) 
»L\DKlD. -Af lo X X . - N á m . 6.(501 
L A V I D A E N M A D R I D 
Aver santo de su alteza la Infanta do-
Isabel, vistió la corte de inedia ga-
, E l Monarca, con el infante don Gon-
10 estuvo por la mañana a felicitar a 
augusta tía. También desfilaron 
1 el palacio de la calle de Quintana 
Pi Gobierno, autoridades, Casa militar, 
AKbarderos, Escolta Real, clases de etl-
ueta. Cuerpo Diplomático y numerosas 
oersonalidades. 
P 1-En audiencia fueron recibidos por 
majestad el presidente de la Cáma-
ra Agrícola de Sevilla y vocal de la 
Coin-saría Algodonera del Estado, don 
josé Huesca, al que acompañaba el sub-
comisario de esta última entidad, in-
geniero don Marcelino Arana. L a entre-
vista con el Monarca se extendió desde 
las doce y media hasta cerca de las 
d0Manifestaron al salir que hablan ido 
a entregar al Rey la Memoria anual de 
la industria del algodón y a exponerle 
la situación actual de la misma. 
Hicieron ver a su majestad el au-
mento habido en la superficie sembra-
da y el aumento de algodón. E l pasado 
aüo tuvo sobreseí anterior 1.200.000 ki-
los, desmotado. Y se espera que el año 
próximo, a juzgar por el entusiasmo de 
los agricultores, llegue a tres millones, 
va que este año han obtenido mejores 
resultados los modestos agricultores y 
se les ha dado toda clase de facilida-
des en la época de la recolección. Ade-
más, durante el desmotado ha habido 
trabajo para gran número, no sólo de 
hombres, sino de mujeres y chicos. 
L a C o m i s i ó n Municipal 
C a s a R e a l tigua capilla, de gran valor material y 
artístico, que ahora llevará las Imáge-
nes de San Francisco de Asís, principal, 
San Luis, Rey de Francia, y Santa Isa-
bel, Reina de Hungría. 
Una prolongación del crucero Izquier-
do constituye la capilla sacramental que 
por sí sola constituye una pequeña igle-
sia con tres naves y una giróla. Esta 
capilla, que se dedicará a la Inmaculada 
tltuclón suya a don Antonio García Va 
reía, que desempeña actualmente el car-
go de vicedirector. 
E l premio "Fastenrath" 
de la R e a l Academia 
L a Real Academia Española, atenién 
dose a lo estatuido en la Fundación del 
mide 20 metros de largo por doce de ^ ^ « j ^ f o ^ ^ ' ' ProPondrá a s« 
ancho y tiene su nave c e n t r é decorada I m ^ í f h ^ deDtr0 del prÓXÍmo 
con un fresco que representa al s l n U - f e f ^ J ^ - ' V . * me:,0r 0bra de ,,Cri-
simo Sacramento con d emblema pon - ^stoi?^.l l terarif" ^ e haya vis-
ficio a cniq niM v n r i n ^ o ^ 7 P to la luz Publlca en los años 1926 a 
de ángeles adoraado un coro 193o, escrita por literatos 
M A R T I N VALMASEDA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
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E n la parte alta correspondiente al 
retablo mayor se abre paao por medio de 
un arco de medio punto el camarín en 
el cual irá colocada la Imagen de Nues-
tro Padre Jesús. E l camarín tiene acce-
so por medio de dos escalinatas y cons-
ta de dos partes. L a externa está forma-
da por la prolongación del cuerpo de la 
iglesia y lleva en su parte superior her-
moso capullín sobre las cuatro pechinas 
a que dan lugar las cuatro columnas que 
lo sostienen y en las que están pinta-
dos al fresco los cuatro evangelistas. 
Completan el decorado del camerín va-
rios frescos que representan al Cordero 
sobre el libro con sus siete simbólicos 
sellos. 
L a parte Inferior de la portada tiene 
tres puertas que dan acceso a las tres 
naves, estando formada la central por 
un arco de medio punto. L a parte supe-
rior remata en un frontón sobre el que 
se levanta la cruz, en el centro, y dos 
pirámides en los extremos. También lle-
vará dos torres que aún no se han cons-
truido. E n medio de la fachada va un 
ventanal de siete por cinco metros con 
una vidriera con la imagen de Jesús. 
X V I I I Asamblea F a r -
Cotizacione- de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(69,65), 69,50; E (69,65), 69,70; D, 70; C 
(69,65), 70,25; B (69.65), 70,2 ;̂ A (69,65). 
70,50; G y H, 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F , 81,65; 
B (82.50), 83; G y H, 83. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie B 
de su distinguida clientela que, habiendo! (74.75). 74,75; A, 74,75. « 
terminado, por completo, la restauración A M O R T I Z A B L E 5 POR 100.-Sene E 
de los Salones que destruyó un incendio'(89.70). 90.25; D (89.75), 90 25; C (89 75), 
el pasado mes de agosto, ha reanudado 90.25; B (89.75), 90.25; A (89,75), 90 25. 
sus trabajos en la forma de costumbre. , 5 POR 100, 1917' -Seriea.D7(.(f4,7|,)V? a 
O P O S I C I O N E S 1 s ' ^ R ' 1 ^ ' 1926.-Serie D, 99.65; C. 
•iiiiarawiiiPiiwiüiiiiiüB'" Rf » a s b 
L A F O T O G R A F I A 
K A V L A K 
tiene el honor de poner en conocimiento 
españoles 
siempre que la que aventaje en méritos! ^ ^ • V • ^V-*'B^ fc**J ¡99,65; B (99.75), 99,65; A (99.75). 99.65, 
a las demás le tenga suficiente, a iui-¡ A E ? C L O I I E ? B A ^ 5 p o r 100' 1[>27' LIBRE'_,?er1Ín J53 
cío de esta Corporación, para lograr l a * * « i ^ ^ M e , ! - . * * ^ ( 9 9 . 9 0 ) . 99,80; D (99.90). 99 80; C (99 90). 
recompensa. E l premio en metálico es Convocadas 2.000 plazas. Edad, 19 a 99,80; B (99.90). 99,80; A (99,90), 99.80 
de 2.000 pesetas ^ años. Titulo: maestro nacional. Para 
^ ^ e l programa oficial, "Contestaciones" 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o í adaptadas al mismo y respondiendo a ¡todas las preguntas, preparación en sus (83,25), 83,25 
3 POR 100, 1937, CON IMPUESTOS.— 
Serie E (83.25), 83.25; D (83,25). 83.25; 
C (83,25), 83.25; B (83.25). 83,25; 
federación Ebro, 6 por 100, 100,15; Tran-
satlántica, 1926 (95,50), 96. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Austríaco, 6 por 100, 
102.30. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 (93), 93; ídem ídem 5 por 
100 ( 97,60), 97.60; ídem ídem 6 por 100 
(111,75), 110.90; ídem 5,50 por 100 (102.15). 
102.15; Crédito Local. 6 por 100 (97.50). 
97,50; ídem ídem 5.50 por 100 (89,7o), 
89.50. . 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas. 3,25; Emprés-
tito Argentino, 102. 
ACCIONES.—Banco de España (598>, 
597; Español de Crédito (420), 414; fin 
mes, 414; Río de la Plata, 190; Previso-
res (113), 112; Tudor (150), 150; Hidro-
eléctrica (250), 250; Chade A B C (628). 
625; ídem fin mes (628), 625; Mengemoi 
(279.50). 279.50; Albcrche, ordinarias (108) 
108; Sevillana (152.50), 153; Standard 
A (100,50), 100,50; Minas del Rif, nominati-
vas (510), 511; portador, fin mes (560), 557; 
Estado general.—La pequeña pertur- clases 0 Por correo y circular con deta 
bación atmosférica de las Islas Britá-Illes' ^ue regalamos, diríjanse al 
nicas se interna en los Países Bajos y i í N S T I T l í T O 
se reduce, a la vez que pierde intensi-l* K C - U O 
dad. A causa de esto se inicia mejoría rreciados, 23. Puerta^ del̂  Sol, 18, y Ma^ 
del tiempo en el Golfo de Vizcaya, si 
bien permanecen aún los vientos mo-
RQ. J L o s Guindos (119,50), 121; Tabacos (229) 
' ,229.50; Petróleos (125), 125; U. FéniK 
1(490), 492; "Metro" Alfonso X I I I (181 
•iiiinii 
yor, 1, Madrid 
B E ÍC S S 9 S S T B 
B (86),jlS2;'M. Z.' A., fin corriente (511.50), 511. 
,onernx Norte, contado (550). 550; ídem, fin co-
^ '^•Irr iente , 550; Madrileña de Tranvías (11T.I 
xxoí Azucarera Española f ^ ^ j t t é ^ r t ^ aVVw¡:Ínitítut«8 en Espa 
(75,75), 75,75; Explosivos contado (1.002).i™, cre™°^ uc rrraci&s 
1.000; ídem fin í i f ^ ^ J S L ^ i Í L S S S Í Í 
baja, 996; Petronilos (51,50), 51,50; Altos 
L a s C á m a r a s d e 
C o m p e n s a c i ó n 
S e propone una d e s g r a v a c i ó n del 
timbre de losjfecto_s de comercio 
Los señores Bemir. Suárez Inclán y 
Castellanos han elevado al Consejo su-
^asteiiauua informe, emitido a 
penor Bancano un m t dio reali. 
consecuencia del viaje ^ *0 " r . 
Zado por dichos señores, ^ c a de las Ca 
mará* de compensación de Londres, «p-
Ayer mañana celebró sesión la Oomi-
glón Municipal Permanente, bajo la 
presidencia del alcalde interino, señor 
Cmís. 
Este, una vez abierta la sesión, pro-
puso dirigir sendos telegramas de sa-
lutación al marqués de Hoyos y al pre-
sidente del Concejo municipal de la ca-
pital de Francia. 
E l señor Onís ee refirió luego a los 
iucesos ocurridos en la plaza de Cáno-
vas para lamentarlos, y mostró su sa-
tisfacción por cómo habían respondido 
los servicios municipales durante la 
huelga. 
A continuación, el señor Saborlt, des-
pués de censurar la actuación de la 
fuerza pública, pidió que el Ayunta-
miento abra un expediente de respon-
sabilidad a los técnicos municipales que 
autorizaron la licencia de construcción 
de la casa de la calle de Alonso Cano, 
y que se organice de un modo eficaz 
la inspección de obras, a fin de evitar 
la repetición de sucesos de esta natu-
raleza. 
Después de unas manifestaciones del 
señor García Cortés, que ee muestra 
conforme con el señor Saborít, se acor 
dó constase en acta el sentimiento de 
la Corporación por los sucesos de estos 
dias y que se abra expediente de res-
ponsabilidad a los técnicos municipales. 
Tras de breve discusión, se acuerda 
prornegar por cinco años la concesión 
del quiosco de la Cibeles a la actual 
usuaria doña Manuela Láineq, viuda j E n la Residencia de Estudiantes pro-
del ex alcalde de Madrid don Alberto nunció ayer tarde una conferencia el se-
m a c é u t i c a Nacional 
L a Unión farmacéutica nacional, fê  
deración de los Colegios oficiales de far-
macéuticos, celebrará mañana, a las do 
ce de la mañana, la sesión Inaugural de 
su X V I I I Asamblea anual, que se reuni-
rá coincidiendo con el centenario de la 
entrega del edificio y material de ense-
ñanza hecha por los farmacéuticos es-
pañoles al Estado. 
Se espera la asistencia de más del 
10 por 100 de los farmacéuticos espa-
ñoles a esta asamblea, que, a más de 
concídlr con el centenario de la Facul-
tad, reviste gran Importancia por la re-
ciente reintegración de la Farmacia a 
la Sanidad pública, con la creación de la 
Inspección farmacéutica municipal de 
las substancias alimenticias. También se-
rá estudiado con atención especial el 
fuero profesional farmacéutico, en lo que 
hace referencia al comercio droguero. 
Las fiestas del centenario, organiza-
das por el Real Colegio de farmacéuti-
cos, de Madrid, se celebrarán durante 
los días 24 del corriente al primero de 
diciembre, y las sesiones de la Asamblea 
farmacéutica nacional del 21 al 26 del 
corriente. 
Conferencia del s eñor 
derados y los chubascos. Persisten al-
tas presiones en la Península Ibérica. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Santiago, 18 mm.; Coruña, Gijón, 
Oviedo, 4; Orense, 2; Falencia y Vito-
ria, 1; Burgos y Santander, inaprecia-
ble. 
P a r a hoy! 
Centro del Ejército y de la Armada i 
6 y media t., teniente coronel don Bia-
nor Sánchez Mesas: "La Caballería des-
pués de la guerra mundial". 
Centro Segoviano.—10 y media n.. don 
Celso Arévalo: "Origen y evolución de 
la peseta". 
Federación Taquigráñca 7 t., apertu-
ra del curso. 
Instituto Criminológico.—6 y media t, 
doctor Juarros: "Psicopatología de la 
memoria". 
Salón de "Heraldo de Madrid".—Inau-
guración de la Exposición de pinturas 
de Fernando-
Sociedad Oftalmológica. — ? t., Junta 
general extraordinaria. 
Otras notas 
I N Ü Í ^ O Muebles. Todas clases, barati-




ORMAilENTÜS D E i G L t i S l A 
J A V I B B A L C A I D E 
3 P O R 100, 1928.—Serie E , 
(69.25), 69; B, 69; A (69.50), 69. 
4 POR 100, 1928.—Serie D, 86; 
86; A (86), 86. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C 
90.25; A (91.50), 92. 
5 POR 100, 1929.—Serie D, 99,75; C*1X0' 
(99.70). 99,75; A (100), 100. . 
BONOS ORO.—Serie A (155), 154; B 
(155). 154. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A ' H ° ™ ? ^ u . o j 
(98). 98,65; B (98). 98,65. 
4,50 P O R 100, E M . 1939.—Serie B (88). 
"".lO; C, 88.20. Empréstito'1022 
^̂ Tnforme1 es'dliry documentado, y 
al final T I mismo se contienen las si-
guientes recomendaciones. 
"Al mayor acierto de V. B. y del Coa-
s e j r Suprior Bancano se presentan la3 
sicuientes recomendaciones. 
Tr ímero . Voto de ***** * " S l J í 
ESi>aña.-El acuerdo tomado por el Cpn-
S o de Administración del Banco de Ifo 
paña para asistir a las Cámaras de Ma-
drid Barcelona. Bilbao y Zaragoza, mere-
ordinarias ce por parte del Conse^Supeno^Banca-
170 
OBLIGACIONES.—H. Santillana. pri 
Imera (89), 89; F . Mieres (98.25), 98.25 
¡Telefónica (96.60), 96,50; 
Cesqulna cali» Mayor). 
TVlftfoTio 17.678. 
5,50 por 100. 92.50. 
1 GARANTIAS POR E L ESTADO.-
Segundo. Recomendación al Gobierno de 
su majcstad.-Conviene someter a un nue-
vo estudio y revisión el gravámen por 
timbre de los efectos de comercio, con el 
•Drooósito de moderar sus altos tipos, y 
Transat lánt i ca ,P^P0^ mediante i n c i t ó l a s tributarias, 
bien entendidas y condicionadas el emp.eo 
de loa cheques en los pagos del Estado 
y en la recaudación del impuesto. 
La equidad aconseja, que si 
^iiwiinniiBniiwifliinii iiBiiiiimiiiBii iivuiw l!Bll!fiHiill!Blll!lBillliBllliiH!;ilB<llllB!IIIIB.illiB:iiiBi!;i.l 
(69.75), 69,50; ídem id., tercera (70,50», 
Con-¡70,25: Asturias primera (6975), 69.75: 
Canfranc (80), 80.15; M. Z. A., primera de E £ña contribuye al sostenimi 
ida (435), 4b.i; . ^ . ^ ^ ^ „n„. rpsnecto a los 





• 1(331,50), 330; ídem, segun 6; cánrá'ra "gVcé" e p chequea 
Arizas serie F (92.50), 92,50; ídem id. ^' zados ei'mismo trato que la Banca Pri-
L A S M E J O R E S MEDIAS, GUANTES, | (102.50), 103; ídem id. H (100,50), lOOl.^Ta naVa los que son objeto de compen-
BOLSOS. P R I N C I P E , 9 : - : ALCALA, 102 Auxiliar de f. c , 98; Peñarroya 6 POiisaci6nFy así habrá que solicitarlo del ex-
100 (100), 100. jcelentí'simo señor ministro de Hacienda. 
!lBilllBlllliB!ll¡! jMoneda Día 18 Día 19 | Tercero. Kl Banco de Kspaña y las cua-
tro Cámaras autónomas.-Aunque al mo-
delo de París y el de Londres, a este no 
totalmente, lo caracterice la limitación 
de la compensación en un solo sentido por 
ei Banco de emisión, entendemos que se-
rá más congruente con el sentido de la 
evolución de estas Instituciones, que el 
•lllIBlBIiniiBlllliflllllH 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
istar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Teléfono 15970. 
O P T I C A 
Centro Segoviano.—El próximo domin-
go, con motivo de la festividad de Nues-
tra Señora de la Fuencisla, se celebrará 
un banquete en el Centro Segoviano, a 
la una y media de la tarde. Las ins-
cripciones pueden hacerse hasta ma-
ñana. 
Nuero semanario.—Se ha publicado el 
primer número de la revista semanal 
"Espectáculos", destinada, como su nom-
bre lo indica, a la información de es-
pectáculos públicos, en especial teatra-
les y cinematográficos. Correspondemos 
al saludo que dirige a la Prensa, 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
HOTEL METÍTpOLITíNO 
Madrid. Gran "confort". Precios módicos. 
Servicio a cubierto y a la carta. 
Especialidad de banquetes 
Moreno V i l l a 
Aguilera, y hacer constar el deseo de 
que sea prorrogada por otro tiempo 
igual, ya que no puede concederse por 
diez años por oponerse el Estatuto mu-
nicipal. 
Pasa a la Oomisión de Hacienda una 
propuesta de la Comisión de Policía Ur-
bana sobre habilitación de un crédito 
de dos mil pesetas destinado a la adqui-
sición de publicaciones para formar bi-
bliotecas en los cinco parques del ser-
vicio contra incendios. 
Queda retirado para que se estudie 
una propuesta del señor Pelegrín el 
dictamen proponiendo el traslado de la 
graduada municipal de niños de la ca-
lle de Zurita a la calle de las Pefiue-
las. 
•L/Os demás asuntos del orden del día 
aprobados se refieren a ascensos regla-
mentarios de personal y a aprobación 
de presupuestos para reforma y aumen-
to de alumbrado en varias calles. 
ñor Moreno Villa sobre el tema: "Las 
formas de las ciudades". 
E l conferenciante, para interesar al 
público y ofrecerle una base de juicio 
en un problema tan actual como el ur-
banismo, presentó una serie de vistas 
aéreas de E l Escorial, L a Granja y Avi-
la, que luego, al final de la conferen-
cia, volvió a presentar de nuevo. 
A continuación estudió, ayudado con 
proyecciones, los diferentes tipos de ciu-
dades y la evolución de éstos a partir 
de Grecia. 
E l tipo hipodámíco, llamado así por el 
arquitecto Hipodamo, su autor, lo estu-
dia a la vista de los planos de la ciu-
dad griega de Mileto y de la colonia 
griega en Sicilia, Selinonte. 
Presenta a Tingad, en Numídía, como 
ciudad de tipo colonial romano, y a 
Montpasier, ciudad del Sur de Francia, 
fundada por los ingleses en 1294, como 
de igual tipo que la anterior con las 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID—Unión Radio CE. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico.—Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanada^. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.-12.15 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Cambios de moneda. Concier-
to. Boletín meteorológico. Información tea-
tral.—15.25. Noticias. Cambios de moneda.— 
19. Campanadas. Bolsa. "Para los niños".— 
19.30. Música de baile.—20,25, Noticias.—22. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Transmisión del Liceo de Barcelona.—24, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30. Cierre. 
Radio Espafla (E. A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Confe-
rencia, por don Celestino E . Gonzalvo. Re-
cital de canto. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
ll!l|iBilll¡BIIIIBI!l!!BIIII¡BIIII!Blli;!EIII¡iBllil!Bll!l!B¡inilll!BI:l;iGII¡!.& 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o f 
y l a b o r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P B I N C I P i f i o 
B!IIIIBIIIIIBI!i!¡BlB!l!!IB!IIIIB!!ii»̂  
O F E R T A E S P E C I A L 
Sólo una peseta diarla y adquiere usted la máquina de escribir portátil más 
antigua y perfecta. 
Francos de 36.10 a 35,30 De 35.55 a 35.25 
Libras... " 44,60 a 43.70 " 43.95 a 43.60 
Dólares " 9,18 a 9 " 9.04 a 8.97 
Suizos 178 175.45 
Liras 48.05 47.40 
Belgas 128.05 126,20 
2,15 
MODELO E S P E C I A L 
5 0 0 P E S E T A S 
Teclado completo 3 hileras,-con todos 
negro, 
los adelantos modernos, en colores 
rojo, verde o azul. Envíenos este cupón hoy mismo. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos). 
SOCIEDAD HISPANO A M E R I C A N A GASTONORGE, C. A. 
Sevilla, 16 .—MADRID. 
Marcos 2.18 jBanco de España compense en ambos ssu-
BOLSIN D E LA MAS ANA Itidos, así como que las operaciones del 
Explosivos. 1.004; Chade, 625; Nortes.¡Centro de Contrataff" enq¿Ionneo^Jextr^: 
549.50; Azucareras ordinarias. 76. dinero; ^ra pasen, en sea VosMe por 
Petroíillos. 51.50, dinero; Madrileña de £ Cámara de compensación a través del 
Tranvías, 117.50. dinero; Rif. portador, Banco tde ^paña-
558. Libras, 44, 43.95 y 43,80. Cuarto. L l Ban. 
BOLSIN D E L A TARDIJ 
Nortes, 549,50; Chade, 623; Rif, 55H: 
Petroíillos, 51; Explosivos, 1.002. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 109,25; Andaluces, 43; Banco de 
Cataluña, 114,75; Explosivos, 200,50; Río-
tinto, 111.25; Banco Colonial. 110,25; Fili-
pinas, 390; Ford, 224; Petróleos, 10,20; 
Chades, 622; Aguas, 214,15; Montserrat, 
72. 
« • « 
BARCELONA, 19.—Francos, de 35,25 a 
neo de España y la com-
pensación en plazas donde no funciona «na 
Cámara de Compensación. — Las plazas 
bancables españolas no tienen ciertamen-
te la misma importancia, pero hay unas 
cuantas en las cuales por el número úe 
Bancos operantes, por el desarrollo econó-
mico de sus negocios y por la frecuencia 
Üe los pagos, funcionarían con gran uti-
lidad, así para el interés del Banco de 
emisión en la moderación de su circula-
ción fiduciaria, como para el de la Ban-
ca Privada y sus clientelas en relación con 
sus tesorerías, con la organización de su 
personal y con la economía de su tiem-
po, unas oficinas de compensación. Entre 
85,55; libras, de 43.60 a 43,90; dólares, d e l t a s plazas pueden citarse: Sevilla, Cór-
8.975 a 9,045; belgas, 126,20; liras, 47,40; «oba. Granada. Valencia. San Sebastian, 
suizos. 175,45; marcos, 2,1527. 
Nortes, 109,75; Alicantes, 102.40; Anda-
luces, 43; Gas, 137,50; Rif. 111.75; Fili-
pinas, 389; Explosivos, 200,50; Colonial, 
110.50; Banco Cataluña, 115; Chades. 625; 
Montserrat, 72.50; Guadalquivir, 65; Pe-
tróleos, 10,20; Ford, 223. 
Algodones: Liverpool.—Disponible. 5,97; 
enero, 5.81; marzo, 5.95; mayo, 6,07; ju-
lio. 6,17; octubre. 6.27. 
Nueva York.—Diciembre, 10,83; enero, 
10,99; marzo, 11,28; mayo, 11,56; julio, 
11,73. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao 
Pamplona, Oviedo. Gijón. Coruña. Vaila-
dolid. Cáceres y Toledo. Existen otras en 
las cuales alrededor de determinados ven-
cimientos y fechas o con breves frecuencias, 
deberían funcionar unas oficinas compen-
sadoras. Entre estas están casi todas las 
capitales no mencionadas, y otras plazas 
bancables. 
Prestaría un gran bien el Banco de Es-
paña a toda la economía, a la suya pco-
pia y a la Banca Privada1 si 'orgamzara 
i desde luego unas oficinas de compensación 
!en dichas plazas con arreglo a! tipo más 
¡económico, sencillo y rápido, que no es 
[otro que el de las Cámaras de Compensa-
2.160; Idem Urquljo¡Ci6n ¿e Suecia. Seria conveniente solicitar 
Vas., 265; ídem Vizcaya B, 460; Madrid,¡¿el Banco de España que en dichas p!h-
Zaragoza y Alicante. 513; Vascongados,|zag tomaran los directores de sus Sucur-
En el turno de espontáneos compa- modificaciones impuestas por la Edad 
reció don Mariano García Cojedor, pa 
ra solicitar se active la concesión del 
permiso a una empresa fúnebre del 
Puente de Vallecas, que solícita el po-
der utilizar sus coches en servicios de 
Madrid. 
Clausura de la A . de Ins-
pectores M . de Sanidad 
Ayer, a las once de la mañana, con-
tinuó sus deliberaciones la Asamblea de 
toédicos titulares inspectores municipa-
les de Sanidad. 
Entre los acuerdos tomados figura la 
publicación de una revista quincenal, ór-
gano oficial de la Asociación. Los car 
Media. 
Estudia luego a Berna y a Verona, la 
primera con dominante natural y la se-
gunda con dominante arquitectónica, v a 
Karlsruhe, ciudad barroca, para enlazar 
con Versalles y las ciudades españolas 
primeramente presentadas. 
Terminó el señor Moreno Villa su con-
ferencia, de clara estructura histórica, 
con la presentación del ensanche de Ceu-
ta, como ejemplo de urbanismo mo-
derno. 
Fué muy aplaudido. • • • 
L a Sociedad de Cursos y Conferencias, 
organizadora de la pronunciada por el 
señor Moreno Villa, fué fundada hace 
siete años, y en el curso pasado alcanzó 
una matrícula de 461 socios, 214 de los &oa de director, subdirector y oficial de ^ 
secretaría serán retribuidos y su provi- j ^ l e T abonan 1^ matrícula "ordinaria de 
eion se hará mediante concurso. 40 pesetas; 233 la matrícula reducida 
A las doce, bajo la presidencia del di- de 20 pesetas, y 14, que figuran como 
rector general de Sanidad, doctor Pa- soci0g protectores, pagan una matrícula 
lanca, y con asistencia del inspector ge-1 
Remítame catálogo y condiciones oferta especial máquina de escri-
bir CORONA 3, en color 
Nombre « 
Calle de nóm-
Población ~. — ... ~. 
üiiiniiiiiBiiniiiiiHiiiimiiiiiiiiiiBiiimii iniiiiinii»! iiiniiBiinnin!; IIBIIIIIBII 
lan 
Qeral de Sanidad del interior, señor Gar 
cía Durán, se celebró la sesión de clau-
sura. 
E l presidente de la Mesa de la Asam-
blea, doctor Tobajas, pronunció un dis-
curso en el que faludó al director ge-
íicral de Sanidad y agradeció su pre-
sencia y puso de relieve la importancia 
^ue para los médicos titulares- tiene la 
real orden del 14 del corriente. 
A continuación, el señor Ossorio, pre-
sidente electo del Comité ejecutivo, diri-
también breves palabras de saluta-
ción. 
Habló en último lugar el doctor Pa-
ca que fué largamente ovacionado. 
En su discurso hizo patente la satis-
«cción que el acto le producía y ofre-
16 su concurso para todo lo que redun-
V i n beneflcio de los titulares. 
£1 doctor Palanca dió por clausurada 
** Asamblea en medio de una clamorosa 
evación. 
L a nueva iglesia de Jesús 
Mañana se celebrará la inauguración 
* la nueva iglesia de Jesús, que ha sido 
oustruída en el lugar que ocupaba la 
, ^"gua capilla. E l edificio es de estilo 
arr0CO( muy moderad0i y en e\ mte-
"r consta de tres naves y de cinco ca-
d;vvf-' las Primeras de las cuales están 
La * as por P i l t r a s de escaso grosor. 
* nave central tiene 21 metros de altu-
tt Por 43 de longitud y 21 de anchura. 
ieva bóveda de medio cañón con ador-
torV0j;tada en el crucero por el arco 
B/vl- En la parte derecha del crucero 
de 200 pesetas. 
L a recaudación total alcanza, en nú-
meros redondos, 16.000 pesetas, con las 
que se abonan los honorarios de los con-
ferenciantes y los demás gastos. 
L a entrada en la Universidad 
L a Universidad Central nos envía la 
siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los se-
ñores alumnos de esta Universidad que. 
para entrar en la misma, a partir del 
día 20 del actual, jueves, será exigida la 
exhibición de la carta de identidad es-
colar correspondiente a la Facultad res-
pectiva." 
Los estudiantes ca tó l i cos 
de C á d i z 
E n la Casa del Estudiante de Madrid 
se ha recibido el siguiente telegrama: 
"Federación Gaditana Estudiantes Ca-
tólicos, con motivo manifestación orga-
nizada algunos estudiantes despedida 
Jiménez Asúa vió asaltada Casa Estu-
diante, originándose refriega legítima 
defensa, siendo repelidos virilmente 
agresores. Elevamos protesta superio-
ridad. Clases patronales y obreras nos 
ofrecieron ayuda incondicional caso re-
ppetición.—Presidente, Sotomayor." 
Nuevo director del 
Jard ín B o t á n i c o 
Vacante, por renuncia de don Ignacio 
Bolívar, la Dirección del Jardín Botáni-
66 ha colocado el altar mayor de la an-lco de Madrid se ha nombrado en sus 
Santoral y cultos 
DIA 20.—Jueves.—Santos Félix de Va 
lois. fundador; Gregorio, Benigno, Obis-
pos; Edmundo. Rey; Ampelo, Eustaquio 
Agapito, mártires. 
L a misa y oficio divinos son de S. Fé-
lix de Valois, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
40 Horas.—Trinitarias (L. de Vega, 18). 
Corte de María.—Guadalupe, en S. Mi 
Uán fP.); Buen Pastor, en S. Luis. 
Catedral—Novena a Ntra. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 8, misa de comunión 
y ejercicio; 6 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio, sermón, P. Aragón, y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a la 
Medalla Milagrosa. 6,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, padre Alcócer 
O. S. B.; reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 8, 
ejercicio; 6 t, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Molina; reserva y 
SaparroquIa de los Dolores.—Idem ídem. 
10, misa solemne; 5.30 t, Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Maruenda; ejercicio, 
reserva y salve. _ . . __ „ 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-
cas) _Idem ídem. 8. misa de comunión 
general en el altar de la Virgen; 5 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Jaén; ejercicio y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
8 misa de comunión y ejercicio; 10, misa 
cantada y sermón; 5.45 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Rubio Cercas; reser-
va, letanía y salve. 
Parroquia de la Concepción. — Idem 
ídem. 5,30 t., Exposición, rosario, sermón, 
señor Martínez Vega; ejercicio, reserva y 
^Parroquia de Santiago.—Novena a Ntra 
Sra. de la Fuencisla. 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-
de)—Novena a las Animas. 5,30 t., re-
serva, rosario de difuntos, ejercicio, pla-
tica, salmo y responso. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Plaza 
de España).—Novena a San Juan de la 
Cruz. 5,30 t., Exposición, • rosario, ejerci-
cio, reserva y cánticos. 
Tínitarlas (40 Horas).—Empieza el tri-
duo en honor de San Félix de Valois. 8, 
Exposición; 10, misa solemne; 2 t., vis-
peras; 4 t , maitines, rosario y reserva. 
CONSAGRACION D E UNA NUEVA 
I G L E S I A 
Mañana 21 se celebrará la consagra-
ción de la iglesia de Jesús a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ti-
tular de la misma 9 m., consagración, 
en que oficiará el Obispo de Madrid-
Alcalá; 5 t., solemne procesión para 
trasladar la imagen y el Santísimo Sa-
cramento a la nueva iglesia, oficiando 
el Patriarca de las Indias; a continua-
ción, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por el Provisor de Toledo, señor Ro-
dríguez, y bendición solemne. 
* « « 
(Este periódico se publlca con censura 
eclesiástica.) 
E L A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
Las personas de edad necesitan una alimentación 
sustanciosa pero completamente asimilable y que 
no exiia ningún esfuerzo al aparato digestivo. 
E l PHOSCAO retine estas condiciones: sano y 
agradable al paladar, nutre y fortifica sin fatigar 
al estómago. Los ancianos que siguen el régimen 
del PHOSCAO están libres de digestiones peno-
sas y gozan de un sueño tranquilo y reparador 
660; Elec. Viesgo 725; Telefónica, 109; 
Rif portador, 555; Petróleos, 123; Altos 
Hornos, 170; Siderúrgica Mediterránea, 
105; Explosivos, 1.005; Papelera, 200. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 283.50; liras, 133.30; libras. 
123,68; Francos suizos, 493,65; dólares. 
25,47; belgas, 355; florines, 1.024,65. 
sales la Iniciativa, para en una reunión 
con los Banqueros inscritos que en las 
mismas actúen, convertir las reglas apli-
cables a una oficina de compensación de 
ese tipo. E l Banco suministraría local y 
personal; la Banca Privada se limitarla a 
entregar en sobre cerrado y recoger después 
de la compensación los documentos com-
pensables a base de unicidad de sesión, y 
¡atendiendo la Banca Privada a los gastoa 
PARIS. 19—Fondos del Estado fran-'de material y limpieza, si el Banco de Es-
cás: 3 por 100 perpetuo, 86.65; Valores¡paña no quisiera tomarlos a su cargo, 
al contado y a plazo: Banco de Francia, Quinto. Otras aplicaciones de los mó-
205.00; Crédit Lyonnais. 2.700; Société Ge-'todos de la Compensación.—Las operacío-
nerale, 16.55; París-Lyon-Mediterráneo.¡nes en valores tienen entre nosotros una 
15.80; Midi. 1.249; Orleáns. 1.420; Electri-i importancia suficiente. Es hoy un éftttO 
cité del Sena Priorite, 766; Thompson'conseguido con solución conocida, la apli-
Houston. 636; Minas Courrieres, 1.270; |Cación a aquellas de la compensación, en 
Peñarroya, 470; Kulmann (establecimien-;ciertos países. Aunque dentro de España 
tos), 745; Caucho de Indochina, 440; Pa-'hay diferentes organizaciones y reuniones 
the Cinema (capital). 202; Fondos extrau-para facilitar el cumplimiento "de las opa-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100.¡raciones de Bolsa y en valores cuyo olo-
primera serie y segunda serie, 4,20; Ban-¡gio no quieren evitar los que suscriben, 
co Nacional de Méjico, 365; Valores ex-'queda un mareen amplísimo para una mi-
tranjeros: Wagón Lits, 369; Riotinto. jor organización de dichas operaciones, v 
3.950; Lautaro Nitrato. 350; Petrocinalde las entregas y recogidas pagos y co-
(Companía Petróleos). 505; Royal Dutch/bros. subsiguientes a las ¿itadas opera-
^7u^,,M^na^ 1TÍlarSÍS'^l47: ^-SegUros:!ciones- L a última recomendación que íor-
^^be,llí,er.rt(a^?denteJs)' ,2,7,?5: Fenix (vi- meamos, consiste en que se estudie pir 
Í ?; MÍn^Jlé«r?4lal*BJ ^uila3' el Consejo Superior Bancario la manera 
BftUi ..t- arV 2Í'50'' ^ritam de £ U ! ^ de Perfeccionar mediante la aplicación c!e 
26 80; Minas de Segre, 708; Trasatlántica.pos métodos compensadores, esta impor-
„ _ tante rama de la actividad de nuestros ne-
BOLSA D E L O N D R E S Igocios. 
Pesetas, 43.52; francos, 123.675; dólares. Sexto. Oficina Central Bancaria.—Insta-
4,8565; belgas, 34,8275; suizos, 25,0575; li- laríase al efecto de las Cámaras de gran-
ras, 92,755; noruegas, 18,16; argentinos, des ciudades, si fuera aprobado e implan-
38,58. tado el proyecto, elevado ya al señor mi-
BOLSA D E ZURICH ^istros de Hacienda, formulado por la Cá-
-r, .., mará de Barcelona. 
Pesetas, 57,05; dolares, 5,1597; libras 
25.055; francos, 20.2562; marcos. 122,9275 
BOLSA D E NUEVA Y O R K jedad del Español de Crédito, aue to-
Pesetas, 11,15; dólares, 28.8275; libras.|menzó ofrecido a 418 para cotizarse enn 
4.8562; francos, 3.9262; argentinos, 34,3'»; ¡baja de seis enteros a 414, quedando pa-
Rorines. 40.235; liras, 5.2350; suizos. 19.385 P6'- E l de España cede un entíro. otro 
NOTAS INFORMATIVAS los Previsores y cinco Río de ia Plata. 
t /-.u j J . - , -r, , ' . \ cédulas hay escasez de dinero aue 
L a Chade se presento en el Bolsín maj origina abandono de 85 céntimos en las 
PHOSCAO 
E L MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomendado por l o s ' m é d i -
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y á todos los que sufren de una afección 
del e s tómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
Depós i to : F O R T U N Y S. A . , 32, Hospital, Barcelona 
86 
barata, a 625; los Nortes siguen estacio-
nados a 549,50 y los Tranvías algo me-
jor dispuestos con dinero a 117.50. Las 
Minas del Rif, se negociaron a 558 y loa 
demás' valores no dieron lugar a ope 
raciones, siendo las ofertas de papel y 
dinero análogas a los precios anterior'.-s 
para la mayoría de ellos. 
E n la sesión de la tarde, hubo esca-
sas modificaciones. Los Fondos públicos 
dan muestras de irregularidad con osci 
laciones de no gran importancia en los 
dos sentidos. Los valores Industriales al 
go más flojos, especialmente en el cono 
de Bancos y en obligaciones, valores mu-
nicipales y garantizados por el Estado 
«igue la calma con pocos negocios y mo 
dificaclones. 
E l cambio internacional está sosteni 
do con indicios de volver a la tendencia 
favorable para nuestra moneda. Londres 
comenzó enviando por la mañana el cam-
bio de 43,92, de donde pasó a 44,15 v 
al 6 por 100 del Hipotecario y de un 
cuartillo en las al cinco y medio del Cré-
dito Local. L a Trasatlántica de 192̂ . me-
jora dos cuartillos. 
E n Electricidad repiten Hidroeléctrica 
Mengemor. Tudor y Alberche; la Chade 
queda mal dispuesta con baja de tres en-
teros para contado y fin de mes y en 
el Bolsín termina a 623. En Minas, la? 
mt al portador abandonan tres entero^ 
para fin de mes; las nominativas mejo-
ran un entero y los Guindos ganan en-
tero y medio a 121. 
Tabacos mejoran medio entero; y les 
Petróleos repiten del mismo modo que 
los Petroíillos. Los ferrocarriles están en 
calmados con abandono de medio ente-
ro en los Alicantes y repetición en los 
Nortes E l "Metro" recobra un punto y 
otro Madrileña de Tranvías. 
Los Explosivos no consiguen reponer-
se y pierden dos pesetas al contado y 
tres a fin de mes. Los Altos UoTftOE 
Íéf<™%lrCTT*Z*V a1des.cender a 44 abandonan cinco enter y 43,90. Por la tarde, el primer cambio 
recibido del mercado inglés, fué de 43,93 
luego se recibieron los de 43.92 y 43.93. v. 
por último, el de 43.50. Los cambios má-
ximos y mínimos del Centro de contra-
tación son algo más favorables para la 
peseta que los precedentes. 
E l Interior pierde 15 céntimos en la se-
rle F y en las restantes tiene mejoras 
que llegan a ser hasta de 60 y 85 cón 
timos en las series más bajas; el Ex-
terior sube dos cuartillos; el 4 por 100 
antiguo repite y el 5 por 100 de 190.) 
pierde medio punto. E l libre de 1927 r* 
Lrocede 10 céntimos, y el con Impuestos 
no varía. Las emisiones de 1928 están 
algo más flojas, con excepción del 4 por 
100. Los bonos oro ante la mejor dispo-
sición del cambio internacional, vuelven 
a ofrecerse con baja de un punto. 
E n el corro de Bancos destaca la flo-
Liquidación: Español de Crédito. 414 
L a entraga de los saldos, el 21. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 154.50 v 154: Ferrnvi«HQ 
lll%B,^20-10l Sha'de' ^ wnvm«: 
626-25, Rif, portador, fin mes, 560-58-57 
nominaüvas 510-11; Tranvías, 117,50-18: 
me' oílV5!1 * ^ ¡ E x p l o s i v o s , fin de 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E L D E B A T E 
l a Presentación de Nuestra Señora 
Mañana celebrarán sus días las con-
desas viuda de Peñaflor, Taboada y Vi-
Hada; señoras de Becerro de Bengoa, 
viuda de Bermúdez Reina y de Torres 
Rivas, y señorita de Bermúdez Reina. 
L a marquesa del Riscal 
Víctima de una bronconeumonía, fa-
lleció ayer de madrugada la señora doña 
Merengúela de Collado y del Alcázar, 
Carquesa del Riscal y vizcondesa de Ja-
rafe. 
Estaba casada cor don josé Hurtado 
de Amézaga, marqués iel Riscal y^de 
Quintana del Marco, conde de Villaseñor. 
Hija única de este matrimonio es dona 
María del Milagro, marquesa de L a L a -
guna, casada con ei conde de Marqui-
da, hijo de los duques de T'Serclaes. 
Ayer t mediodía se dijeron misas en 
la capilla ardiente y hoy. a las once y 
media, se celebrará el entierro. 
E l Rey envió su pésame a la familia. 
Descanse en paz la virtuosa dama y 
reciban su viudo, hijos y hermanas la 
marquesa viuda de Viana, condesa de Re-
quena y marquesa de Tenorio nuestro pe-
same más sincero. 
Diplomáticas 
Ha salido para Francia, en uso de li-
cencia, el embajador de Inglaterra en 
España, sir George Graham. 
—La Legación de la república Domini-
cana en Madrid ha trasladado su domi-
cilio a la calle de Valenzuela, número 4. 
Fiesta 
Ayer, con motivo de celebrar su san-
to la encantadora y simpática señorita 
Isabelita Borbón y Borbón, invitaron sus 
padres, los duques de Sevilla, a tomar 
el té a un grupo de sus amigos. 
Asistieron el consejero de Portugal, se-
ñor Nascimento, y el agregado de la 
misma nación señor Mello Barrete, la 
señora de Kinta Arai y su hija Gisa, la 
señora de Arce y la señorita de Araus. 
Marquesas de Folces, Pedroso, Villa-
mantilla de Perales y Torremilanos; con-
desas de Alpuente, Casa Valiente, Torre 
Florida, Pago Lamier, Bárcenas, Vela-
yos, Fuenteblanca y Medina y Torres; 
generala Barrera, señoras de Oltra (na-
cida Borbón), López de Sagredo y viu-
das de Gallo y Muñoz y señoritas de Ma-
riátegui, López de Sagredo, Jaraba, Mai> 
chesi, Barrera (María Teresa y Emilia), 
Borbón, González Conde, etcéterau 
Marqueses de Casa Real, Falces, Torre-
milanos y Villamantilla de Perales, con-
de de las Bárcenas, barón de Mora, pre-
sidente del Supremo, señor Ortega Me-
tejón; doctor Fernández Alcalde y se-
ñores Alfonso de Figueroa, Jara va. Bor-
tón, Mirabed, Azpiroz, Kirpatrich, Spot-
torno, Magariños, López Izquierdo, Bor-
bón y Rich, etcétera. 
L a saladísima Isabelita, que con su 
madre hicieron admirablemente los ho-
nores de la casa, recibió muchos rega-
los, cajas de bombones y cestas de flo-
res de sus amistades. 
Boda 
E n el pazo de Campolongo (Ponteve-
dra), propiedad de los marqueses de Leis, 
se ha celebrado la boda de su bella hija 
Rosita Pardo Castro cô . don Guillermo 
de Oya y Salgeiro. Fueron padrinos el 
marqués de Leis y la señorita Práxedes 
Salgeiro, tía del contrayente. Los novios 
han salido para París y Suiza, 
Natalicios 
E n Sevilla ha dado a luz a su primo-
génito la señora de Lizárraga (don Joa-
quín). E n el bautizo recibió la niña el 
nombre de Concepción, siendo padrinos 
la abuela materna, señora viuda de Pé-
rez de Guzmán, y el marqués de las 
Navas. 
Rehabilitación 
Se ha mandado expedir real carta de 
sucesión en el título de conde de Cam-
pos de Orellana a favor de don Miguel 
de Granda y Torres-Cabrera. 
Han regresado 
De Beguda Alta, el conde de Soterra; 
de Torrelodones, los marqueses de Do-
nadío; de Avila, don Nicolás Sánchez Al-
bornoz; de Los Corrales de Buelna, don 
Felipe Díaz Bustamante; de Casarre-
buelog, dorm Mpr " lesfia Garvi« y don 
Fernando López Garvla; de Bilbao, las 
bellísimas señoritas Elenlta Dórlga y Ma-
ría Carmen Zublría; de Muchamlel, los 
marqueses de Amposta; de Málaga, los 
marqueses de Novallches y el marqués 
de Sllvela; de Pesadilla, los marqueses de 
Jura Real; de San Sebastián, el conde 
de Almodóvar; de Sarrlá, el marqués de 
Ugena; de Rilares, la señora doña Bár-
bara Baonza; de Espinosa de Henares, 
la señora viuda de Mena; de Miranda de 
Ebro, don Lope Ciarte; de Sigüenza, don 
Pedro Arelllla; de Vllloslada de Cameros, 
don Dionisio Hernández; de Vlllaflor, 
don Manuel Rodríguez. 
Han salido 
Para Asturias, el marqués de Aledo; 
para Aravaca, los condes de Revilla, 
Viajeros 
De Bilbao a Valencia, los condes de 
Heredia Spinola. 
Misas 
E n sufragio de don Manuel Romero 
Yagüe, abogado, que falleció el 14 del co-
rriente mes; de don Carlos Rolz y Me-
néndez, teniente coronel retirado, cuyo 
tercer aniversario se cumple mañana, y 
de doña Rafaela Xlménez de Embún, ba-
ronesa viuda de la Joyosa, que falleció 
el 21 de noviembre de 1913, se celebrarán 
misas durante varios días en distintos 
templos de España. 
A los respectivos familiares renovamos 
nuestro pésame. 
MORATILLA P E L E T E R I A Florida. S. T.0 86503 
RADIOTELEGRAFIA DIRECTA ENTRE 
ESPAHAJ COBA 
SE INAUGURARA EL SERVICIO 
ANTES DE UN AÑO 
L a Compañía Intercontinental Radio-
telegráflca Española, ha presentado el 
proyecto de las estaciones emisora y re-
ceptora de la comunicación '"adlotelegrá-
flea directa entre España y Cuba, el cual, 
debidamente estudiado, visto el informe 
de la Junta Técnica e Inspectora de Ra-
diocomunicación, ha sido aprobado con las 
siguientes condiciones: 
L a Compañía queda obligada a pre-
sentar, en el término máximo de tres 
meses, a contar desde la fecha de esta 
real orden, el proyecto adicional de ins 
talaclón del Centro de Tráfico u Ofici-
na Central, que deberá contener los pla-
nos completos de la misma, especifican-
do las distintas dependencias y la situa-
ción, así como las conexiones de los di-
ferentes aparatos destinados a cursar p.l 
servicio y de los auxiliares; el de las lí-
neas de enlace detallando la parte aérea 
(hilo o cable) y las partes subterráneas. 
Pondrá en servicio dicha comunicación 
en el término de un año, a partir de la 
fecha de esta real orden. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E L ILTMO. SEÑOR 
U 
Teniente coronel de Estado Mayor (re-
tirado), condecorado con la placa de San 
Hermenegildo y varias cruces por méri-
to de guerra 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolada hermana, doña Amelia Rolz; 
hermano politice, don Gervasio Carrillo; tía, 
doña Emilia Menéndez; sobrinos, primos y de-
más familia 
R U E G A N a sos amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas celebradas en la capilla par-
ticular del cementerio de San Martín de Val-
delgleslas, donde yacen sus restos; así como 
todas las que se digan día 21 del actual en 
el Oratorio del Caballero de Gracia, y el santo 
rosarlo, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
(A. 7) 
UBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos par» la 
oonservación de la vista. 
L. DUBOSC—Optíco. 
ARENAL, 2L — MADRID 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices salda 
mitad precia Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 8237a 
S E A L Q U I L A 
Hotel, calefacción, cuarto 
baño. Miguel Angel, 17. 
A n t i s a b a ñ o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparteros, 
9. y Gayoso. Arenal, 2. 
OE 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
MADRID 
Próximo a Montera. 
M A Q U I N A J 
P I N T A R , y ^ t á 
E N C A L A R ^3 
D E S I N F E C T A R '\M 
«o.ooo 
funtionancio M• €• « trabajo w—w 
«(• lO kambflM.H ftá 
9«¿a «átalo 
M a t f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 6 5 
B I L B i 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 3Ü905 
Plaza del Angel. 11 T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 I 0 84572 
'Bortaleza, 122 ' 
Entrada libre -:- lux posición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
S O M B R E R O S 
p a r a s e ñ o r a 
Terciopelos, felpas, ban-
das felpilla, cloches topé, 
adornos y todos los ar-
tículos que la moda indi-
ca para su confección, a 
precios limitados. Casa es-
pecial para profesionales 
de la moda.—F é ra I n a 
Montera, número 4, entre-
suelo. 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz 
de 2 lámparas, 75 pesetas. 
Idem 5 lámparas, 250 pese-
tas. Gramolas gran poten-
cia, 1.500 pesetas. P e d r o 
Ranz. Atocha, 37 
. Del Dr. Campoy, único par-
L I M O N A D A gante que no sabe a medicina. 
E N E L P L A N T I O 
" V I L L A P A Z " 
H O T E L R E S T A U R A N T 
S ^ s ^ n t e ^ l ^ Ü l l ^ * ^ ^ ^ 
? e n t ¿ ! ' r r í o s de' baño. etc. Pensión completa des-
de 12.50. RESTAURANT: Almuerao 6 ptas Tés, me 
riendas etc. Telefono 20 de E L PLANTIO. 
TELEFONE USTED al 10857 si su aparato de 
radio no funciona o funciona mal. Y le en-
viaremos un operario GRATIS. 
C A S A S A N C H I S Magdalena. 7 
E L E C T R I C I D A D RADIO 
E S T U F A S D E G A S O L I N A 
con manguito metálico. Grandes calorías. Manejo sen-
cillísimo. Funcionamiento garantizado. 
Catálogo ?ratis. L BALMES. Echegaray, 23. Madrid. 
Jbeves 20 de noviembre 
H E R N I A D O S 
Un nuevo braguero mundial sin palas ni acei^s 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADBtp 
Esta sucursal ee complace en visitar algunas Plazas con el S U P E R N E O - B A R R E R E , sin palas, y lag 
ditadas fajas médicas, en atención a la mucha coi-01̂  
pendencia recibida de provincias con deseos de co6*" 
cer tan extraordinarios aparatos, y que podremos a r" 
car en las siguiente poblaciones: 
SAN SEBASTIAN, día 21, en la Clínica del Dr. VIH-
Avenida de la Libertad, 32, L» '«"lar, 
VITORIA día 22 de noviembre, en Hotel Comeicli». 
HARO, día 23 de noviembre, en Hotel Suizo. 
LOGROÑO, día 24 de noviembre, en Hotel Comercia 
E S T E L L A , día 25 de noviembre. Fonda del Comerá 
PAMPLONA, día 26 de noviembre, en Hotel La plri 
T U D E L A , día 27 de noviembre, en Hotel Continent i" 
, í    i ,  l  é i 
, í   e i , e  t l ti e ír  
ZARAGOZA, día 28, Sucursal Clínica del Dr. Larrn. 
Cuatro de Agosto, 22 y 24. ",8,1» 
HUESCA, día 29 de noviembre. Hotel Orlente. 
CALATAYUD, día 30 de noviembre. Hotel Muro. 
SORIA, día 1 de diciembre, en Hotel Comercio. 
GUADALAJARA, día 2 de diciembre, en Palacé TTí̂ i 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
A G U A D E B O R i N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A l i v i o 
s e g u r o p a r a 
l o s d o l o r e s 
E m p l a s t o s 
A l l e o c k 
M a r c a Aguila 
Alivian dolores de costado, 
espalda, cintura, congestión 
dei pecho y muchos otros. 
Excelente para ambos sexos. 
80 años de éxito 
De renta en toda» la» farmacias. 
Instrucciones con cada eraplaito. 
*0«nte» en CspsAv 
4- URIACH || C *. S. A. . asrettena 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los más surtidos en MANTAS. Pontejos, 1S, esquina a San Cristóbal. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S . Valver-
de, 8, L0 Teléfono 10906 
i 
E L S R . D , M A N U E L R O M E R O YAGÜE 
.Congregante de Nuestra Señora del Pilar y 
San Francisco de Borja, abogado, represen-
tante de la Compañía Trasatlántica, archivero 
Jefe del Ministerio de Marina 
Ha fallecido el día 14 de noviembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
B. L P. 
Su desconsolada viuda, doña Manuela de Lecea 
y Ceballoa-Escalera: hijos, Marta de la Fuenclsla, 
Consuelo, Soledad (religiosa de Marta Inmacula-
da), Josefina (religiosa de Marta Inmaculada), 
Manuel, Carmen, María Luisa, Carlos, Javier, 
José Antonio y Luis; hijos políticos, don Jesús 
Alvarez Arranz y don Fabriclano Calzadllla Maes-
tre; nietos, hermana, Soledad (religiosa de Ma-
ría Inmaculada); hermanos políticos, primos, so-
brinos y demás parientes 
KUEGAN le tengan presente en «as oraciones. 
La misa de Réquiem que se celebre ei día ¿1, 
! L o de la- maftana. en la iglesia parroquial 
f,9,,-aiJ¿viaf:°: todas Ia3 mlsas ^ se celebren 
^L.a 20, del corriente en la Iglesia de la Encar-
nación; los días 2( del actual y 5 y 7 de diciem-
bre en la iglesia parroquial de Santiago; las mi-
sas gregorianas que empezaron el día 19, a las 
seis y media, en la iglesia de Marta Inmaculada 
HiJaÍqiíe fmpezarán el día 21, a las ocho y me-
* la 'elesia de la Encarnación; el día 19, a 
olrtn f i V mf;áia- en,el Monasterio de la Visita-
H/£ h SÎ ?k ia y e? la Wesia. de Marta Inmacu-
ctlfhr«nArllbaS; como 103 novenarios que se 
sfi d r % ^ n 1 1 ^ ^ .desde el dia ^ en lí igle-
r a, a i«a ?nabriei ^isioneros del Corazón de Ma-
sin VhTJ& l y, í168^ el dIa 20 en las iglesias de &a,n bebastián (Jesuítas), a las 8- de Santo Do-
NSríes?ñUoín¿Hn / ^ ^ a s r a las 7; en ías de XNuestra Señora del Carmen (CarmellLaqí v pd p! 
mo8nr8tvê 0fduen̂ U,eatra Señor^rPar ía8! (^rón!-noluZ L nfral qJ?e íf celebre en la iglesia pa-
aulloinL ^0ter0 •de "eneros (Segovil). seíán 
aplicados por su eterno descanso 
indni^n.^61"6^53,'"108 Prelados' han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
¡ U N B R I L L O ! 
C O M O 
D E E S P E J O 
con 
B e t ú n q u e l u s t r a y 
c o n s e r v a e! c a l z a d o 
i V b Acepte Imitaciones 
M I P0Li>-
E N T O D O S C O L O R E S 
Depositario i E D U A R D O S C H I E R L O H 
Calle Consejo df Ciento. 409 - Barcelona 
Los teléionos de EL DEBATE sod los oums. 71500,7Í50Í, 71502 y 72805 
¡HE AQUI SU RECEPTOR! 
U s t e d t a m b i é n P U E D E , , a l f i n , p o s e e r e l m a r a v i l l o s o R e c e p t o r 
P H I L I P S 2 5 1 1 , e l a p a r a t o d e l u j o p o r e x c e l e n c i a : P H I L I P S i m p l a n t a 
s o b r e n u e v a s b a s e s , y e n c o n d i c i o n e s E X T R A O R D I N A R I A M E N -
T E V E N T A J O S A S , p a r a e l p ú b l i c o , s u t e m p o r a d a d e 
V E N T A A P L A Z O S 
P i d a i n f o r m e s y d e m o s t r a c i o n e s e n l o s b u e n o s c o m e r c i o s d e r a d i o 
P H I L I P S IBÉRICA» S . A. E . 
MADRID. BARCELONA, SEVILLA, BILBAO, 
VALENCIA. LAS PALMAS P H I L I P S 
LA EXCELENTISIMA SESOKA 
DOÑA BERENGUELADEL COLLADO Y DEL ALCAZAR 
Marquesa de Riscal y de Quintana del Marco, condesa de Villaseñor, vizcondesa de Jarafe, grande 
de España, dama de honor de S. M. la Reina, dama noble de la Real Orden de la Reina María Luisa 
H a f a l l e c i d o a y e r 1 9 de n o v i e m b r e de 1 9 3 0 
a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a m a d r u g a d a 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Eusebio Negrete; su viudo, el marqués de Riscal; sus hijos, los marque-
ses de La Laguna, condes de La Marquina; sus hermanas, hermanas políticas, hermanos políticos, tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor 
y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 20, a las 
ONCE Y MEDIA de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Alcalá, núm. 64, 
al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
La conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil. 
No se admiten coronas. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 28. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
exigid la legitima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio Y 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hislene de *.ondres 
SíADRn>.—Aflo XX.—Núnou C.061 
^ ^ . . ^ H ^ n i i M i M i i i i i i n i i n M n i n m n t H n O T i m m í n n i i . M n n m i i m n n n n n n M u n m m n n m , uimmmmmmnmmmmuumnm 
%nu]mu\wmmmM dhhiiüiií 
T A R I F A 
«Asta 10 pala-
bras 0'60 Ptas-
r a d a palabra 
Vés 0.10 " 
#¿2 0,10 ptas. por inser 





Ita jurídicas. Preciados. 64, 
primero-
rJcESITA algún Informe, 
referencia o gestión y re-
«olver rápidamente s u s 
asuntos. Acuda a la Ajén-
ela Administrativa "M a -
drd" Pl y Margal!, 18, ter-
t e r o / f ^ (Ti 
ALMONEDAS 
ÍTQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
fpejos. Se traspasa el co-
mercio con ediüclo propio. 
Î ega nitos, 17. Í51) 
^qÍXHOÑES, 12 pesetas; 
matrimonio, 85; lana, 60; 
matrimonio, 110; canias, 16 
pesetas; matrimonio, ttü; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos, 
15- mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americanD. 
120 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero. 50; armarlo, 10; 
¿os cuerpos. 110; despachos, 
&}• alcoba». 250; comedo-
res, 275; hamacaji, 10, Cona-
tREtino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via, (12) 
(jXM A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; jacobino, SOO; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
fOO; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
JJatesanz; diez pasos An-
cba. 02) 
4BMAIIIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; meallla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 86. 
(12) 
PABTICÜLAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autoplano. Valver» 
de, 8, primero. (61) 
BIUEBLES, camas, precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. (12) 
ALMONEDA, comedor j¿^ 
cobino, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
jlATENCIONI! No dejo de 
Visitar la verdadera liquida» 
ción de muebles que haco 
la Casa López, todas Jas 
existencias con un BO % de 
rebaja en la mayoría de los 
irtículos. Juegos que valen 
1000, por 2.000 en toda ciase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 
450. Luchana, 33. (6) 
ÍOlí grandes reformas fla-
ca, la Casa Losmozoa liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas. 80 
pesetas; sillas estilo espa^ 
20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 63. («) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Balón Govellnos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Hoque, 4. (3) 
A L M O N E D A , autoplano, 
despacho comedor, tresillo, 
cuadros, objetos. Madrazo. 
« i 
JUEVES, viernee, piso di-
plomático, comedor, recibi-
Wento, jamugas, arcón, ga-
panero, megas, c u a d r o s , 
Porcelanas, Pathé. Reina, 
02) 
ÍARTICULAR comedor ja-
b i no, despacho, renaci-
•«ento, armarios, mesa Con-
ejo, objetos. Lagasca, 67, 
Ü^na_Ayala. (6) 
JK8TAMEÑTABIA, suntuo-
" comedor chipendal, des-
pacho y alcoba jacobino, es-
Jfuorio señora, siglo XVII . 
¿2!lán Cortés, 12 (3) 
ALQUILERES 
CUARTOS todo c o n f o r t , 
i ¡ ^ o s w vistas Retiro, muy 
««.dos, dos cuartos baño. 
lQR™¿or constante, 10.0UÜ a 
m Pesetas. O'Donnell, 9. 
j^j»..^ (12) 
¿ i ^ f ^ " 1 ^ orientación 
^MU n ,0 • Todo confort. 
(Jm;^\Relna Victoria. 20. 
l^oj|Metro"). (i) 
« S f ? S ? S oñartoa conf¿It 
Marn , ione9' 215 peseus. 
Heros, 33. (3) 
*u£v~rT -
centrni lntenor. calefacción 
2, ai. ascensor, teléfono, 
«uros. Mendiafi.bal, 40. 
^^én08^^11*0'01168 Para 
3. sAf!5, Modesto Laluenle, 
S x ^ - P - i ^ <3) 
hablt¡o^ Sa«a8ta. Nueve 
^ ce.», 31et€ habltaclonc9, 
79. pe8et*«. MarUn Horos! 
^ (1) 
í^wioS,habi,taclones> d0, e 
b^os • V, Refacción, dos 
ta,. Q-hl J So1' 650 Pp^-
^ W r » ! h\blticione9, sele 
"«ores, 
^ tripucaao. (1) 
^5,70?' bilño' calefac-
1uln2a o*.8 So1' 300- Monteo-
BONITO cuarto calefacción 
central, baño, gas, teliJíuao. 
35 duros; un semisótano Due. 
no 16 duros. Vclá^quez, 65' 
m 
CATORCE, 18 duroa, cuatro 
balcones, gas. Cartagena, 
27. (Metro Becerra). (1) 
C U A K T OS desalquilados. 
F a c 1 1 it amos Información 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. (11) 
BONITO cuarto segundo, 
165 pesetas. Marqués Mo-
nasterio, 4. (5) 
PRINCIPAL céntrico, 125 
pesetas, interior, 75; casa 
nueva. Travesía Reloj, 5. 
(8) 
SOCIEDAD dedicada a m 
venta de maquinaria e ins-
talación de fábricas o bien 
cedería la mitad de su lo-
cal (exposición y oficinas), 
0 bien aceptarla la mitad de 
otro local (exposición y ofi-
cinas), de entidad ya esta-
blecida. Dirigirse a L . G., 
Apartado de Correos, núme-
ro 40. (1) 
LIMOSO piso moderno, ca-
lefacción central, gas, re-
gio baño, 225 pesetas. Zur-
bano, 37. (1) 
ALCALA, 110, exteriores 
todo confort, calefacción 
central. (1) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, L 
(13) 
MARTIN Heros, 41. Exte-
rlores, cuarto baño, 225. 250 
pesetas mensuales. (T) 
AUTOMOVILES 
DINERO rápido sobr» auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (I) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvilea, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 66. (27) 
NEUMATICOS. Gran raba-
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (5S) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfl. Aduana, 17. 
O) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
OCASION camión rápido 
marca Rio, seis cilindros. 
2.000 kilos carga, matricula 
27.000. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
OCASION: Camioneta Dod-
gs, buen uso, dos toneladas, 
doble ruedas, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 8. Tien-
dâ  (1) 
OCASION conducción inte-
rior 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo. 8. Tienda™ (1) 
K A R F I . Soberbio Graban 
Palge, siete plazas, nuevo, 
matricula altísima, (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27, (20 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u colón, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100. 
General Pardiñas, 93. (27) 
CARNET, enseñanza condu-
clr, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Compra-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafra. 6. (2?) 
E S C U K LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
¡¡EL Neumático do Oca-
s lónü Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
1 j NEUMATICOS Acceso-
rios! I tí Imposible compe-
tir 11 HVI mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
BL'ICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese L a -
gasca, 48. Portería, (1) 
DB camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
ante» Rio, (1) 
BÍORLIET. Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázques, 
14. (87) 
AGENCIA Autos A. G. 
Gran turismo. Alquiler au» 
tomóvlles lujo para toda 
clase do servioios. Ayala, 
9. (61) 
AUTOMOVILES ocasión lo-
das marcas, facilidades pa-
co V l c Vailohermoso, lU 
b (SI) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a e l ones, vulcanizaciones. 
" Recauohutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
5403^ (51) 
MAONETOS, dinamos, mo-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 4L < ^ 
NEÍTmaTICOS garantltadoa 
do primera calidad, los mar 
vores descuentos, todas mar-
c L . Casa Codes. Carranza 
20. _ — — ^ R-EcXMBÍÓS_ad^tahle3 
Sitroén. Aceites, accesono» 
generales automóviles. Fu-
rió. M r ^ J g . <81) 
COMPRO pagando bien n̂-
tomóvlles usados. Fortuny. 
28 _ 
f j T f R c ^ ^ i ^ o . ^ f ^ : 
do. placas, ™ S n , X t U n v do. 1.600 Poetas. Fortuny. 
23. 
POR PALABRAS 
^umnM:nii i ini inminmrirrrmT 
CHEVROLET seis clllndroa 
conducción. ll.OOO kilóme-
tros recorridos, verdadera 
S'inga. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT ocho caballos, 
falso cabrjolet, cuatro pla-
zas interiores, verdadera 
ocasión. Fortuny, 23. (12) 
H UDSON ú 11 i mo modelo, 
s e i s cilindros, conducción 
interior, c u a t r o puertas, 
cinco plazas, como nuevo, 
ocasión única. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO Citroen C-4, úl-
timo m o d e l o , matricula 
38.000, falso cabriolet, bara-
to. Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, mag-
nifico e s t a do, baratísimo. 
Fortuny, 23. (12) 
F I A T 503 cerrado, cuatro 
p u e r t a s , magníficamente 
equipado, magnifica ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
ESSEX modelo 1929, conduc-
clón, cuatro puertas, cha-
sais largo, 8.000 kilómetros 
recorridos, como nuevo, ver-
dadera oportunidad. Fortu-
ny, 23. (12) 
GARAGE Escoaura. Jaulas 
independientes, 60 pesetas 
mes. Escosura, 22. Próximo 
Glorieta de Quevedo. (K) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3̂  
HOMEOPATIA. Eloy Gon-
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia. (T) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento o i e n t i fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correccio-
nes do los dientes natura-
les mal colocados. (fi3t 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
MAGISTERIO. Las contea-
taciones actuales únicamen-
te Samper. (1) 
A i L a « J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA V E N T A 
CUBIERTAS. Gran econo-
mía obtendréis arreglándo-
las en Invar. Alberto Agui-
lera, 18. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onófre. 
2. Zapatero. (6) 
i SEÑORITAS 1 Loa mejore* 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
CASA Paco. Pez. 29. Siem-
pre modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. (55) 
CASA Paco, Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos cupo-
nes. (55) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
CASA Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades rellglocas y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, ropa caballero, libros, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Balleater. Teléfono 
7S637. (13) 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
ALHAJAS, oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. a> 
AVISOs Mejoro ofertas be-
abas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. (52) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 ó gr v 
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados. 23. 
Tenomos internado. Regala-
mos prospectos, (51i 
CLASES Blasco. Prácticas, 
individuales. Reforma letra, 
taquimecanografía, contabi-
lidad, Matemáticas, dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
MECÁNOÜRAPIA, 8 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2, Academia. (62) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar 
(S) 
CONTABILIDAD. T a q U 
grafía, Meca.nografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, | L 
• . (U) 
PREPARACIONES Maglste-
rio orales, correspondencia. 
Samper. Nicolás Marta Rl-
vero, 1. Madrid. (1) 
OPOSITORES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper. 
(1) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Instituto Samper. 
Nicolás María Rlvero, 1. 
Madrid. (1) 
MAGISTERIO. Contestacio-
nes Pedagogía Samper. (1) 
CONTESTACIONES C o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (1) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madiid. 
(5S) 
BEMIGTON ( Academia ), 
Clases diarias de taquigra^ 
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
(52) 
•ESTUDIANTES! ¡ Aprjn-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. (53) 
INGLES diplomado, leccio-
nes domicilio. Modesto La-
fuente, S, sótano D. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
So admiten en todas los Agencias de Publicidad 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
toa fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde, Teléfono 
19633. ÍJW 
FAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
plritu Santo. 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérre». Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
silllis, blenorragia, impoten-
cia, estrecheces. Preciados. 
9; diez-una, siete-nueve, (U) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatltia, orquIUs, sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con Infali-
bles Específicos "Zccnaa". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. S8 
BAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñí -
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (D 
MECANOGRAFIA, t a q u 1-
grafía, contabilidad, orto-
grafía. Idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvares Cas-
tro, 1(1 (51) 
ACADEMIA Landaburu me-
canografía, 5 pesetas. Prín-
cipe Alfonso, 14. (U) 
ESCUELA de artes decora-
tivas. Directora Rosario Ra-
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, iacajs japone-
sas, etcétera. Envío profe-
sora domicilio. Marqués de 
Santa Ana, 26, duplicado. 
Teléfono 10609. (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (S) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
FILATELIA 
TüSTA detallará desde día 
20, el segundo tomo de su 
magnifica colección de 40.000 
sellos. Príncipe, 7. (68) 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (ÓS) 
i m n m m m E 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancoliata. "Filatelia". 
Pl Margall, 18. Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). O) 
COMPRA, vende fincas Te-
lio. Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres-siete tarde. Te-
léfono 62446. (14) 
MIGUEL Viiaaeca, cona-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V EN DO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios, Palma, 7. Es-
pía Núñez. Teléfono 1627». 
(61) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla^ 
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. (58) 
VENDO alrededores Madrid 
finca apropósito gran resi-
dencia señorial, Fundauón 
Sanatorio, Internado, Co-
munidad. Escribid: Olalla. 
Anuncios Ecos. Fuencarral. 
119. (12) 
VENDO buena casa en pue-
blo sano. Informarán de 4 
a 6, en Gobernador. 25, ter-
cero derecha. (T) 
VENDO hotel junto Fran 
eos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 51, 
cinco-siete. (12) 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 53 mil duros. Telé-
fono 51071. (T) 
VENDO casa tres plantas, 
nueva, mejor sitio Tetuán, 
muy barata por ausencia. 
Razón: Serrano, 41. (T) 
TERRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 




cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. i52) 
REGALO una fotografía en 
colores a los niños que se 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Barlego. Carmen, 
39, — (T) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
I.fcPLENDlüO cubierto pro-
paganda. ¿ pesetas. R«atai.. 
rant E l Casino. Crua, 24. 
O) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
DOKGB, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margal) 
(Valverdo, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
INTERNADO exclusivamen-
to para hospedar señoritas 
estudiantes y opositoras, di-
rigido por religiosas. Para 
informes, dirigirse al pres-
bítero director del Colegio 




das, buen trato. Cruz, 8, 
segundo. WP 
íríTíTM OSAS habitaciones 
exteriores, soleadas, con-
fort, a dos sacerdotes o 
personas respetables. Alca-
lá, 112, tercero derecha. (3) 
SE ceden habitaciones ven-
tiladas, preferible sacerdo-
tes. Encomienda, 8. Colegio-
Academia. (T) 
PENSION Galettl, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A. (Graq Vía). (3) 
A caballero respetable cedo 
habitación, con, casa nue-
va, calefacción. Paz, 8, se-
gundo. (T) 
SE5ÍORA alquila habitación 
amueblada a señorita ex-
tranjera oficinista. Infor-
mes: Alonso Cano, 35, prin-
cipal. (A) 
PENSION Los Castellanos. 
Habitaciones individuales y 
dos personas. Montera, 83, 
primero Izquierda. Teléfono 
16895. (3) 
SEÑORA distinguida desea 
dos extranjeros únicos hués-
pedes, casa lujo, todo con-
fort. Razón: Alcalá, 124, 
portería. (12) 
PENSION Franqueza, cuar-
to de baño, teléfono^ esta-
bles, desde 6 pesetas. Carre-
tas, 3. Continental. (1) 
P A R T I CU LAR a4mitlria. 
dos, tres, con, sin tonfona-
bie. San Bernardo, 67, pri-
mero izquierda, (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
SALA dos amigos 100 pese-
tas. Infante, 10, primero iz-
quierda (entre Hchegaray, 
León). (1) 
TENSION Rodrigues. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión oom-
picta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño, Avenida 
Conde de Peñal^r, 16. (T) 
PENSION en familia a ca-
oallero estable; cubiiertos 
separados. Torres. 4, terce-
ro. (A) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecaria 8 interés. Hidalgo. 
Velázquez. 15. tres-siete. (1) 
CAI'ITALISTAS. Preclsanse 
para buenas hipotecas sn 
Madrid. Gerardo Rueda, 
Fuencarral, 22, de seis a 
nueve. (3) 
CEDO gabinete alcoba mâ  
trimonlo, dos amigos, caba-
llero, con, estables. Precia^ 
dos, 25. (T) 
FAMILIA particular admi-
tiría huéspedes, trato, baño, 
ascensor, principal. Escribir 
DEBATE, 16.083. (T) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recemen-
daia, seria, excelente trato. 
(3) 
PARA caballero, cedo una 
habitación o varias bien 
amuebladas, baño. Flora, 6, 
segundo derecha, (3) 
MATRIMONIO, dos, ' tres 
amigos; baño, dos hermosas 
habitaciones e x t e r i o res. 
Pensión, 6. San Bernardo, 
76, principal. (12) 
HIPOTECAS. Se garantiza 
el desembolso de cada hipo-
teca sobre propiedades in-
muebles. Escribir a DEBA-
T E 16.06^ (TJ 
PRESTO 45.000 pesetas inte-
rés legal, sin intermediarios, 
primera, segunda. Escriuir 
García. Carretas, 3. Conti-
nental. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá. 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Filguelras. 
Hoy de moda, admite gé-





empleos, todas profesiones, 
servidumbre, pagando des-
pués. Hortaleza, 19 (14) 
AMA llaves; señorita compa-
ñía, desea coronel retirado 
hija joven. Mariblanca, .14, 
segundo (Málaga). (T) 
TAQUÍGRAFA mecanógrafa 
muy práctica. Referencias. 
Presentarse DEBATE. Coio-
giata, 7. De 11 a 1. (T) 
A M A S DORADAS 
l a s M £ j o n t s . c n l a f á s o i c a : 
34 c a l l e oe: l a CABEZA M 
ADMITO huésped estable n̂ 
familia, gabinete. Diviao 
Pastor, 16. (Lechería). (T) 
CEDO habitación, baño, con. 
Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. t3) 
PENSION confort, habita-
nes soleadas, precios mode-
rados. Preciados. 37, segun-
do centro. (.53) 
ROMERO. Excelente trato. 
Magnificas habitaciones, ca-
lefacción. Edificio Fontaiba 
Valverdo, 1. (T) 
LIBROS 
PARA la Purísima. Gozos y 
Romanza, dos voces. 1 pese-
ta. Bendita tu Pureza, dos 
voces, 1 peseta, por Floren-
cio del Valle, organista del 
Escorial. Pedidos al autor, 
giro o sellos. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grati 
Via, S. . - . •> (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Cade 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, 1 i q ui do algunas 
cualquier precio. M o r e 11. 
Hortaleza, 27. (58) 
Uta SEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas. 
Alfonso X l l , 56. (27) 
PORTERIA, madre e hija, 
o dos hermanas. Escribid: 
J . S. Arranz. Lista de Co-
rreos. (1) 
SE desea señora alguna 
edad, cajera, pequeño suel-
do, informes necesarios. Di-
rigirse: Apartado 435. (1) 
CHOFER se desea para días 
festivos y tardes. Dirigirse 
referencias indispensables. 
Apartado 435. (1) 
FALTAN operarios de ca-
lefacción. Escribir con deta-
lles a Curet. L a Prensa. 
Carmen, 18. (8) 
PRECISAMOS agentes b.en 
retribuidos, presentación y 
cultura. Mayor, 55, princi-
pal; 5 a 6 tarde. (II) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. ExciusJ-




sV feTft^BtífSa, 'ín a n d a m os 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
PROFESORA para niños a 
domicilio, música, labores 
ropa interior. Dirigirse nú-
mero 1.554. Alcalá, 3. Saplo. 
(7) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola. U, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MODISTA vestidos abrigos 
gran fantasía. Jesús del Va-
lle, 7, principal derecha, (11) 
MODISTA económica, he-
chura sastre. Cclegiata, 5, 
tercero Izquierda. Pilar Vi-
dales. (T) 
FERNAND Couturier. Ex-
cortador de las Casas Epel-
baum, Poiret París. Alta 
Costura. Modelos grandes 
firmas. 60 peaetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta da 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
A T E N CI ON. Facilitamos 
gratuitamente, servidumbre, 
personal informado. Teléfo-
no 18520. (14) 
FACILITAMOS servidumbre 
informada, seriamente. Pró-
xima apertura sucursal ba-
rrio Salamanca. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
SEÑORITA 21 años, maestra 
ofrécese taquimecanógrafa, 
trabajos oficina, institutriz. 
Colón. 14. (ID 
O F R E C E S E joven practi-
c a n t e con conocimientos 
grandes para clínica o sana-
torio, modestas pretensiones. 
Preciados, 33. Teléfono 13003. 
(11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14710. (11) 
SACERDOTE Inspector ne-
ceslta colegio hispano. San 
Marcos, 8. (3) 
ABOGADO. 32 años, prác-
tico, solicita empleo. Compa-
ñía, secretarlo particular, 
etc. Teléfono 34113. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Sel admiten en el Mosco de la calle de Alcalá, frente 
al Banco Español del Río de la Plata 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
mueblas baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das. madera, hierro, (88) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16, («) 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20, ÍT) 
OPTICA, Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-




manente, sin corriente, úl-
timo Invento, 20 pesetas. 





cidos intereses, rapldea. se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
FACILITAMOS doncellas, 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, institutrutloea extran-
jeras. Institución Católlca. 
Zurbarán, 15. (13) 
O F R E C E S E señorita acom-
pañar señora, señorita. Go-
ya, 123, portería. (3) 
SACERDOTE solicita admi-
nistración, cargo análogo. 
Marqués Leganés, 7. entre-
suelo derecha. (S) 
SEÑORA sabiendo cocina 
serviría matrimonio, señor o 
asistir; informes. Amparo, 
32. Mónica. (3) 
O F R E C E S E señora para se-
ñor solo o poca familia. Tra-
vesía Trujillos, 3. portería, 
una a ocho. (3) 
SEÑORITA instruida ha^ 
blando francés acompaña-
rla señora mayor, viajar, 
etcétera. Gaztamblde, 10. 
(K) 
DONCELLA vascongada, sa-
biendo obligación, buena pre-
sencia, excelentes Informes, 
ofrécese. Razón: Barco, 10, 
primero derecha. (T) 
A L E M A N A , Institutrice, 
buenas referencias, desea 
colocación con niña de 2 a 5 
años. A. M., Martin de los 
Heros, 44. Teléfono 84402. 
(T) 
(JEFE contable expertísimo, 
su ofrece tardes. Marqués 
ie Vaideigleslas, 4. Carlos. 
(A) 
O F R E C E S E sirvienta buena 
edad. Señor o señora sola. 
Razón: Eloy Gonzalo, nú-
mero 7. (T) 
VIUDA honorable se ofre-
ce para ama de gobierno, 
para Madrid, o provincias. 
Buenos informes. Fepraz, 
il, portería. ( D 
MtOFESORA para niños, 
ofrécetie clases particulares. 
Escribir DEBATE número 
16.066. (T) 
JOVEN 18 años, ofrécese, 
para escribiente o cosa aná-
loga, con conocimientos de 
Banca, escribir: José Qui-
rós, Caramuel, 14. (T) 
O F R E C E S E chofer veinti 
nueve años, buenos lolor-
mes, modestas pretensiones. 
Narváez, 42, entresuelo B. 
(A) 
FACILITAMOS informados 
seriamente ayudas de cá-
mara, criados, etc.. Acredi-
tadísima casa. Preciados, 
33. Teléfono 13603. vil) 
SACERDOTE desee empl;ar 
horas libres en ocupac ón 
honorable, cristiana, bien 
retribuida, escriba Gallego. 
Apartado 871. (i) 
OFICINA Católica," ofrécen-
se sirvientas informadas, 
mandamos mismo día. To-
rrijos, 12. Í1S) 
SEÑORITA alemana infor-
madlsima, educaría niños, 
regentarla casa Madrid, pro-
vincias. Escribid: Isabel. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
O F R E C E S E profesora, lec-
ciones particulares. Francis-
co Navacerrada, 14. (Madrid 
Moderno). (3) 
FRANCIA. Señorita inglesa, 
católica, necesita profesora 
para algunas lecciones dia-
rias de español. Preferible 
con conocimientos del Inglés 
o Italiano. Escriba con re-
ferencias y foto a mlss Ver-
baeys, 38, Bd. Républlque, 
Roubaix (Nord). (T) 
SE ofrece joven para hacer 
trabajos oficina, análogos, 
trabajando propia casa, pe-
queña retribución, garantías, 
seriedad. Dirigirse: Revilla. 
San Roque, 8. (T) 
MATRIMONIO sin hljoa, du-
searia portería en convento, 
asociación religiosa o casa 
particular. Ordenanza, con-
serje, secretarlo o algún 
cargo análogo, tiene ins-
trucción y personas que ga-
ranticen su honradez y mo-
ralidad. Lorenzo González. 
Orense, 12, término de Ca-
rabanchel Bajo. (T> 
TRASPASOS 
POR fallecimiento traspaso 
casa huéspedes. Luna. 19. 
De 3 a 5. (3) 
NEGOCIO en plena explo-
tación valorado en 100.000 
pesetas, se oeda en 75 000, 
renta liquida mes 1.500 pese-
tas. Florida, 12, de 10 a l* 
mañana. Alfredo López. (T) 
FARMACIA única "en pue-
blo importante de Andalu-
cía, titular primera catego-
ría, se traspasa. Informes: 
Soya, 66.-" primersr derpeh». 
O) 
TRASPASOS urgentes^ Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
URÓENTB, traspaso negó-
cío, no poderlo atender, fa-
cilidades pago. Informaran 
Luna, 88. (10) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fros-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cls-
ne, 5; 2 a 0. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
lormes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación via 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
U LLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
E X C E L S I O R . Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio ea 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (Jj 
¡bENORASt Preciosos sotn-
breros terciopelo. 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 82, entre-
suelo. (14) 
LA Defensa Comercial Hipo-
tecarla. Pl Margall, 7. ges-
tiona, tramita toda oíase 
asuntos en oficinas públicas, 
anticipando gastos, igual-
mente testamentarlas y asun 
tos Judiciales. (3) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 84. Teléfono 98820. Mer-
cancías y encargos a Sevi.la 
en domicilio, 12 horas. a ) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifilguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U. 
Teléfono 12463. Servicio a 
domicilio. (T) 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas 
magníficas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 84. (1) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
NL (8) 
TEÑIDO traje señora, oa-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. C55) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, cempra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18, (51) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa^ 
ríos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
*»o *0 noviembre de WT"! 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato do radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15, Madrid. (6) 
ORATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato da 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
B^njAMoTlírueta ven'de a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (8) 
Es te ras , terciopelos, tapi-
ces. coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería, Te-
léfono 13084. (T) 
R E L O J E S de todas clases dt 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al coatado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero, 
León, 35 (junto a Antón 
Martín). (T) 
JOHN Faulder Búrn &. Jólm 
Stuart Lancaster, propieta-
rios de la patente de inven-
ción 104.209 concedida por 
"Mejoras en las máquinas 
m e z c l a doras giratorias" 
concedo licencia de explo-
tación de dicha patente. 
Dirección: Oficina de Pa-
tentes y Marcas. Raimundo 




ras. Razón: Fuencarral, 2̂, 
entresuelo. (14) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
gapatería, muebles. Carme-
na'. Relatores, 3; teléfono 
13131. ÍW), 
ESTERAS terciopelos, Tapí-
ces coco. Moqueta, ral pena-
les 12.50. San Marcos, 26. 
(8) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrltas, lim-
piabarros, muy barato. Quo-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (T) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera, 
(1) 
BRONCES para iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
B U R L E T E , invisibles, desda 
0,30 metro colocado. Alvarez 
Cruz, 21. Teléfono 93153. (T) 
J) ESE ASE comercio, indus-
tria, negocio honorable, pro-
ductivos establecidos, media-
na Importancia. Escríbase 
asunto, precio. Aguilar. Al-
calá, 2. Continental. (3) 
TINTE chino del cuero. Se 
tifien impermeables, maletas 
bolsillos y todo artículo de 
cuero, única casa en Madrid. 
Echegaray, 17, limpiabotas. 
(6) 
SEÑORITA distinguida, ca-
rrera, solicita secretaría, se-
ñora. Patronato Damas. 
Traver. Carretas, 8. Conti-
nental. (1) 
ABOGADO especializado oi-
vlies y canónicos. Cava Ba-
ja. 16. tardes. 74039. (11) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desdo 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuraa (Curtl-
¡ dos). Cañizares, 20. (13) 
ALHAJAS antiguas y mo-
j demás, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pía-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
ALFO MBR AS ~de ~nudo~t(> 
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
HERMOSO mueble vendo 
propio Iglesia. Verónica, .¡0, 
bajo centro. (T) 
TURCAS, somlers. colchonris 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65. Fábrica. 
(12) 
HA O O trabajos mecanográ-
ticos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
(11) 
B U R L E T E desde 0.SG metro 
colocado. Grases. Barquillo 
5. Teléfono 11099. (8) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3, (53) 
CAMAS con somier, acero, 
desda 45 pesetas. Torrijos. 
2. (1) 
CAMAS turcas desda 25 pe-
setas. Torrijos. 2. (1) 
ARREOLO camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11, Telé-
Cono 72826. (11) 
MAQUINA Singer, vendo. 
Plaza de San Miguel, 7, de 
10 a L (3) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumaría. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortalesa, 
98. ¡Ojol Esquina Gravina. 
Teléfono 142L'4. (11) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo MuriUo, 112 
(8) 
UNDERWOOD perfecto es-
tado 400 pesetas. Marqués 
Cubas, 8, (l) 
ÍÍANTONES Manila, añtf-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 08 
Casa Jiménez. (64) 
PORTIERS completos, 4,95; 
varillas, 0,30 par. Barquillo. 
41. (54) 
BATERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41. 
Ferretería. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extra f̂ino, 26 pesetas arro-
ba de 13 1/3 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómes 
y Hernández, Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
B U R L E T E S Invisibles, " de 
fieltro, colocados domicilio. 
Goya. 49. Teléfono 55228. 
(T) 
L o t e r í a n ú m e r o 16 S S ^ S S í 
Su administradora, P.1 Felisa Ortega, remite billetes 
de T-iavidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
importe. 
P a s t i l l a s i v T E R I N C r 
QUITAN 
L A 
Todos los años siuv 
g e n nuevos medica-
mentos, que d i c e n 
curan la 
Conocidas desda 1827 y 
jamás superadas. Fa-
bricadas sólo con pr(H 
duetos derivados de 
los vegetales. 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval d© qn 
prestigio de la Medicina española. UNA P E S E T A TUBO 
X V I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Rafaela Ximénez de Enibun Anínlo 
Fernández de Navarrete y Mazarredo 
BARONESA VIUDA D E LA JOYOSA 
Falleció el día 21 de noviembre de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el dia 21 de los corrientes, en las Iglesias de 
San Pascual, parroquia del Salvador y San 
Nicolás, Real Patronato do Santa Isabel, San-
to Cristo de la Salud y padres Escolapios de 
San Fernando (Mesón de Paredes); asi como 
las que en este mismo dia se celebren en el 
aJu ^ . Santo Cristo (parroquia de San Gil 
Abad, de Zaragoza) y los aniversarios que en 
los dms 20 y 21 se verificarán en las Varro-
quias de Marlofa y Lajoyosa, respectivamente 
serán aplicados por el alma de dicha excelen-
tísima señora. ^y-^a 
Su hija, la duquesa viuda de Terranova- nie-
tos, sobrinos y demás familia ' 
SUPLICAN la asistencia y oraciones 
Varios señorea Prelados tienen ^ o S i " as 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
(Á. 7) 
ae, 8, 1.° Teléfono 10906 
J A R A B E F A M E L ^ 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 6 1 
pwa^i 
J u e v e s 2 0 d e n o v i e m b r e d e I93( j 
ANIVERSARIO DE ALBERTO MAGNO Las notas cómicas de la huelga 
No sería justo decir que a la huel-
ga que padecimos el domngo le faltó 
por entero la nota cómica, pues algún 
En Colonia se han celebrado estos ore para indicar su misteriosa ciencia, 
días grandes festejos a tín. le conme-| que en el a gio XIII. y vanos s.gioa 
morar el 650 aniversario de ia muerte! uespués, se tuvo por "raag.a" pode-
de Alberto Magno. Al stilo alemán. | rosa. . 
mucha conferencia, mucha erudición.; Pero hay una característica en este sa-
Además, se traía de activar el pro ê-; Dio, que nos revela una de las facetas colega die la izquierda podría darse por 
so de canonizac.ón. comenzado unoŝ  más admirables de su elevado ¿spintu. •ofen<i'<30' 0011 todo, la información 
cincuenta años después ue su muene.! Como aagaz obseivador de os -.ombres P̂ 1"81116 ^ estado a cargo de algu-
Culto religioso lo ba recibido deáde y de ;as cosas, descubrió mtes que na-inos per.ódlcos del extranjero. E l "Dai-
entonces, como lo ha demostrado elldie el taiento de su d.scipulo, Tomás HeraJd" titula su información a cua-
Postuxadór General de la Ordea domi-i de Aqu.no. Lo orientó, lo protegió; pe-jLro coliunnas de este modo: *'Huelgu.s-
nicana, P. Guerrim, en on recente ;o-l ro el d.scipulo tenía alas para volar tas silenciosos paralizan a Madrid". Y 
lumen, compacto de'docume.itos y prue-i sin el maestro, y aun para elevarse enj^ara en el texto: 
baa défin.tivas. Más aün, aj l". viuern-j otras direcciones. Sin embargo, el an- "Los jefes do los grupos de huelgu's-
ni espera que Pió XI, no sóio 'X)loc<irá ciauo maestro no se aferró a su "cien- tas, con el dedo sobre los lab.os, re-
al famoso "Doctor unlveraaT entre .os! cia". Creyó que los jóvenes LAKllan sa- cordaban constantemente a sus adep-
Santos, sino tamb.én entre ios eoctores ber más que él; y, en ¿fecto, defend.ó tos que la huelga debía ser alenciosa." 
de la Iglesia. I 'as nuevas teorías de su discípulo, aun-i Nos hemos perdido un hermoso es-
Las asombrosas conquistas de la I que d-feren,es y aun centrar .as ? .asj pecuáculo, que ha sorprenáüdo el co-
ciencia moderna no nos -̂ ejan v'er a tan-1 suyas. Con ochenta y cuatro años; rresponsal del "DaHy Herald". Supone-
ta distancia los méritos y trabajos de¡ a cuestas y con la cabeza ya un poco 
los grandes inic.adores; los que hic.e-j debilitada, corrió a París a poner su 
ron las piimeras excursiones, incjp tas ciencia y su g.onosa ancianidad al ser-
mos, claro está, que el silencio se re-
fiere tan sólo a la palabra hablada. 
Y echamos de menos sumarios como 
A C A P A R A D O R E S , por k h i t o UN TRISimTICIJ INGUSlEI trono de Hungría 
i NAUFRAGADO EN LA 
COSTA PORTUGUESA 
IBAN A BORDO 233 ESPAÑOLES 
Se han salvado todos los tripulan-
tes y pasajeros 
M archiduque Otto de Habsbur^ 
hjo del diifunjto emperador Carlos v̂ 0, 
la emperatriz Zita, cumple hoy ¿¡L 
ocho años: es decir, lleera n u ' ? ; g a la 
ría de edad. A juzgar por los mayo. ardqi. los y las informac.ones de la PrfeB 
europea, democrát.ca y aliaoa, nJi-
como si este hecho fatal ind case 
momento crítico en la historia de 
grla, porque el joven príncipe p ^ 
reclamar el trono de sus mayores 
Lodo está preparado para el éxito de ? 
(De nuestro corresponsal) ' conspiracón. ia 
LISBOA, 19.—El transatlántico inglés | Cierto que el 23 de jimio el secreta 
"Highland Hope" ha naufragado debido Irlo de la ex emperatriz Zita declaró 
a la densísima niebla que envolvía enjrotundamente que nade pensaba en tal 
la noche pasada la costa portuguesa j proyecto, que en Austr.a se han nu. 
Encalló en los arrecifes de Farilhoes, bücado rectifleac ones autor.zadas tLi 
frente a Peniche, a las cinco de la ma- mismo y que no más que anteayer, des. 
ñaña. ¡de Steenockerzel, donde reside el ar-
El "Highland Hope" salió ayer, a las1 chiduque, se ha enviado a Budapest uqJ 
cuatro de la tarde de Vigo con rumbo negativa term nante; pero loa ru 
•a Buenos Aires, y por la noche zarpó no cesan, y por la información 
y arriesgadas, para explorar y onquis-, vico de las atrevdas nnovaciones delIestos: "Silenciosa rotura de faroles en' r,os 61 OOmingO y 10 estamos comiendo duro. 
* iA 1  nunoiíl. 
—Yo, hijos míos, trabajo tanto para que nunca os falte el pan. ;a BueD0S Aires y por la noche zarp6 no cesajl y ^ la intormación 3 
—Descanse usted un poco, porque madre llenó todos los arma- je ©porto. Es una moto-nave de 8.872 ca(ja ayer habrán podido juzgar núes 
las Rondas", "Los huelguistas vuelcan! 
con el mayor silencio varios camiones" 
tar las fuerzas y tesoros de la natu- joven profesor aquinatense. Siempre le 
raleza. Recordemos, con veneración y guardó especial cariño, no obstante las 
no con desdén, a los primeros 'astró-j discrepancias doctrinales; porque, como "Arrojan s lenciosos ladrillos desde una 
logos", a los "alquimistas" y "lisíeos"! verdadero conocedor del cammo que la ¡obra en construcción". Y aun adm itido 
o curanderos; al fin y al cabo, de la jale, gencia recorre para Uegar a iaiesto, nos quedan sin resolver algunos L O S CHISPEROS D E HOGAÑO 
astrologia salió la astronomía; de ia verdad, creía que no odo lo habían 
alquimia, la quim.ca y de .a "curandtí-| descub.erto y sabido los viejos, sino 
ría" antigua, la medicina moderna. oa-| que quedaba mucho que aprender y des-
minó largo, oscuro, penoso, que ha re-i cubrir para los jóvenes. Asi no perdía 
corrido durante siglos y sig*^ la ba I ei contacto con ia vida ^ueva, cue es 
mana intel.gencla para deijar a com-' juventud y progreso, 
prender, aunque sea en pequeña parej Esto explica quiaás la arga juven-
todrvia, la obra del Creador. | tud de su espíritu. Hubo algún detrac-
A ¿«ato Alberto Magno :e cabe la tor malévolo que d jo de él: "Ex asmo 
gloria de haber sido uno de os precur-' phJosophua facMia, et ex ph üosopho 
sores del método experimenta*, tu* e ¡ asinus", para mdicar que se había des-
primero en comprender que en el pía- arrollado tarde y pronto, había enve-
toniamo había "excesiva p'-esía"; por jecido; nada más falso y más ijusto, 
eso introdujo los métodos de observa- pues se trata de un hombre en que cul-
ción aristotélicos. La civilización le de- mina la actividad l.teraria de la Edad 
be la "primera enciclopedia científea'; 
anticuada de siete siglos, ea verdad, pe-
ro no deja de ser por eso a primera 
sistematización de los conocimientos 
humanos. Si se la compara cm ias "Eti-
mologías" de nuestro enciclopédico San 
Isidoro, se ve que en otros siete siglos 
los conocimientos humanos habían au 
mentado mucho. Pero hay *lgo en Al-
berto Magno que anuncia la aurora de 
las ciencias de la naturaleza; ei espí-
ritu científicOj en el estricto sentido 
del término. 
Es asombroso que este fraile "men-
dicante" haya pod.do escribir los 21 
volúmenes "in folio" de la edición Jam-
my (Lyon, 1651), sin contar los escri-
tos inéditos, durante su agitada vida. 
Predica la cruzada, asiste a concilios, 
es Obispo durante unos años, ensefia 
en París con éxito tal, que es preciso 
explicar las lecciones en la plaza públi-
ca; de Roma a Colon.a, de ?adua a 
París; de escuela en escuela, í'e 'glesia 
en iglesia. En sus continuos viajes es-
tudia y enseña, edifica y 3scribe; to-
davía la plaza de "Maubert" Maítre 
Albert), en París, guarda ol recuerdo 
problemas difíciles: ¿Guardó silencio el 
señor Saborit durante todo el tiempo 
de la huelga? Alguno de los d reotl-|f/.r? Tf**' 
vos que llevaba el dedto sobre los la- tea: están Ustés mu bien instalaos! 
toneladas y conducía a bordo 160 tripa- tros lectores que ese golpe c« Estado 
lantes y 385 pasajeros, de éstos 233 eran no sorprendería a muchas personas 
españoles, de los que 222 llevaban bi- ( -0 ,^^03 qUe figuraríamos entr» 
Hete de tercera y son todos labradores IJos sorprendidos. E1 cotde de B « 
castellanos, asturianos, extremeños y ^ dado a su puebl0i monárquicoTr 
gallegos, principalmente de Orense y: v en(.e> una frase como 
'Pontevedra; los otros 13 llevaban billo-, ,IEb ia mcraarquía húngara se 
debe 
ferencia del otro íiomicilio en Cuatro 
Caminos, que era una "grillera" junto 
a las nubes! 
—Puede. La advierto a usted que con! ouguillo 
bos. ¿¡no sería que se lo chupaba mien-
tras los comunistas se estaban saliendo 
con la suya? E l corresponsal del "Dai-
ly Herald" debe aclararnos estos pun- , Z ^ L ^ T ~i^~„,^a?. *Í! 
^g * lo que cabe, elegante y to. 
« • • 
Por su parte, la "Chicago Trlbune", 
en su edición de París, titula: "Ma-
drid pasa por un día de terrorismo, 
m entras las multitudes piden pan". Y 
va y dice: 
"Sin ¡noticias, sin pan, sin vino, la 
poblac'ón de Madrd pasó un día de te-
rror, vagando por las calles bajo las ar-
mas de la Guardia civil montada, que 
mantenía constantemente el dedo en el 
gatillo y se vio obligada a disparar so-
bre las multitudes que se agrupaban a 
la puerta de las panaderías." 
En este caso se trata probablemente 
te de cámara. Conducía además el tras-'pensar siempre pero no hay que 
duros en el sueldo. La del aumento se | grada por castañas y otras mercan-
Vaya, vaya con la señora Timo- celebrar que la habían aumentao tres atlántico 400 toneladas de carga, inur- War de e l l a e i primer ¿ n i s ^ 
de Hungría, y no es pos.ble que la ex 
UamaNicanoray es hija de una pollera .das. i emperatriz Zita lo ignore, que una ten 
que he un "cajón" en la plaza del Car-j Apenas ocurrido el accidente.̂ y a pe- tat.va en log momentos actuaJeT esS 
men. Invitaron al té a la mar de mu- sar de la intensa niebla que diíicultabalCOnd5nada al fracaso La Peaueñ 
— Êsto es otra cosa, sí, señora. En ¡chachos, y entre ellos a un tal Verdu-iios trabajos de salvamento, los remo1- tente en primer térin no v nr h k 
guillo que, además de oficinista, eson-leaderes del puerto de Peniche se b^^-'^n-e las «randes ootenc as 1 
-Bueno, oga usted, ¿y la Macaría, be en un "papel" que se publica ca;ron a la mar y lograron ayudados ^rúa3lpTgjíCl desde ^ ^ 0 3 ^ ' 
sigue "hablando" con el cerrajero? Por-1quince días en su pueblo y cuyo "pa-jbarcas pesqueras y de los botes del ,,r~h ,*iimil a « l ir m, M 
que me han dicho que l'han visto rau'pel" se titula "El Defensor de Valde- "Highland Hope", salvar a toda la ^ - ' ^ l ^ ^ i r L oadre piT î « ^m0 
acaramelá con un pollo "pera". ¡porquera". Dice la Macaría que ese Ver- pulación y a todo el pasaje. La opera- ^ \ 1 ^ n ^ ^ \ í *\ 1• 
ü i es un cheo "cañón" y con mu- ción del salvamento se realizó en bupn x qu'za ,a ex emperatriz iuv.ese que 
el cerrajero terminó hace tiempo. De-!cño talento, pero sobre tó mu fmo y,orden, y sin que se produjera pánico. ™„JttI AJÍ que 
cía que "no la iba", que la resultabaial tanto de las cosas de la aristocra-, No ha habido que lamentar ninguna ^ ¡f ™ŶQa a ̂ mperador 
ordinario de modales y de tpo. 'cia. Bueno; pues resulta que mandó ulvíctima. Tan sólo un emigrante español, ^ mea eos, sm mea ciñas, solo con sus 
Valdeporquera la reseña del té, y n! llamado Manuel López Pérez, resultó I j^03 y su esP0.sa en un hotento de 
.os pocos dias va y se presenta aquí,'gravemente herido al lanzarse desde la ^ 10̂ -1 a 100 , era• A<luel 
en casa, la Macarla, muy alegre, conlcubierta a uno de los botes salvavidas, imviemo de 192} a 1922' los ñerederos 
Pues creo que es un hombre muy 
honrao y muy trabajador. 
—Sí, señora: lo es. Lo que ocurre de la monarquía austrohúngara tuvie-
ron apenas lo necesario para subsistir. 
He aquí cuál es la situación legal—no 
Media. Sólo por haber asignado sus 
respectivos dominios a la Filosofía y 
a la Teología, limites que después no 
respetaron muchos engreídos escolás-
t.cos, merecerla la eterna gratitud de 
todos los sabios. Ahora que hemos pa-
decido los funestos efectos, tanto para 
las Ciencias como para la Teología mis-
ma, de esa confusión entre .̂os órde-
nes de conocim.enLoa tan distintos, com-
prendemos la "genalídad" del dominicolde Uina confusión de telegramas. Por 
alemán, que ya entonces señalaba las1111 error de interpretaoón debieron de 
pausas v m^todoc» nnp máq tnr<if> hnhtnn achacarse a Madrid algunos sucesos „ 
de abrirse c S o a ^ ¿ ^ 7 o r e - o c u r r i d o s en Chicago bajo el imperioitra clase, que se colocan en tiendas'611 la acogedora morada de la señora^omóviles, y de aquí en tren especial sa-lHabsburgos) estaría en desacuerdo con 
midos seculares Por al-o su oiene'a^el bandidaje. De toías maneras, com-ioficinas, escritonos y demás. A los dos!'lu<la de Martínez, dama que goza de;lieron para Lisboa. Reanudarán el viaje¡la3 bases de la reglamentación de la 
e n S ^ a esos guardias que se pa-i meses usan -
conocimientos sagrados y profanos de;saron 1x,áo 61 día con el dedo en el &a-ldeja a una 
tillo. Eso debe de ser de lo más incómo- a la calle ' 
también es que la Macaría, dtende quelel "papel" ande venia el articulo, que ¡El herido fué trasladado a Lisboa y hos-
actúa de "meca" en ese Banco ande:ieyó su padre en voz alta después deipitalizado en la ciudad, 
eaiá colocá y la llaman "señorita", notceilar- ¡Y- Pa qué! Inmediatamente acudieron al lugar 
la conoce nadie; ¡ni casi yo, que soy sul —Pero, ¿qué decía el artículo? del suceso las autoridades, pescadores y,podemos decir de oerecho—de la coro-
maárel —Se 10 voy a enseñar. (Buscando un vecindario de Peniche, que prestaron |na.016 Hungría. La Conferenc a de Em-
— E l roce. ¡recorte de periódico y entregándoselo ¡gran auxilio en las operaciones de sal-;158-!̂ 01"63' sucesora del Consejo Supre* 
—«Ni más ni menos' La ocurre lo que a la señora Lo.a.) Lea, lea despacio...ivamento. Los náufragos fueron tras!a-jmo interaliado, declaró el 4 de febrero 
a toas las chicas de su clase de nues-! —A ver- (Leyendoj "En Madrid y ¡dados de Peniche a San Mamés en au-id_e 1820 que "una restauración (de los 
su tiempo, y sabia donde terminan los 
unos y comienzan loa otros. 
Reverenciemos, pu5s, al "gran mago" 
del s glo XIH y unámonos a su home 
do. Y se exp^ca que disparasen de 
vez en cuando para variar de postura 
elegs (pa lo ganan, la dicen a usted) y to las'nez obse(lUi.ó con un té a sus amistades'tripulantes y pasajeros se hallan a sal-'de marzo—, el ex emperador Carloa 
parece ordinario, empezando por sus'Para celebrar un reciente ascenso, tan vo. Estos han perdido cuanto llevaban real'zaba su primera tentat va., Nadie 
y evitar que el dedo se les dunniese. progenitores. Como yo digo: ¡qué se!Justo como merec.do. Después se hadó ¡consigo: algunos llegaron a tierra enjfué testigo de la dramática escena ocu. 
r se jugó al "poker", resultando una paños menores, y una señora inglesa, Irr da en el palacio real de Budapest en-
da por la ¡completamente desnuda. A la una de laltre e.l almirante Horty. regente de Hun-
La con- tarde los pescadores llevaron a tierra Igría, y el monarca destronado, que sa-
pqtro de y advertría que la multitud pasea-iha dao el munsto! a g a , ' ¿ y "qué dice¡currencia' numerosa y selecta. Con Ia|tlos hombres y un niño que, por estardó del país al cabo de una semana. La 
una de 1m ^ 0 ^ ^ ^ ba tranquilamente y no tenia ningúnlde eso su esposo, el señor Felpe? t ^ ^ i f f ^ f ^ ^ ^ ' i S ^ ^ 00 86 dler0n CUeDta del ^ n f ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ! ? ^ y ^ 
siglo, atraída a la sant dad y a la cien- miedo- [tenares de miles de bayonetas—había 
cia por aquel ilustre español que se 
de sus célebres expheaciones al aire li- Uamó Domingo de Guzmán. 
bre; y ciertos amuletos llevan su nom-1 Manuel GEAííA 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
-¡Qué quie uited que diga erhom-jP0 1<leal de bellezas, rubias y morenas,¡dente. 
Kn lo único que dice verdad es cuan-jbre! Na Echar las muelas con esas¡Xatá ^P*7'' Naná González, Pipí Gar-I Las tentativas realizadas para poner! envado un ultimátum al Gob«rao 
Los archivos de protocolos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Simultáneamente va-
rios notarios de este Colegio de Burgos, 
que me honró con su presidencia, me 
remitieron ejemplares del acreditado pe-
riódico de su Ilustrada dirección, fecha 8 
de los corrientes, acotando los párrafos 
que bajo el título "Lo del día", hacen re-
ferencia a los protocolos y archivos no 
tariales. 
Por visita personal a los de Madrid, 
Barcelona, Sevilla y otros, puedo asegu-
rar que no se esperó a que el artíemo 
219 del reglamento vigente obligara a la 
manifestación de documentos de valor 
histórico, a las personas que notoriamen-
te se dedican a tal clase de estudios, 
para facilitarles cómodamente medios de 
efectuarlos. 
En cuanto a los archivos de este Cole-
gio, lo mismo en el de Burgos que en 
todos los demás de los distritos, se dan 
también toda clase de facilidades para ei 
indicado fin, pudiendo certificar esto (se-
guramente de un modo satisfactorio) va-
rias personas y especialmente el muy 
ilustrado catedrático del Instituto de Bur-
gos, señor López Mata, que diariamente 
y con paciencia benedictina, pasa cuatro 
o cinco horas en nuestra sala de biblio-
teca, rebuscando, en protocolos y lega-
jos varias veces seculares, datos Intere 
gantes para sus admirables libros. 
Y tanto cuida este Colegio del aludido 
servicio, que constantemente recuerda a 
los archiveros de distrito, el mayor es-
mero en la conservación y ordenación de 
archivos, no regateando sacrificios para 
una buena Instalación 
bien se publicase pronto el proyecto de 
reforma de reglamento que tiene en estu-
dio el actual ministro y resuelve estas 
cuestiones muy acertadamente, o que se 
aclarase el artículo 220 del Reglamento 
actual, para evitar rozamientos con las 
Corporaciones municipales, como actual-
mente ocurre con motivo del interesante 
archivo del distrito de Guernica, 
Me es muy grato corresponder a la ex-
citación de E L DEBATE, y no dudando 
que concederá un lugar a este comunica-
do, le anticipa las gz-acias y queda a sus 
órdenes affmo. s. s., q. b. s. m., 
José NBETO MENDEZ 
Decano del L Colegio Notarial de Burgos. 
Burgos. 11-11-1930. 
Finalicemos con unas lineas escri-
tas ser amenté, y no sobre lo ante-
rior, que no merece más que la risa. Y 
sean esios renglones finales para ha-
cer una elogiosa mención del "Times", 
que en una crónica objetiva relata lo 
ocurrido como fué. 
do afirma: "La revolución no ha esta- "cosas" de la chica, y echarle... sermo-101^ ^unga Pérez,. Kiki Fernández, Cu-i a flote al "Highland Hope" han resul-! húngaro, amenazando con intervenir ?i 
líalo todavía". No, señor. Hay para nes, que, por cierto, ella escucha como cú ^ " g u e z y Sipi Moreno. Fel.cita-:tado totalmente infructuosas. La proalel día 7 de abril continuaba el rey en 
rato. Puede usted estar tranquilo. qu en oye llover. Eso, cuando los oye, :mos a "^u chi" Martínez y a su distin- ael buque está empotrada en las rocas territorio de Hungría y la Conferencia 
porque como no para en casa... &Uida madre." y la parte de popa se hunde cada vez de Embajadores, por su parte, ratficó 
__-N07 —'Mi madre! Pero oiga, señora Ti-mas en el mar. E l comandante, en vis- el 31 de marzo que "la restauración de 
—AT>enaji Dice "<me la casa. esta;motea' ¿quiénes son la "Tatá" y laita ^ que el buque está ya completadlos Habsburgos ponía en pelgro laa 
casa sn "confort" y^nde s'empre h u e - i ^ ^ ' } ^ ^ "Kiki" y la "Chunga"? ¡mente perdido decidió desembarcar. ibases de la paz". 
le a humo de aceite y a guisotes, la , - P u * verá usted. La Paca hija de, La estación telegráfica de San Mamés,! La segunda tentativa-hecha en avión 
resulta insoportable". ÍYa ?e usted! f ^ f ^ , d e l 35 hde la, calle del S^ Z 1 1 ^ ^ ° ^ f ^ T f del deSa3- ^ 21 de octubre del mismo año-dió 
- ¿ Y ande se mete to el día? Iltre: Ia S e r o s a hja de una vec na Jr^ha recib d0 ^ telegrama3 ^ ^ ón ené 
-Imes el tiempo que no está t r a b a - i ^ ^ f bimoiera; la Guadalupe, que lo ternacionaies que contienen unas diez aün (íe ]as potencias al adas. Se ob!igó 
jando, se lo pasfde caUejeo con las1*3 del señor Ciríaco el fontanero; la,^1 palabras: han sido depositados por a H ia ^ det)oner a la dinastia de 
COflTBABíNOO HERFíl DE BEBIDAS 
EN DETROIT 
Emilia, una chica huérfana de un eba-103 náufragos y dirigidos a sus fami-amgas. y por las tardes se reúnen e n ; " ™ ' . T ^ X o t , , & rsrfé |ni3ta, y la Macana..., que ahí en el "pa- lias- los Habsburgos por medio de una ley. 
un café. I « « « . w pa-, _ Ea mtil decir que nadie en Hungría 
- T e u el café? iCa! ' la Slpi Moren°- ¿Imag'nainiPhía Fn T f S ¿ / / T ' ? POr ^'reconoce Validez a una disposic ón to-
, * , , .usted ahora cómo se nondria su na- nlet,1a. En Lisboa sucede lo mismo, v a ^ j • 1 . „„„ 
-¡Vamos, ya lo creo! En el café|drp? 86 P02101™ su Pa |cuarGnta metrog dfi matjtnM^ « ^ ^ / c o maxla baJ0 la amenaza de guerra, cuan-
no podía ni Intentar defen-
|dre7.„ ' ¡cuarenta metros de distancia apenas se  , r 
tien su tertulia, como si fueran hom-; _ imagino! ¡Loco- Ya ve us- vIslumbr^ objetos.-Correia »Iar-:do eI ^ , 
L a banda disponía de 30 aviones bres. y aUí van muchachos, amigos,,^ ' c ^ ¿ ¿ ^ V s i e n t o "ma-'q»eS. derse; P6™ ^ llaman a esto un 
comp^eros de la ofiema. , jareta" después de leer eso... 
—¡Bendito Dios! ¿Hace fáEta verlo.J ^ 
Curro VARGAS 
DETROIT, 19.—Se ha descubierto la 
existencia de una organización de con-jPa creerlo! 
trabandistas que introducían bebidas a - —Hija lo moderno. A eso le llaman — « • i 
cohólicas en los Estados Unidos por huellas "vivir a la americana". i G r a n d e s n e v a d a * i^n P n i s í » 
vía aérea. La organización disponía de —¡Que... "chalecos"! V a r a n a C S n e v a a a s 611 r n i S i a 
treinta aparatos, capaces de transpor-1 —¡Asi las llama Felipe! Y no quiera] O r i e n t a l V S i l e s i a 
tar cada uno cuarenta docenas de bo- 'usted saber la gracia que le hace a la| ^ 
lina aHhP«inn Vfll¡n<;a teUas. Tomaban tierra en puntos ais- Macara oírselo a su padre. 
Z de^Sufr^co r ^ d í p e r S 1̂ que no 8é eS edmo no la h ^ n ' S ^ r g ta capa de meve alcanza socorro 
fresca" 
"compromso internacional" que d be 
Hundimiento de uní861" respetado. Y como disponen de la 
— _ _ _ fuerza, es una locura cualquier intento 
buque sueco !de restauración de las Habsburgos. 
El pr cedente de Ruman a, que se ha NUEVA YORK, 19.—El vapor sueco ¡exhib'do por algunos escritores, no pue-
"Ovídia" ha lanzado un radio diciendo | de admit-rse, ni creemos la afirmación 
que se encuentra en situación difícil ai de que Mu ŝolini haya inctado al Go-
•dttottm io cT* 1400 millas al Sureste de Cabo Rage. Los b'erno húngaro a iniciar, con el res-
^BERLEN, 19—En Prusia Orlental y paquebotes norteamericanos "América" tablec mento de la monarquía, la re-
vis ón de los Tratados. Pero si es cier-
to que un golpe de Estado como el que 
se anunciaba puede ser una ca'ástrofe. 
oenor director de E L DEBATE. 
. o ^ r M ^ S n * 1 ? ? ! m v „ 4 ™ co^umea . „ la persona Inrparc.a, pensard ,ue 
S ^ i ^ e ^ Ü S ^ I Z d ^ t ^ e ^ e ^ m a ^ S a ^ a e . como el na, Es lo m,Smo. PTcnla wtei V J ^ o c t r o ^ ^ ^ a b a ^ v t X ^ I 7 ^ ¿ T ' T * ™ f f * 
na dirección, al trabajar para servir al pecial, que ha dado por resultado la que matarla de una vez, y como eso Z \ ^ ^ Aliaba el vapor Ovidia en el pre-ien Budapest. ¡Ni siquiera para eleg 
público el diario el domingo pasado, su- captura de doce aviones pertenecientes!no pue ser... 
plica a usted se sirva admitir este peque- a ia compañía de contrabandistas. —¡Claro! 
ño óbolo más como muestra de agrade- . ^•.......,.a^ —Con tó, cá limes y cá martes tene-cimiento que como premio. -a-rifleanu» ei día de mafi¿nací¿ gene- mos "bronca" en casa Gracias a que Le suplíamos también se digne pu-sacnflcarse el dm de^mañana ^ gene ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ siempre ^ 
blicar esta carta para testimoniar solem-: rosidad por el bien de la Patria, 
nemente a todos los colaboradores en el Se ofrece de usted afecti 
reparto del periódico, Legionarios, Estu-
diantes católicos, Luises, Juventudes Ca-
tólicas y Propagandistas, nuestra admi-
ración, y a la vez proponer su ejemplo 
de firme y cristiana ciudadanía a los 
jóvenes que ahora se educan en los cen-
tros de Segunda enseñanza. Este ejem-
Sin embargo, sería de desear que, o'plo les servirá de acicate y aliento para 
q. e. s. m., el presidente de la F. A. E., 
Conde de RODRIGUEZ SAN PEDRO 
Madrid, 16-XI-930. 
« « • 
N. d© la R.—El donativo a que la car-
ta se refiere figuraba en la lista que 
publicamos ayer, 
arreglarlo... ¡No hay más remed o! Ya rando de sus heridas. Los médicos han 
ve usted el último "m tín" y... de los acordado no publicar nuevos partes fa-
grandes tuvo lugar la semana pasá. cultativos. 
Resulta que por lo visto se habían re-: Se espera que el primer ministro se 
unido una tarde en el domicilio de una encuentre restablecido en algunas se 
. siquiera para 
C o n t i n ú a l a m e i O r í a d e l ciso "̂f161110 en Q"6 éste se hundía y !su forma de gobernó puede se libre 
* « , A E I ^ J X J , * A O . cuando la tripulación se refugiaba en los Hungría! ¿Será esta nación el caso 
botes de salvamento, habiendo logrado | tjp'co ¿e i03 vencidos a quienes sola-
salvar a los diez hombres que formaban • ment€ se leg dejan log 0j03 para Ho-
la tripulación y a la esposa del capitán. irar9 
R. L 
m i n i s t r o j a p o n é s 
TOKIO, 19.—Hamaguchi sigue mejo-
Deciaraciones de i 
los pasajeros i una espesa nieb'a al acercarse a las cos-tas portuguesas. Ello obligó al barco a 
LISBOA, 19.—Según Informes com-1 disminuir su velocidad, pues la cerrazón 
de lás am gas más íntimas de la Ma-manas y pueda asstir a las sesiones | plementarios acerca del naufragio del va-impedía ver a pocos metros de distancia-
car.a varías chicas, a quienes aquélla de la Dieta, después de las vacaciones .por "Highlandhope", que dan los pasa- Se tomaron todas las precauciones acos-
invitó a tomar el té (es lo elegante) pa^e Año Nuevo. [jeros del mismo, el paquebote encontró¡tumbradas en tales casos. 
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expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
que sus existencias discurrían en esferas sociales com-
pletamente distintas. 
Una vez en el bote de su amigo, Luis Bermont se 
Instaló lo más cómodamente pos.ble. Sacó del bolsillo 
una apestosa pipa, la atascó de tabaco hasta los bor-
des y mientras la encendía parsimoniosamente, co-
mentó en tqno burlonamente irónico: 
—No te ofrezco porque observo que fumas cigarri-
llos egipcios. Siempre has sido un "snob" y lo siguea 
siendo, a menos de que fumes tabaco rublo, más que 
porque lo prefieras, por galantería, en recuerdo ae 
lady Brent, de la que tantos y tan gratos conserva-
mos, ¿verdad? Por cierto que la vi no hace mueno, 
este Invierno pasado, cuando se disponía a marchar a 
Varsovia adonde acababa de ser destinada Continua 
tan bonita tan Interesante y seductora como cuando 
ocupaba el puesto de enfermera mayor en el hospital 
de la Cruz Roja en que convalecíamos de nuestras be-
ridas. ¡Recuerdas la imperturbable sonrisa, mil veces 
encantadora con que escuchaba el estampido de los 
obuses sin que se descompusiera la belleza perfecta, 
escultórica de su rostro, a un tiempo enérgico, casi 
duro y angelical? 
E l aviador entornó los párpados soñador, como 
para evocar más fielmente una imagen que debía ser-
le particularmente grata, y al fin exclamó sin poder 
contenerse, con impetuoso entusiasmo: 
—¡Oh, lady Brent!... ¡Eso es una mujer, Fontenés! 
¡No hay que darle vueltas! 
—¿Tu tpo, acaso?, —preguntó Bertrand muy di-
vertido—, ¿el tipo de mujer con que sueñas? 
—Te diré. Mi tipo para profesarle una gratitud y 
un reconocimiento eternos por lo bien que se portó 
conmigo, porque le debo la vida, porque sin sus cui-
dados, mis hermano Raúl sería a estas horas ei úni-
co hijo de mis padres. Pero no es el tipo de la mujer 
que busco para casarme con ella para hacerla mí es-
posa. No me ciega la vanidad y declaro numildemen-
te que lady Brent es demasiado elegante y distin-
guida para un pobre soldado como yo; con su coque-
tón gorro de dama enfermera podía parecer una de 
tantas, pero tuve ocasión de ver su retrato en traje 
de corte y la larga cola del manto, la diadema de 
brillantes ceñida a las sienes y la media docena de 
condecoraciones nacionales y extranjeras que conste-
laban de pedrería su escotado corpiño, terminaron por 
desconcertarme un tanto. Y aunque lady Brent tiene 
la suerte—¿por qué no ha de serlo?—de estar viu-
da nunca me pasó por la imaginación la Idea de as-
pirar a su noble mano. No, querido Fontenés; no me 
supongas ni tan ambicioso, ni tan fatuo, ni tan in-
consciente. Mi sueño es mucho más modesto, como co-
rresponde a la modestia de un oficial de aviación. 
—Todo eso está muy bien—replicó bromeando Bel-
trán—, pero supongo que tu sueño tendrá su natural 
cristalización en una figura tangible... ¿Eh, picaro? 
El aviador se puso rojo como una colegiala sorpren-
dida en pecado de coquetería Dijo que sí, para rec-
tificarse luego atropelladamente, y por fin, como ei 
conde de Fontenés. que le conocía a fondo, no Insis-
tiera en su pregunta, confesó con temblor en la voz: 
—En efecto, ¿para qué voy a ocultártelo?, mi amo-
roso sueño está encarnado en una mujer. ¡Oh! M« 
parece que nada tiene de extraño, sino antes al con-
trario, que piense en casarse un hombre de veintinue-
ve años cumplidos. Tú eres muy Joven todavía y tie-
nes tiempo de sobra para pensarlo, pero mí caso es 
muy otro. Además, siento una irresistible vocación da 
hombre serio. Después de maduras reflexiones, he lle-
gado a la conclusión de que mi más vehemente deseo 
es el de hacer dichosa a una mujer; hace algunos años 
no hubiera sabido, pero hoy por hoy, tengo la abso-
luta certeza de que nada me será más fácil. ¡Conoz-
co tantos muchachos no mayores de veinte años a 
quienes han casado sus familias, terminada la guerra 
o que han matrimoniado por voluntad propia contra 
el parecer de padres y tutores, creyendo que después 
de haberse batido en el frente tenían derecho a la con-
sideración de que gozan los hombres maduros, los que 
han adquirido su hombría, no en la lucha en las trin-
cheras, sino en el diario batallar con la vida que es 
el peor enemigo! Ahora, que de estas bodas de hom-
bres-niños y mujeres-niñas, suelen surgir con harta 
frecuencia irnos hogares muy tristes y muy desgra-
ciados a los que no quisiera, en modo alguno, que se 
pareciese el que yo deseo constituir. 
—Acabas de decir una gran verdad—respondió Bel-
trán de Fontenés, que dió una fuerte chupada al ci-
garrillo, sin duda con el designio de que la espesa 
! nube de humo que se escapó de sus labios le Impi-
diera a Bermont advertir la palidez mortal que cu-
bría su rostro. 
—Estos hogares demasiado jóvenes creados a raíz 
de la guerra, constituyen uno de los májg graves pe-
ligros que amenazan a Francia 
j —Yo, como no ignoras—prosiguió el aviador—, soy 
¡ un muchacho de gustos sencillos, nada aficionado a 
j las aventuras y novelerías, y veo que, con mi carác-
ter franco y con má espíritu poco complicado, haré, 
! a pesar de mis muchos defectos, un buen marido y 
i un excelente padre de familia. Claro que para casar-
j me—añadió riendo—, no basta con que yo quiera, si 
no encuentro quien quiera casarse conmigo. Y ya en 
este punto, la cuestión se hace más peliaguda, porque 
no estoy seguro de que pueda enamorar a una bella 
un hombre como yo, que no tiene nada de apuesto ni 
de elegante, que carece de otras cualidades capaces 
de reemplazar a las dotes físicas y que, por contera 
¡ disto mucho de ser rico. Decididamente, no soy el tipo 
de moda, el que priva entre las mujeres, ni en lo fi-
I eico ni en lo moral. Pero si te voy a ser franco, casi 
me alegro, porque le tengo horror, porque me da cien 
patadas, porque no me inspira más que desprecio... y 
j lást.ma. Detesto desde lo más profundo de mi cora-
j zón a esos infelices muchachos, muy numerosos por 
desgracia, que apenas se firmó la paz y no bien se 
despojaron del uniforme militar pusieron todas sus 
energías al servicio de una sola idea: la de ganar di-
nero, la de enriquecerse lo más pronto posible, y en 
ocasiones, a costa de todo, sin reparar en los medio-J. 
La consigna a cuyo mandato se mueven no puede ser 
más despreciable. "Hagamos rápidamente nuestro 
agosto, se dicen; pasemos sobre los demás, si ea ne-
cesario; apilemos los billetes de Banco; llenemos bien 
nuestros bolsillos ¡y a vivir!" Estos codiciosos del oro 
ajeno, que no del ganado con el propio esfuerzo, son 
loa mismos que, a falta de otros medios de satsfa-
cer su ambición, se abaten codiciosos sobre las dotes 
de las ricas herederas, como famélicas aves de rapi-
Ba sobre su presa, mintiéndoles una pasión que no 
sienten, aunque para ello tengan que manchar au ho-
nor de caballero, aunque tengan que vender su cora-
zón, ni más ni menos que si fuera una mercancía, y 
profanar el sentimiento más noble y más puro, que ea 
el amor. Los centenares de miles de hombres jóve-
nes sacrificados en el altar de la patria han hecho 
posible que los que tuvieron la suerte de conservar la 
vida se coticen en alza. ¿Qué Importa que la mujer 
a quien se ha de jurar fidelidad de por vida sea fea 
o perversa, o tonta de capirote, si lleva al matrimo 
nio una fortuna? Ya ves, mi mismo hermano, sin ir 
más lejos, es. por mucho que me duele decirlo, de los 
que piensan de ese modo, de esos jóvenes de espíritu 
amplio y moderno, transigentes, comprensivos, iden-
tificados con los progresos de su época de los qus 
tan ditlrámblcos elogios se hacen todos los días 
cien artículos de periód eos, vacíos de contenido ideo-
lógico y que, en realidad, sirven para tan poca cosa 
que ni aún asegurarse la propia existencia saben, p0 
la que suelen ser, muy a menudo, seres parasitarios 
dentro de sus familias respectivas. 
Hablaba Luis Bermont con una convicción y ^ 
sincer dad atrayentes en extremo. Se interrumpió 
instante para tomar aliento y mirando fijamente a 
bu amigo, prosiguió: 
—¿Te explicas ahora, tú que no eres lerdo para 
comprender, mis aficiones por la aviación? Es tan mi-
serable esta vida que sólo fuera de ella ae es feü^ 
Por eso uno de mis placeres, podría dec.r el único. ?a 
el de remontarme en el espacio, hasta casi tocar las 
nubes, aun a riesgo de romperme el bautismo. Es la-
finitamente más bello, más atrayente, y, sobre todo, 
más propio de un hombre luchar contra los elemen-
tos de la Naturaleza, contra el viento, contra la líu" 
vía, contra el frío, que andar metido en esas peque-
ñas contiendas de egoísmos personales para las que 
ni sirvo ni quiero servir... ¿Te acuerdas, durante la 
guerra, los halagos de que éramos objeto tú y Y0' y 
todos loa combat.entes? Se nos celebraba en todas 
partea, se acogían con admiración nuestros menores 
gestos, se nos llamaba héroes y salvadores de la Pa' 
tria... ¡qué se yo!; parecía como si Francia toda y 
aún el mundo entero estuviera a nuestros pies. PeT0 
aquello pasó con la guerra. En la actualidad, ignoi"0 
la consideración que tú podrás tener en tu casa, Per0 
de mí puedo decirte que en la mía soy mucho me3^ 
que un cero a la izquierda. Mis padres me reprochan 
que no me ded que a los negocios, que no procure ha-
cer rápdamente una fortuna y hasta me acusad 
de ser un hombre inútil que no sabe más <lu 
volar... 
—¿Quieres callarte?—le interrumpió indignado Bcl-
trán—¡Inútil tú. que tantos días de gloria puedes da ' 
(Continuará.) 
